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La  présente  étude  sur la  républi~ua fédérale  d'Allemagne  a  été effectuée 
par l'"Institut fÜr  landlicha  Strukturforschung"  de  l'Université 
J.W.-Goetha  de  Francfort  (dirigé par M.  le Professeur H.  PRIEBE)  à  la 
demande  de  la Direction  Générale  des Affaires Sociales et  de  la Direction 
Générale  de  l'Agriculture. Elle fait partie d'une  série  dlétudes  sur 
l'évolution de  la population active  agricole  ~ui ont  été effectuées 
dans  las Etats  membres  de  la CEE  et dont  un  rapport  de  synthèse  a  déjà 
été publié  (1). 
Les  travaux ont  été exécutés  par les MM.  w.  VON  URFF,  W.  ORT  et L.  PAUL. 
Les  constatations et les propositions faites  dans  l'étude ne  peuvent 
3tre considérées  comme  exprimant  les vues  de  la Commission  des  Commu-
nautés  européennes et ne  préjugent  donc  aucunement  l'attitude  ~ue la 
Commission  adoptera dans  les domaines  en  ~uestion. 
(1)  "Informations  internes sur l'agriculture" n°  39 S  0  M M A I  R E 
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Remarques  préliminaires  concernant la méthode 
La  présente  étude  tente  d'analyser les  changements  subis  par l'emploi agri-
cole  dans  les diverses  E~~~~~~ de  la république  fédérale  d'Allemagne.  Par 
reg1on  on  entend les  "!!~~~~~~~!;::~~" (subdivision administrative  de 
gouvernement  de  Land).  Ce  mode  de  répartition par région  administrative  pré-
sente  par rapport  au  système  de  classification par  région  économique  l'in-
convénient  de  partir d'unités dont  les caractéristiques mêmes  sont  souvent 
tout  à  fait  hétérogènes et qui  de  fait englobent  des  zones  aux  structures 
économiques  parfois très différentes.  Cepandant,  comme  dans  toute  analyse 
statistique,  on  a  dû  dans  la présente  étude  retenir les unités administratives 
pour lesquelles  il existait des  données  statistiques. Il n'a pas  été pos-
sible  de  partir du  "Kreis"  comme  unité  de  référence  que  l'on aurait  pu  grou-
per avec  plusieurs  autres structures  identiquP-s  pour  en  faire  des  espaces 
économiques  homogènes  car sinon notre  étude  serait sortie  des  limites  de  temps 
et d'organisation qui avaient  été fixées.  L'analyse  se  borne  donc  à  reproduire 
les résultats par Regierungsbezirk.  Il faut  noter à  cet  égard que  cette 
méthode  permet  de  combler en partie les différences entre les espaces  écono-
miques. 
En  principe,  quant  on  travaille  à  l'échelle  régionale,  on  ne  retient  que 
les résultats des enquêtes statistiques générales  réalisés  à  intervalles 
assez  éloignés.  Les  estimations et  relevés  périodiques  tels qu'ils sont  ef-
fectués  normalement  entre les grands  recensements,  pour faire  le  point  dans 
certaines situations,  sur la base  d'enquêtes  par  sondage,  ne  permettent  pas 
d'adopter un  système  de  ventilation régionale  plus poussé.  Dans  le  cas  par-
ticulier de  l'emploi agricole  qui nous  intéresse  ici, il ne  s'agit  donc  que 
de  comparer entre  le  recensement  des  exploitations agricoles  de  1949 et  le 
recensement  général  de  l'agriculture  de  1960  ou bien  entre les recensements 
de  la population et  de  l'emploi  de  1950  et  de  1961.  Quatre  ou  cinq ans  nous 
séparent  par conséquent  de  la date  à  l~quelle ces  enquêtes  ont  été  terminées. 
Cela  pose  un  problème  dans  la mesure  où les  enquêtes  régulières  par sondage 
permettent  de  constater que  c'est précisément  au  cours  de  ces  der~ières années, 
c'est-à-dire  depuis  les dernières  enquêtes  générales,  que  des  changements 
considérables  ont  été enregistrés  dans  l'emploi agricole. 
Cela  ressort  des  statistiques suivantes  : 
(1) -2-
Personnes  actives  dans  l'agriculturA et la sylviculture  (y  compris 
l'élevage  et  la  p~che (l) 
Année  l  en milliers  en  pourcentage  de  l'e~ 
l 
semble  de  la popula- i 
tion active 
1960  3. 623  13,8 
1961  3·545  13,3 
1962  3.383  12,6 
1963  3·230  12,0 
1964  3.084  11,4 
Il est donc  très vraisemblable  que  le  processus  de  passage  de  la main-
d'oeuvre  agricole  d~ns d'autres secteurs  économiques  non  seulement  s'est 
poursuivi mais  encore s'est quelque  peu accéléré par rapport  à  la période 
qui  sépare  les dernières enquêtes  statistiques générales.  Il n'est  ce-
pendant  pas  possible  actuellement  d'étudier cette  évolution par régicn. 
Pour analyser l'emploi agricole  et  les  changements  qu 1i1  a  subis,  deux 
sollrces  s 1 offrent  en  principe  :  les recensements  généraux  de  l  1 agriculture 
et  les  recensements  de  la population et  de  l'emploi.  Ces  deux sortes  de 
recensement  revêtent  pour notre  enquête  une  valeur indicative  tout~ parti-
culière  mais  leurs  résultats ne  sont  pas  comparables  entrp-eux,  bien  que 
le  recensement  général  de  l'agriculture  de  1960  aboutisse~ un  tota1  de 
main-d'oeuvre  agricole  permanente  presque  identique  à  celui  de  la population 
active  agricole  relevé  dans le  recensement  de  la population et  de  1 'emploi 
de  1961  (3.635.000  contre  3.587.000)  (2).  Si l'on considère  l'écart qui 
sépare  les  deux  recensements  (de  mai  1960  à  juin 1961)  on  pourrait  presque 
dire  que  la main-d'oeuvre  permanente  relevée  dans  le  recensement  général 
de  l'agriculture est,  dans  une  large  mesure,  la même  que  la population active 
agricole  enquêtée  dans  le  recensement  de  la population et  de  l'emploi,  en 
d'autres termes qu'il est  possible  de  rapprocher les  deux  sources  sous  cer-
taines  réserves. 
Mais,  à  vrai dire,  ce  n'est  pas  le  cas.  La  similitude  des  résultats  globaux 
est  dûe  davantage  au  fait  qu'un certain équilibre s'établit entre les écarts 
en  plus et  en  moins  enregistrés  dans  les divers  groupes  constitués d'après 
la situation professionnelle. 
(1) 
(2) 
Source  :  Annuair~  statistique  de  la république  fédérale  d'Allemagne  - 1965, 
page  151. 
Dans  les  deux  cas,  la statistique  porte  sur le territoire fédéral  y  compris 
Berlin-Ouest. -3-
C'est ainsi QUe  pour la main-d'oeuvre  agricole  permanente,  le  recensement 
général  de  ]'agriculture ne  fait entrer dans  le  groupe  des  propriétaires 
d'exploitations  que  les personnes  qui travaillent exclusivement  dans  une 
exploitation  agricole  alors  que  le  recensement  de  la population et  de  l'em-
ploi classe les personnes  actives  par secteur économique  en  fonction  de 
leur activité principale.  De  ce  fait,  le  nombre  de  propriétaires d'exploi-
tations  relevé  par le  recensement  de  la population et  de  l'emploi est plus 
élevé  que  celui auquel  aboutit  le  recensement  général  de  l'agriculture car 
il comprend  toutes  les personnes  qui  indépendamment  de  leur activité prin-
cipale  de  propriétaire  d'une  exploitation agricole  occupent  un  autre  emplai 
non  agricole.  Le  rapport  est  inverse  pour les aides  familiaux.  En  effet,  le 
recensement  général  de  l'agriculture ne  fait  pas  de  différence,  par prin-
cipe,  entre exploitation et ménage  et  donc  il englobe  dans  le  total  des  aides 
familiaux toutes les femmes  qui  ne  s'occupent  que  de  leur ménage  et non  de 
l'exploitation agricole.  En  revanche,  en  principe,  le  recensement  de  la popu-
lation et  de  l'emploi  ne  recense  que  les femmes  qui  indépendamment  de  leur 
activité  de  ménagères  participent  au  moins  un  peu  à  l'activité de  l'exploi-
tation agricole.  Le  nombre  d'aides familiaux  relevé  dans  le  recensement  de  la 
population et  de  l'emploi est par conséquent  nettement  plus  faible  (1).  Il 
se  pourrait  que  par rapport  aux autres secteurs  de  l'économie,  le  recensement 
de  lapopulation et  de  l'emploi ait surestimé le  nombre  des  aides  familiaux 
dans  l'agriculture  car d'une  part l'activité d'exploitation est  en  règle  géné-
rale  surestimée  par les personnes  interrogées et d'autre part  pou~ donnAr  un 
caractère  exhaustif à  l'enquête  on  admet  à  priori qu'un  certain nombre  d'aides 
familiaux n'exerçant  pas  d'autre  profession apportent  une  certaine  participa-
tion à  l'exploitation agricole  (2). 
Pour analyser l'évolution dans le  temps  de  l'emploi agricole,  on  peut  se 
référer aussi bien  au  recensement  des  exploitations agricoles  de  1949  et  au 
recensement  de  l'agriculture  de  1960  qu'aux  recensements  de  la population 
et de  l'emploi de  1950 et  de  1961. 
(1)  Cf.  à  cet  égard  :  les  "  Etudes"  de  la Commission  de  la C'EE,  serH~ poli-
tique  sociale n°  7,  l'emploi agricole  dans  les  pays  de  la CEE,  terne  I  : 
Structure,  page  25. 
(2)  Cf.  à  cet  égard  pages  5  ~t  6. -4-
Ces  deux  sort~s de  rec~nsernent  ont  unA  valAur  indicative  toute  parti-
culière.  Les  résultats  des  r~cP.nsernents  de  la population et  de  l'emploi 
ont  l'avaniage  de  se  présenter sous  la même  forme  pour  lAs  divers  sec-
teurs  de  l'économie.  Ainsi,  il est possible d'établir une  comparaison 
directe  entrP  ces  secteurs.  Si l'on veut  savoir surtout  o~ ce  sont 
installées  les  personnes  actives ayant  abandonné  l'agriculture,  la seule 
manière  d'pbtAnir une  réponse  est  de  se  r6férer aux  recensements  de  la 
population et  de  l'emploi.  Si par contre,  on  veut  connaître la provenance 
de  la main-d'oeuvre  ayant  abandonné  l'agriculture, le  recensement  de  la 
population et  de  l'emploi n'est  d'aue~~ secours.  La  réponse  à  cette  question 
ne  peut  êtrP.  obtenue  qu'en  comparant  les  recensements  de  l'agriculture. 
C'est le seul  moyen  qui puisse  donner des  indications  sur la classe  de 
grandeur des  exploitations  d'o~ provient  la main-d'oeuvre  qui  a  abandonné 
l'agriculture et sur l'étP.ndue  des  rapports  de  causalité entre  le  change-
ment  de  profession d'une  part et la liquidation d'exploitations  ou  encore 
la diminution  de  l'effectif de  la main-d'oeuvre  dans  les unités d'exploi-
tations existantes d'autre part. 
La  présente  étude n'est  donc  pas  uniquement  une  analyse  des  différences 
d'évolution  de  la main-d'oeuvre  agricole  d'une  région  à  l'autre, elle 
est  aussi  une  réponse  à  la question  de  savoir  o~ est  installée la main-
d'oeuvre  qui  a  abandonné  l'agriculture;  nous  partirons essentiellement 
des  résultats des  derniers  recensements  de  la population et de  l'emploi. 
Pour donner  au  moins  un  apP.rçu  général  de  la provenance  de  la  mai~­
d'oeuvre  ayant  abandonné  l'agriculture,  nous  nous  référerons  de  surcroît 
aux  résultats du  recensement  des  exploitations agricoles  de  1949  et  du 
recensement  général  de  l'agriculture  de  1960.  Cependant,  disons  encore 
une  fois  que  ces  deux  sources  doivent  ~tre considérées  séparém0nt  et 
qu'il n'est pas  possible  de  combiner leurs résultats. 
La  présente  enquête  partant,  pour les  raisons  déjà  indiquées,  des  résul-
tats des  recensements  de  la population et  de  l'emploi,  la comparabilité 
des  deux  recensements  de  1950 et  de  1961  mérite  d'être  considérée  avec 
une  attention particulière. Pour différentes  raisons  qui  n'ont  pas  à  être 
développées  ici, les critères  de  la p~rticipation à  la vie  active  n'ont 
pas  été les mêmes  en  1961  et en  1950. -5-
La  compQrabilité  directe  des  résultats s'en trouve  par  consé~uent plus 
ou  moins  limitée. 
Le  recensement  de  la population et  de  l'emploi  de  1950  a  considéré  comme 
personne  active  toute  personne  tirant d'une  activité la totalité ou la 
plus  grande  partie  de  ses  moyens  d'existence  (concept  de  l'activité prin-
cipale). Il a  également  considéré  comme  personnes  actives les apprentis, 
les stagiaires et  les volontaires en  cours  de  formation  prati~ue dans  une 
profession principale ainsi  ~ue les  personnes exerçant  à  titre d'"aides 
familiaux"  une  activité leur apportant  indirectement leurs  moyens  de  sub-
sistence.  Il a  complété le tableau de  la population active agricole  en 
ajoutant les personnes qui n'étaient pas  désignées  comme  personnes  actives 
darts  les  feuilles  des  ménages.  Dans  les ménages  d'agriculteurs  indép·en-
dants exploitant  une  superficie  d'au moins  5 ha,  le  recensement  a  considéré 
comme  aide  familial et par conséquent  comme  personne  active  tous les membres 
de  la famille,  âgés  de  14 à  60  ans,  qui  ne  fré~uentaient pas  d'établisse-
ment  scolaire  ou  qui  n'avaient  pas  d'autrA  occupation et  dans  les  ménages 
d'agriculteurs  indépendants  exploitant  au  moins  une  superficie  supérieure 
à  0,5 ha et  inférieure  à  5 ha,  il a  retenu un  seul  des  membres  de  ces  fa-
milles.  Ont  également  été  comptés  parmi  les personnes  actives les re-
traités qui tout  en  percevant leur pension  de  retraite exerÇaient  un 
emploi  à  condition qu'ils eussent  mentionné  cette activité sous  la dé-
nomination d'un lieu de  travail  ou  d'une  situation professionnelle et 
non  comme  une  activité d'appoint.  Dans  cette  conception  de  la personne 
active,  on  retrouve les caractéristiques  de  l'activité lucrative et  des 
moyens  d'existe nee  (1). 
Le  recensement  de  la population et  de  l'emploi  de  1961  était  fondé  sur 
le  caractère lucratif d'une  activité  (2).  Ce  principe  permet  seulement 
de  distinguer si une  personne  participe  ou  non  à  la vie active. 
(1)  Source  Emploi  et  population  en  fonction  de  la participation à  la vie 
active  "Wirtschaft  und  Statistik"(Economie  et statistique) 
1963,  n°  11  P•  667. 
(2)  Comme  système  de  classification logiquement  indépendant  du  concept 
de  l'activité lucrative,  on  a  également utilisé pour  ce  recensement 
le  concept  de  moyens  d'existence.  Ce  système  de  classification se  fonde 
uniquement  sur la source  principale  de  revenu et il repose  sur la 
question  de  savoir  :  "De  quoi vit la population?".  L'apprenti  que  ses 
parents font  vivre,  l'épouse  qui participe  au  travail  de  l'exploitation 
pendant  moins  de  25  heures  p~r semaine  et qui vit  du  revenu  de  son  mari, 
le  retraité pour qui les prestations  de  la sécurité sociale  sont le 
principal  moyen  d'existence etc.  n 1 ont  pas  été pris en  considé.ratio!l 
dans  cette classification. -6-
Ce  rece~sGme~t a  classé  parmi la population active  toutes les  personnes 
qui  Axercent  un  emploi  de  quelque  naturA  qu'il soit.  Son  importa~ce et la 
place  qu'il  occupe  dans  l'acquisition de  moyens  d'existence  ne  jouent 
aucun  rôle  dan.s  cette  classification.  On  trouve  également  comme  personne 
active  le retraité qui  complète  par une  activité q_uelco::1que  le  revenu 
qui lui est  s~rvi par la sécurité  sociale.  Pour  contrôler si le  recense-
ment  ::i•3S  porsonneo  actives  dans  l'agriculture était  complet,  on  pouvait 
s'interroger sur l'étendue et l'utilisation de  la superficie  agricole 
ainsi que  sur le  nombre  de  personnes  de  famille  occupées  aux travaux 
agricoles  (1). 
Les  principales différences entre  ces  deux  concepts  ressortent  du  tableau 
suivant  : 
Concept  ~1 ~  1 ' act  i ""rit é  lu-
cra"tive  1961 
Personnes  actives  Personnes 
Concept  de  l'activité principale - 1950  Personn~  Personne~: non  ac-
exerçantlsans  em- tives 
un  cm- ploi 
- ploi 
Personnes  actives  personnes  exerçant  un  +  - -
emploi 
personnes  sans  emploi  - -+  -
--
Personne  indépendante  sans activité d'appoint  - - + 
sans  emploi  avec  act·ivité  d'appoint  +  - -
--
Membres  de  familles  sans activité d'appoint  - - + 
sans  profession prin- avec activit9 d'appoint  +  - -
cipale 
N.B.  +  figure  dans  le  tableau;  -ne figure  pas. 
(1)  Source  Emploi  et population  en  fonctior.  de  la participation à  la vie 
active,  "Wirtschaft  und Statistik" année  1963,  n°  11,  p.667. -7-
Il faut  se  demander maintenant  dans  quelle  mesure  le  changement  de  concept 
dont  nous  venons  de  parler influence la comparabilité  dans  le  temps  des 
résultats  des  recensements  de  l'emploi de  1950 et  de  1961.  Les  études 
réalisées à  l'aide  de  résultats  de  recensements  partiels font  ressortir 
globalement  une  différence  de  2  à  4 %  en  moyenne  qui est  due  au  change-
ment  de  concept,  c'est-à-dire que  le  nombre  de  personnes  de  plus  recensé 
d'après le nouveau  concept  d'activité lucrative,  par rapport  à  l'ancien 
concept  d'activité principale,  pourrait bien être évalué  à  environ  2  à 
4%  en  moyenne.  Pour  ce  ~ui concerne l'agriculture et la  sylvicultur~ 
l'écart est  considérablement  plus  élevé  ~ue cet  écart  moyen.  La  notion 
de  personne  active  contenue  dans  le  concept  d'activité lucrative  se 
distingue,  comme  nous  l'avons déjà dit,  du  concept  d'activité principale 
par le  fait  que  des  personnes  exerçant  une  activité de  peu  d'importance 
sont  classées  parmi les personnes actives.  Ce  sont  en  général  des  ac-
tivités qui  sont  exercées  pour servir de  source  de  revenu d'appoint. 
Ces  cas  sont  particulièrement  nombreux  dans  le secteur agricole.  Comme  le 
montre  le tableau 1  ci-après, la différence  de  concept  maximum  c~ui  tie~t 
dans  le  cas  le plus  défavorable  au  changement  inteTIVenu  dans  le  concept 
de  personne  active)  est par conséquent  de  14%  pour l'agriculture.  Suivant 
la situation professionnelle,  cette différence  maximum  se  situe vers  16% 
pour les  aides  familiaux puis,  dans  l'ordre,  aux environs  de  7 %pour les 
non  salariés.  Cet  écart  élevé enregistré  dans  l'agriculture est à  imputer 
dans  un~ large  mesure  au fort  pourcentage  de  non  salariés et d'aides  fami-
liaux. 
(1)  Cf.  à  cet  égard  :  Herberger 1.  :  "Quantitative  Auswirkungen  der Konzept-
anderung bei der Volks- und Berufszahlung von  1961  im  Zeitvergleich 
1950-1961  (Sffets quantitatifs  du  changement  de  concept  dans  le recen-
sement  de  la population et  do  l'emploi de  1961,  par rapport  à  1950) 
dans  "Allgemeines  Statistisches Archiv,  (Archives  statistic;tues  géné-
rales),  Organe  de  la société allemande  de  statistique  "Deutsohe  Sta-
tistische  Gesellschaft" vol.  48,  n°  4/1964,  p.  331  à  353· Tableau  1 
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Diffé~ence due  au  changement  de  concept  d'après la  situatio~ 
professionnelle et  par secteur économique  (territoire fédéral 
sans Berlin) 
Personnes  actives  suivant  le  concept  d'acti-
vité principale  (1950)  moins  nombreuses 
de  •••••  ~~;  pg,r  rapport  au  nombre  établi d'  ar·rès 
le  concept  d'activité lucrative  (1961) 
Situation pro- dont,  pour l0s divers  secteurs 
fessionnelle  suivants 
Total  IAgricultu:::-e  Industrie  Commerce  e-t 
et  transport et 
sylviculttm:  autres  sect~urs 
de  l'économie 
Non  salariés  7,2  11,9  4,4  4,8 
Aides  familiaux  15 '9  16,4  16' 5  14,9 
Fonctionnaires  0,3  1,9  o,o  0,3 
Employas  1,6  2,4  0,9  2,1 
Ouvriers  2,6  9,4  1,3  7,4 
Apprentis  o,o  o,o  o,o  o,o 
Personnes  actives  en  1961  4,3  13,9  1,6  4,2 
Personnes actives  en  1950 
(1)  Source  :  Herberger,  L.  op.  oit. 
En  résumé,  nous  pouvons  dire  que  pour  juger de  l'évolution  dans  le  temps 
de  l'emploi dans  l'agriculture,  il faut  tenir compte  qu~ les concepts 
de  base  des  recensements  de  l'emploi n'ont  pas  été les  mêmes  en  1950  et  Gn 
1961.  La  différence  qui peut  être  imputée  uniquement  au  changement  de 
concept  de  base  est  relativement  grande  pour les personnes  actives 
occupées  dans  l'agriculture puisqu'elle atteint  même  14 %.  Par  conséqw~nt 
elle accentue  à  la fois  la diminution  et  l'accroissement  du  nombre  de  p~r­
sonnes  actives.  Ainsi,  la diminution  du  nombre  de  personnes actives  oc-
cupées  dans  l'agriculture,  enr~gistré normalement  dans  les  ta"!:>leaux  sui-
vants,  est  e~ réalité plus  forte  qup  ne  le  fait  apparaitre la comparaison 
avec  l8s  don11ées  statistiq_ues. tère  P  A R T  I  "S - 10-
1.  La  population active  agricole  e~ 1950 
La  part  relative  de  la population  ac~ive agricole  dans  la  républi~ue 
fédérale  d'Allemagne  était de  22,2  %en  1950  d'après  le  recensement  de 
la population et  de  l'emploi effectué à  cette date.  Ce  pourcentage  révèle 
(voir tableau 2)  des  difîérences  considérable3  ·antre  les divers  Lander. 
Par exemple,  les structures  de  l'économie  du  Land  de  Rhénanie-Palatinat 
sont  celles qui  sont  le  plus  fortement  marquées  par l'agriculture,  viennent 
ensuite la Basse-Saxe  et la Bavière.  C'est en  ID1énanie  du  ~ord-Westphalie 
que  le  pourcen~age de  la population  active  agricole  est le  plus faible  -
si l'on fait  abstraction  des  villes-Etats. 
Tableau  2  Part  relative  de  la population active  agricole  dans  l'ensemble 
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Source  :  Recensement  de  la population  et  de  l'emploi 
Si la ventilation est  effectuée  par  R~gierunfS'sbezirk,  comm~ dans  lP 
graphique  1  ci-apràs,  les  diffé~ences régionales  s'en  troavent  encore 
accentuées.  C•est le  RAgierungsbezirk  de  Trèves  qui  avec  54,5% possède 
le plus  fort  pou::-centage  de  population active agricole.  Les  Regierungs-
bezirke  de  Stad~ et  Aurich  (Basse-Saxe),  celui de  Montabaur  (Rhénanie-
Palatinat)  et  celui de  Basse-Bavière atteignent  des  pourcentages  de  plus  de 
40 %. Part  relative de la population 
active agricole dans l'ensem-




en  pou re en tage s -11-
Les  autres  zones  fortement  orientées vers  l'agriculture avec  30  à  40% 
de  population active  agricole  sont  l~s Regierungsbezirke  de  Lünoburg, 
Osnabrück et  Oldenburg,  (Basse  Saxe),  celui  de  Kassel  (Hesse),  ceux  de 
Coblence  et  de  R."J.énanie-Hesse  (R'nénani~-Palatinat),  ce~lx du  Bade  du 
sud  et  du  Wurtemberg-Sud-I{ohenzollern  (Bade-1-Türtemberg)  g,in si que  ceux 
du  Palatinat supérieur de  la Franconie  inférieure et  de  la Souabe 
(Bavière).  Les  pourcentages  les plus  faibles,  moins  de  10%,  se  trouven~ 
dans  les Regierungsbezirke  de  Düsseldorf et  de  Arnsberg  (R~énanie du 
Nord-Westphalie)  -toujours à  l'exclusion des villes-Etats.  Le  pour-
centage  (11,3  %)  enregistré dans  le Regierungsbezirk  de  Cologne  (Rhénani~ 
du  Nord-Westphalie)  n'est  que  légèrement  supérieur  à  ce  minimum  de  10 %. 
Dans  l'ensemble,  une  ventilation géographique  par Regierungsbezirk re-
lativement  sommaire  qui  ne  correspond pas  du  tout  à  la division  en  ré-
gions  économiques,  fait ressortir des  différences entre les centres 
industriels et les  zones  périphériQues  essentiellement  agricoles  de  la 
République  fédérale  d'Allemagne•  Ainsi,  le  plus fort  pourcentage  de  popu-
lation active  agricole  se  trouve  à  l'Ouest  de  la République  fédérale 
dans la région  de  l'Eifel et  de  l'Hunsrück,  dans  le sud-est,  le long 
de  la frontière  entre  la Bavière  et la Tchécoslovaquie,  dans  la furêt 
bavaroise  et la forêt  du  Palatinat  supérieur,  dans  le  Nord  de  la  zone  du 
Tiefland  (contrées basses),  le  long de  la côte  de  la mer  du  Nord  et  au 
sud  dans  la zone  du  bassin  du  Rhin  supérieur,  de  la forêt  noire  et  du 
Jura souabe.  D'autre part,  ce  classement  fait  ressortir nettement  les  zones 
de  concentration  industrielle  de  Rhénanie  Westphalie,  de  la région 
Rhin-Main et  du  Nord  du  pays  de  Bade.  En  Basse  Saxe,  la périphérie  de 
Brunswick et  de  Salzgitter tranche  nettement  sur un  environnement  plus 
fortement  orienté vers  l'agriculture.  Si la ventilation avait  été faite 
par  région  économique,  les  tendances  que  nous  venons  de  dégager seraient 
encore  plus nettes. 
2.  Les  variations  subies  par la population active  agricole  dans  son  ensemble 
entre  1950  et  1961 
Le  tableau  3  et le  graphique  2  montrent  les variations  subies  par la 
population active  agricole  dans  son  ensemble  entre  1950  et 1961. - 12-
Nous  avons  déjà attiré  l'atte~tion  e~  commençant  sur les difficultés 
de  méthode  QUe  soulève  ce  genre  de  comp~raison. 
Un  prAmier  coup  d'oeil  permet  déjà  de  constater que  le  nombre  de  per-
sonnes  actives  occupées  dans  l'agriculture a  fortement  dimi~uâ dans 
tous  les Lander  de  la République  fédérale  d'Allemagne  au  cours  de  la pé-
riode  considérée.  Or,  les différences entre les divers  Lander sont  loin 
d'être aussi marquées  que  pourraient le laisser supposer les  écarts  entre 
les pourcentages  de  population active  agricole  enregistrés  au  départ.  Il 
n'existe  pas  semble-t-il  de  rapport  bien  net  entre la part  relative  de 
la population  active  agricole  en  1950  et la baisse enregistrée  jusqu'en 
1961.  C'est  ainsi que  le  Schleswig-Holstcin enregistre la plus  forte 
baisse  avec  37,9% alors qu'en 1950  le  pourcentage  de  sa population  ac-
tive agricole  était supérieur à  la moyenne.  Les  taux  de  diminution  en-
registrés  en  R1.énanie  d:1  ~Jord-~festphalie  (  -33  %)  et  en  R.~énanie Pala-
tinat  (  -34,3  %)  sont  fort  peu  différents bien  qu'en  1950  les pourcen-
tages  d0  population active  agricol~ dans  ces  deux  Lander aient  été extrê-
mement  différents  (11,9% contre  36,1  %).  C'est  en  Bade-Würtemberg et  en 
Bavière  que  les taux  de  diminution  ont  été les  plus  faibles  (24,7% et 
27,5% respectivement),  alors  qu'en  1950  la part  relative  de  la population 
active  agricole  était  supérieure  à  la moyenne. - 13-
Tableau 3  La  population active agricole en 1950 et  en 1961. 
Population  active  agricole  Variations  entrP.  1950 et  1961 
Land 
1950  1961  en  valeur ab- en  pourcPntage 
solue 
Schleswig-Holstein  253-700  l57o909  - 95-791  - 37,8 
Hambourg  19.268  l3o040  - 6o228  - 32,3 
Basse-Saxe  909o0l2  588.888  - 320.124  - 35,2 
Brème  8o843  6o040  - 2.803  - 31,7 
Rhénanie  du  Nord-
Westphalie  684-418  458o805  - 225.613  - 33,0 
Hesse  468.771  316  0  417  - 152.354  - 32,5 
Rhénanie-Palatinat  536.056  351  0  960  - 184.096  - 34,3 
Baden-Würtemberg  845-476  636.904  - 208.574  - 24,7 
Bavière  l-398 -145  1.014.272  - 383.873  - 27,5 
Berlin-Ouest  20.836  6.391  - 14-445  - 69,3 
Républi~ue fédérale 
d'Allemagne  (sans la  5-144o525  3.  550.626  - l-593 -901  - 31,0 
Sarre) 
Sarre  (1)  61.289  36.162  - 25.127  - 41 ,o 
République  fédérale 
d'Allemagne  (avec  5.205.814  3-586.788  1.619.028  - 31,1 
la Sarre) 
(1)  Année  de  référence  1951 
Source  :  Recensement  de  la population et  de  l'emploi en  1950 et en  1961 
La  ventilation par  Regierungsbezirk~  (graphique  2)  ne  permet  pas  non  plus 
de  dégager une  tendance  bien nette.  Les  taux de  diminution  les plus élevés 
- plus  de  40  %  - sont il est vrai enregistrés  excl~sivement dans  les 
Regierungsbezirke  dont  la part  relative  de  la population active  agricole 
était la plus  faible  au départ  (Cologne,  Aix-la-Chapelle,  Brunswick et 
la Sarre),  et  dans  le  groupe  suivant  (pourcentage  de  baisse variant entre 
36  et  40  %)  on  trouve  cependant  aussi bien  des  Regierungsbezirke  ayant 
au  départ  un  pourcentage  de  population active  agricole  relativement  faible 
(Dusseldorf)  que  d'autres  où  ce  pourcentage  était relativement  élevé 
(Lüneburg,  Coblence,  Montabaur).  Ces  baisses  ont  été les plus faibles  dans 
le  Nord  du  Wurtemberg et  dans  la moyenne  Franconie  où  le  pourcentage  de 
population active  agricole  était en  1950  à  peu près  égal  à  la moyenne 
fédérale. Graphique  2  Population active agricole 
Total 
subies entre 1950  et 
diminution  en  pourcentages 
de  24~  .  1  de  ~~ a  36 
de  36  à  40 
de28 1132- plus  de  40 Part  relative  d~ la population 
active agricole dans  l'ensemble 
de la population active en 1961 
de  10~ <  .  ] 
en  pourcentages 
plus  de  30 [TI§] 
..... .  ···········  ·········- ···········  ··········  ........... 
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Le  fait qu'il n'y ait  pas  de  rapport  bien net  entre  la diminution  on pourcen-
tage  de  la population agricole  active  et  son  importance  relative par rap-
port  à  la population  active  globale  en  1950  indique  que  la structure 
géographique  de  l'économie  de  la République  fédérale  n'a pas  été fonda-
mentalement  modifiée  par le fait  que  pendant  onze  ans  (1950  à  1961)  la 
main-d'oeuvre  provenant  de  l'agriculture est  passée  à  d'autres secteurs. 
Les  données  du  tableau  4  et  du  graphique  3  peuvent être  invoquées  à  l'ap-
pui  de  cette thèse.  La  part  relative  de  la population active  agricole 
dans  l'ensemble  de  la population active  est  en  régression  dans  toutes 
les  régions  de  la République  fédérale.  Cependant,  ce  mouvement  de  ré-
gression n'a pas  été assez différencié pour modifier fondamentalement 
les  rapports  entre les divers  Lander. 
Malgré  tout,  certains  changements  sont  à  signaler et méritent  de  retenir 
ici notre  attention.  Tandis  qu'en  Rhénanie  Palatinat,  la part  re1tive 
de  la population agricole  active  globale  était en  1950  de  loin la plus 
élevée  par rapport  à  tous  les  autres Lander,  elle  a  diminué·assez forte-
ment  sous  l'effet d'un  mouvement  de  régression supérieur à  la moyenne 
àe  sorte  que  par rapport  à  la Bavière  où  ce  mouvement  de  régression n'a 
été que  moyen,  la différence actuelle n'est guère  sensible.  D'autre part, 
entre la Bavière  et  la Basse  Saxe  qui  en  1950  avaient  un  pourcentage  de 
population active  agricole  à  peu près  identique,  il iest creusé une  dif-
férence  provoquée  par un  mouvement  de  régression plus  ~arqué en Basse-
Saxe.  Toutefois,  dans  l'ensemble,  on  peut  dire  que  l'exode  de  main-d'oeuvre 
agricole  durant la période  considérée  n 1a  pas  provoqué  de  changement 
fondamental  dans  les rapports entre les centres  industridls et les  zones 
plus nettement  orientées vers  l'agriculture. - 15-
Tableau  4  La  part  relative  de  la population active  agricole  dans l'en-
semble  de  la population active  globale  en  1961  et  en  1950 
Land  1961  1950 
Scbleswig-Holstein  1610  22,6 
Hambourg  1,5  2,5 
Basse  Saxe  19,5  30,4 
Brème  1,9  3,6 
Rhénanie  du  N"ord-
1tJestphalie  6,4  11,9 
Hesse  13,6  23,3 
Rhénanie  Palatinat  21,9  36,1 
Bade-Hürtemberg  15,8  26,1 
Bavière  21,5  30,5 
Berlin-Ouest  0,6  2,1 
Sarre  8,3  14,9  (1) 
Républiq_ue  fédérale  13,5  22,2 
~ =-)  l ?51 
2ource  :  Recensement  de  la population et  de  l'emploi  de  1950  et  de  1961. 
3.  La  population active  agricole  classée  d'après la situation  professionnell~ 
et  par sexe 
Essayons  maintenant  de  partir d'une  classification de  la population  active 
agricole d'après la situation professionnelle et  d 1apràs  le  So/Ae  At  de 
donner  un  tableau détaillé de  l'évolution enregistrée  entre les  deux  der-
niers  recensements  de  la population et  de  l'emploi  (cf.  sur ce  point  les 
tableaux  5 et  6 à  la fin  du  présent  chapit~e). 
Dans  l'ensemble,  il apparaît  q_ue  dans  la  Rép~blique fédérale  d'Allemagne, 
la régression  de  la main-d'oeuvre  agricole  a  été  de  loin la plus  forte 
dans  le  groupe  des  salariés  (- 60,9  %)  alors  qu9  d~ns È  groupe  des  aides 
familiaux elle  a  été sensiblement plus  faible  (- 28,3  %)  et  m~ms relative-
ment  insignifiante  (  - lC,l  %)  pour le  gr-oupe  das  non  salariés  toujours 
pendant  la période  considérâe. - 16-
Si  ce  der.1ier pourcentage  est  r9lativement  faible,  c'est parce  que  dans 
la population active  agricole,  l~s non  salariés sont  en  général  les moins 
portés  à  changer  de  métier.  Normalement,  les premières  personnes  à  aban-
donner l'agriculture  sont  celles  ~ui,  étant  salariées,  ne  peuvent  à  la 
longue  trouver d'emploi valable  dans  l'agriclù_tu~e, ainsi que  celles  ~ui, 
en  tant  ~u'aides  familiaux,  ne  comptent  pas  trouver  dans  l'agriculture 
un  moyen  d'existence  durable  (cadets et  cadettes  de  familles  paysannes). 
Malgré  le  départ  de  cette main-d'oeuvre,  l'exploitation continue  en  général 
d'être exploitée  sous  la même  forme  q_w.  par  1~ passé. Sn  général,  les 
moins  disposés  à  changer  de  métier sont les  chefs  d'exploitation et les 
jeunes exploitants  ~ui prennent  la succession.  Leur départ  va  de  pair en 
général  avec  un  changement  de  la forme  d'exploitation par exemple  la trans-
formation  en  exploitation  d'appoin~ et  dans  certains  cas  même  la li~ui­
dation  de  l'exploitation. 
Le  tableau  5 a)  montre  d'abord  les modifications  subies  dans  le  groupe 
des  non  salariés. Abstraction  faite  des  ~ésultats des  villes-Etats  dont 
la valeur de  renseignement  est  faible  (à  Hambourg  on  relève  même  une  aug-
mentation  d'environ 81,5 %),  les  écarts entre les taux de  régression  pour 
cette catégorie varient entre  - 25,2 % (Sarre)  et  2,5 %  (Rhénanie  du 
Nord-Westphalie).  Les  différences  d'évolution  d'une  région  à  l'autre 
pour le  groupe  des  non~salariés pourraient peut-être avoir un  rapport  avec 
la différence  entre les structures  des  catégories ~'exploitation. Dans  les 
régions  du  Sud-Ouest  où la proportion  des  petites exploitations est assez 
élevée,  les non-salariés  on~  abandonné  l'agriculture  comme  activité prin-
cipale  en  plus  gr~nd nombre  ~ue dans  les régions  où la proportion ies  gr~n­
des  exploitations est plus  forte.  Ce  sont  surtout les régions  de  gr~ndes 
propriétés  de  Rhénanie  du  Uord-TrTestp~1al ie,  de  Basse-S~:txe et  du  Schlaswig-
Holstein  ~ui n'ont  enregistré  ~u  •·:1.n~  faible  régression  du nombre  des  no·'1-
salariés,  ce  qui  revient  à  dir~ que,  dans  ces  régions,  le  nombr0  des  ex-
ploitations dont  la mise  en  valeur fait l'objet d'une activité principale 
y  est  resté  relativement  constant.  Le  p::tssage  de  la main-d'oeuvre  dans 
d'autres  secteurs  de  l'économio  s'y est  traduit principalement  p:1r  une 
diminution  du  nombre  des  salari~s et  des  aides  familiaux par Rxploitation. - 17-
Le  tableau 6  a)  indique la proportion des  non  salariés par rapport  à  l'en-
semble  de la population active agricole.  Si l'on compare  les chiffres de 
1950  avec  ceux  de  1961,  on  est  frappé  tout  d'abord par le fait  que malgré  une 
diminution du nombre  des non-salariés  (127.000,  soit  10,1  %des effectifs 
recensés  au départ),  leur proportion par rapport  à  l'ensemble de la popu-
lation active agricole  passe  de  24,4 %  à  31,8 %.  Cette augmentation du 
pourcentage doit  être imputée  au mouvement  de baisse nettement  plus  marqué 
qui  a  été enregistré dans  les autres  groupes  et  dont  nous  avons  déjà parlé. 
Cette augmentation  est  plus  particulièrement  nette  en  Rhénanie  du Nord-
Westphalie  (de  22,2% à  32,7 %),  dans  le Schleswig-Holstein  (de 20,2% à 
30,3  %)  et  en Basse-Saxe  (de  20,2 %  à  29,4). Il s'agit là encore  des  Lander 
où la proportion des  grandes  exploitations  est  assez  élevée  et  dans  les-
quelles la forte  diminution du  nombre  des  aides  familiaux  et  des  salariés 
va de  pair avec  une  assez  grande  constance  du nombre  des  non-salariés. 
Les  augmentations  sont  rela.tivement  faibles  en  Bavière  (de  26,4% à  31,9 %), 
dans  le Bade-Wurtemberg  (de  28,6 %  à  34,0 %)  et  en Hesse  (de  23,8 %  à 
28,5 %),  Lander  dans  lesquels la diminution  en  pourcentage  du nombre  des 
non-salariés  a  été supérieure  à  la moyenne  fédérale.  Les  Lander de  Rhé-
nanie-Palatinat  et  de  Sarre accusent  une  augmentation supérieure  à  la 
moyenne  (de  25,6% à  34,6 %  et  de  28,7  %à 36,3  %respectivement),  malgré 
une  diminution du nombre  des  non-salariés supérieure  à  la moyenne  fédérale. 
Ce  phénomène  doit  être  imputé  au fait  que,  dans  ces  Lander,  non  seulement 
les non-salariés  mais  aussi les autres  groupes  ont  été affectés  par un 
mouvement  de  régression relativement  fort. 
Le  tableau 5 b)  indique les  changements  subis  dans  le groupe  des  aides 
familiaux.  Dans  ce  groupe  également,  les taux de  diminution,  plus forts 
que  pour les n0n-salariês,  accusent  des  différences  considérables d'un 
Land  à  un autre.  Si l'on excepte le cas  des  villes-Etats,  le niveau moyen 
de  la baisse à  l'échelle fédérale  (28,3  %)  est  dépassé  en  Sarre  (- 48,8 %), 
en Rhénanie-Palatinat  (- 40,4 %),  en Rhénanie  du Nord-Westphalie  (- 31,6  %) 
et  en Hesse  (- 30,6 %);  dans  les Lander  suivants,  Bade-Wurtemberg (- 26,4 %), 
Basse-Saxe  (- 26,0 %),  Bavière  (- 22,7  %)  et  Schleswig-Holstein  (- 19,5 %) 
la diminution est  moins  forte  que  la moyenne  fédérale.  On  ne  peut  pas 
affirmer sans  réserve qu'il y  a  un  rapport  entre  ce  phénomène  et la struc-
ture des  catégories d'exploitation.  Si l'on compare  avec  le tableau 6  b), 
on  constate au contraire que  la diminution  en  pourcentage des  effectifs 
d'aides  familiaux a  été la plus forte  dans  les Lander  où  la proportion  pour 
cette catégorie était la plus  élevée  en 1950.  C'est  du  rapport  entre la - 18-
diminution  du  nombre  des  aides  familiaux et celle  des  autres  groupes 
~ue dépend  dans  les divers  Lander la variation  de  cette proportion  en 
plus  ou  en  moins.  En  moyenne,  la proportion  des  aides familiaux  a  aug-
menté  à  l'échelle fédérale  de  53,3% à  55,5% pendant la période  considé-
rée  (1950 à  1961).  Cette  proportion  a  été en  hausse  au  Schleswig-Rol~ein, 
en  Basse-Saxe,  en  Bavière,  en  Hesse  et  en  R~énanie du  Nord-Westphalie 
et elle a  été  en  baisse  en Sarre,  en  Rhénanie-Palatinat et  au  Bade-
Wurtemberg. 
Les  différences entre  les taux  de  diminution  du  nombre  des  aides  fami-
liaux enregistrés  dans  les divers  Lander pourraient  s'expli~uer également 
par la diversité du  rythme  de  croissance  dans  les  secteurs non-agricoles. 
Il existe  cependant  des  exceptions  et notamment  l'exemple  du  Bade-Wurtem-
berg où  malgré  un  essor industriel considérable  pendant  la période  co~si­
dérée  et une  forte  proportion d'aides familiaux au départ, l'effectif de 
ce  groupe  n'a enregistré une  baisse qu'inférieure à  la moyenne. 
Le  tableau 5 c)  trace l'évolution pour  le  groupe  des  salariés.  Exception 
faite  pour les villes-Etats, la proportion  de  ce  groupe  a  diminué  d'à 
peu  près  60  à  65  %,  sauf en  Rhénanie-Palatinat,  en  Bade-Wurtemberg et  en 
Sarre  où les taux de  diminution  ont  été plus faibles  avec  respectivement 
53,3  %,  49,3% et  31,1  %.  CommP  le  montre  le  tableau  6  c),  les taux  de 
diminution  sont  en  ~apport direct  avec la part  relative  de  ce  groupe 
dans  l'ensemble  de  la population active agricole  recensée  dans  la situation 
initiale. Toujours  à  l'exception  des  villes-Etats,  cette part relative 
était particulièrement  importante,  surtout  au  Schleswig-Holstein  (48,6%), 
en  Basse-Saxe  (33,9%)  et  en  Rhénanie  du  ~ord-Westphalie (27,8  %).  Dans 
ces  Lander,  la proportion  des  salariés correspond dans  une  rarge  m~sure 
à  la structure  des  catégories d'exploitation.  En  Hesse  et  en  Bavière  où 
les  taux  de  diminution  sont  également  élevés,  la proportion  des  salariés 
était certes assez faible  en  1950 mais  étant  donné  le grand nombre  de 
petites exploitations elle  ét~it  cependant  encore  relativement  él8vée. 
Il  se  pourrait  aussi  que  cette  évolution ait été  fortement  marquée  par le 
fait  que  le  Schleswig-Holstein,  la Bavière  et la Basse-Saxe  avaient  préa-
lablement  augmenté  leur contingent  principal  de  réfugiés  et  d'expulsés  qui, 
à  défaut  d'autres  possibilités,  ont  trouvé un  emploi  provisoire  dans  l'agri-
culture  ~ui à  l
1 épo~uA était encore  peu  mécanisée. - 19-
La  fort~ diminution  en  valeur absolue  du  nombre  des  salariés  se  traduit, 
comme  le  montre  le  tableau  6  c),  par une  baisse  de  la part  relative  de  ce 
groupe  dans  l'ensemble  ds  la popu:ation  active  agricole  (de  22,3% à 
12,7% en  moyenne  pour l'ensemble  de  la  Républi~ue  fédéral~).  Cette  baisee 
se  retrouve  dans  tous les  Lander sauf en  Sarre et  à  Brème.  Les  salariés 
ne  se  retrouvent  actuellement  en  proportion notable  que  dans  les Lander 
-à l'exception des  villes-Etats -dominés  par les  grandes  exploitations 
et  les  grandes  propriétés.  C'est  le  cas  pour le  Schleswig-Holstein  (29,4%), 
la Basse-Saxe  (18,2  %)  et la  R~énanie du  ~ord-Westphalie  (16,4 %).  Dans 
tous  les autres  Lander,  la proportion des  salariés agricoles est  infé-
rieure  à  10 %. 
Pour  étudier en  détail l'évolution et la situation de  l'emploi agricole, 
il faut  subdiviser par sexe  les groupes  constitués d'après la situation 
professionnelle.  Pour le  groupe  des non-salariés,  la proportion des  hommes 
et  des  femmes  sur l'ensemble  de  la population  agricole active  a  augmenté 
pendant  la période  de  référence.  Toutefois,  il faut  noter une  différence; 
tandis  que  l'augmentation  en  pourcentage  chez  les hommes  s'accompagnait 
d'une  diminution  en  valeur absolue  et alors  que  la proportion  des  deux 
autres  groupes  professionnels accusait  une  baisse  supérieure  à  la moyenne, 
chez  les  femmes,  on  notait une  augmentation  tant  en  valeur absolue  qu'en 
pourcentage.  Cette  tend:1nce  a  été  relevée  dans  tous  les  Lander sauf dans 
les villes-Etats,  au  Schleswig-Holstein,  en  Basse-Saxe  ct  en  Sarre. 
Les  pourcentages  d'augmentation  chez  les  femmes  non  salariées  ont  été les 
plus  élevés  en  Rhénanie  du  Nord-1{estphal ie  (  +  11,2  %)  puis  dans  le  Bade-
Wurtemberg  (  +  9,9 %)  et en  Rhénanie-Palatinat  (+  5,7  %)  alors qu'ils  ont 
été  relativement  bas  en  Hesse  (+ 1,3 %)  et  en  Bavière  (+  1,6 %).  La  pro-
portion des  hommes  salariés  a  diminué  le  plus fortement  en  Hesse  (  - 23,6%) 
puis  en  Rhénanie-Palatinat (- 15,5 %).  Les  pourcentages  de  baisse  les 
plus faibles  pour les  hommes  salariés sont  enregistrés en  Rhénanie  du 
Nord-Westphalie  (  - 3,9 %),  au  Schleswig-Holstein  (  - 5,3) et  en  Basse-
Saxe (- 6,3 %).  L'augmentation  de  la part  relative  des  femmes  dans  la 
population active  agricole  non  s~lariée pourrait  s'expliquer principalement 
par le  passage  à  des  formes  d'agriculture  d'appoint  dans  lesqu~lles les 
propriétaires d'exploitations qui  jusque  là faisaient  de  l'agriculture  leur 
activité principale  prennent  un  autre  emploi  dans  d'autres branches  de 
l'économie,  laissant  à  leurs  épouses  la  mis~ en  valeur de  l'exploitation. - 20-
Dans  le  g~oupe des  aiies familiaux  qui  constituent  la fraction  la plus 
importante  de  la population agricole,  les  femmes  représentent  de  loin le 
plus  fort  pourcentage.  Au  début  de  la période  de  référence  (1950),  elles 
représentaient  sur l'ensemble  du  territoire fédéral,  43% de  l'ensemble 
de  la population active  agricole et  80  %  du  nombre  total  des  aidés 
familiaux  (cf.  sur ce  point  le  tableau  6 b).  Toutefois,  la structure  de 
ce  groupe  professionnel  présente,  suivant  les  Lander,  des  écarts  non  né-
gligeables par rapport  à  la structure d'ensemble.  La  part relative  des 
aides  familiaux  féminins  dans  l'ensemble  de  la population active  agricole 
variait suivant  les  Lander  de  60,1 % (en  Sarre)  à  24,8 %  (au  Schleswig-
Holstein).  Les  Lander  du  nord-ouest  de  l'Allemagne  (à l'exclusion  des  villes-
Etats)  où la proportion  des  grandes exploitations est  élevée  ont  par exem-
ple  le plus  faible  pourcentage  d'aides familiaux féminins,  alors  que  en 
1950 les différences  d'une  région  à  l'autre n'étaient qu'insignifiantes 
pour les aides  familiaux masculins. 
Par  rapport  aux  écarts  de  pourcentage  enregistrés  dans  la situation  ini-
tiale, les différences d'évolution dans  le  temps  apparaissent  moins  nettes. 
On  ne  voit  pas  non  plus  de  rapport  évident  à  établir.  A quelques  exceptions 
près,  la diminution  en  pourcentage  pou~ les  deux  sexes  du  groupe  des  aides 
famimiaux n'était guère  différente.  Cependant,  eu  éga!'d.  à  la proportion 
élevée  des  femmes  dans  le  groupe  des  aides familiaux,  les  différe~ces en 
valeur absolue  sont  considérables.  Sur les résultats  d'ensemble,  on  cons-
tate  que  durant la période  de  r~férence, les femmes  du  groupe  des  aides 
familiaux  ont  été  4 fois  plus  nombreuses  que  les  homm~s de  c~  mÂmP  groupe 
à  quitter l'agriculture. 
D::tns  lP  groupe  des  salariés, la proportion  d'hommes  a  toujours  domin8  tant 
au  début  (1950)  ~ue vers la fin  (1961)  de  la période  de  réfé~ence. C'est 
ainsi  que  le rapport  entre  hommes  et  femmes  qui  en  1950 était  e~  rnoy~nnP  do 
1,9 à  1  environ  pour l'ensemble  de  la République  fédérale  est  passé~~ 1961 
à  2,7  à  1  (voir sur  ce  point  le  tableau  6 c). - 21-
Dans  le  groupe  des salariés,  la proportion  des  femmes  a  donc  diminué nette-
ment  plus (- 77,6  %)  ~ue le  nombre  des  hommes  (- 57,8  %).  Mais  là encore 
on  note  des  différences  suivant  les  Land~r. L'écart le  plus grand entre 
le pourcentage  de  diminution  des  femmes  et  celui des  hommes  a  été en  Hesse 
(hommes  - 53,7  %,  femmes  - 72,4  %)  et  le  plus faible  a  été enregistré en 
Bavièr9  (hommes- 60,5  %,  femmes- 65,6  %).  A cet  égard,  la Sarre  (hommes 
- 32,4 %,  femmes- 27,2  %)  et le  Bade-Wu~emberg (hommes- 54,2  %~ femmes 
- 39,4 %)  constituent  des  exceptions  en  ce  sens  ~ue le pourcentage  de  dimi-
nution  y  est  plus  élevé pour les hommes  ~ue pour les  femmes.  La  diminution 
disproportionnée  enregistrée  d'une  manière  générale  pour les femmes  de  ce 
groupe  a  fait  ~ue la proportion des  femmes  salariées n'a plus  guère  d'im-
portance  dans  1 'agrioul  ture  de  la  républi~ue fédérale  d:!Allemagne.  En 
1961,  elle n'atteignait plus  5% dans  aucun  Land  (sans tenir compte  des 
villes-Etats). En  revanche,  la proportion des  hommes  salariéa  est supé-
rieure  à  5 %dans  tous  les Lander et  dans  certains d'entre eux,  notamment 
les  Lander  du  Nord-Ouest,  comme  le  Schleswig-Holstein,  la Basse-Saxe  et la 
Rhénanie  du  Nord-Westphalie,  elle est  encore  tout  à  fait  remar~uable avec 
23  %,  13,4% et 13,2% respectivement. 
Les  graphi~ues 4  à  6  donnent  la répartition  géographi~ue par Regierungs-
bezirk des  taux  de  diminution  dans  les divers  groupes.  Ils permettent  sur-
tout  de  dégager des  tendances  identi~ues à  celles que  la comparaison  entre 
les Lander  avait  déjà nettement  mises  en  évidence. 
4·  La  provenance  de  la population aotive  qui  abandonne  l'agriculture 
Comme  nous  l'avons déjà  montré  ailleurs  (1),  les chiffres de  la population 
active agricole  donnés  par le  recensement  de  la population et  de  l'emploi 
ne  coïncident  pas  avec  ceux  de  la main-d'oeuvre  agricole  donnés  par le 
recensement  général  de  l'agriculture. Bien  ~u'en comptant  toute la main-
d'oeuvre  permanente  on  obtienne  à  peu  près  le  même  chiffre  ~ue celui  de  la 
population active  agricole, il faut  cependant  considérer séparément  ces  deux 
résultats car la répartition d'après la situation professionnelle  révèle 
des  écarts  considérables entre les  deux sources. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Graphique 4  Population active agricole 
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Variations entre 1950  et 1961 
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L'analyse  que  nous  allons  faire  des variations subies  par les effec-
tifs de  main-d'oeuvre  agricole  permanente  vise  à  donner une  information 
complémentaire  sur les classes  de  grandeur des  exploitations d'où pro-
vient  surtout  la main-d'oeuvre  qui  abandonne  l'agriculture et sur l'im-
portance  numérique  des  exploitations agricoles liquidées par suite 
du  départ  de  la main-d'oeuvre.  Toutefois,  il ne  faut  pas  oublier que 
la catégorie  de  main-d'oeuvre  recensée  ici ne  correspond pas  tout  à  fait 
à  la population active  agricole  qui  sert  de  base  aux autres  chapitres. 
Le  tableau 7 montre  les variations  subies  par les effectifs de  main-
d'oeuvre  agricole permanente et  conjointement  les variations  du  nombre 
d'exploitations agricoles  des  diverses  classes  de  grandeur.  Il permet 
de  constater qu'au Schleswig-Holstein la plus forte  proportion  de  la 
main-d'oeuvre  qui  abandonne  l'agriculture provient  des  classes  de  gran-
deur d'exploitations  de  20 à  50  ha bien  que  la régression  en  pourcen-
tage  de  l'effectif de  main-d'oeuvre  dans  cette  classe  de  grandeur 
soit la plus  faible  avec- 31,2  %.  De  même,  dans  les exploitations  de 
plus  de  50  ha,  il faut  noter un  pourcentage  relativement  élevé  de  main-
d'oeuvre  abandonnant  l'agriculture. Tandis  que  les exploitations  de 
plus  de  20 ha  connaissent  une  régression  de  l'effectif de  la main-
d'oeuvre  malgré  une  augmentation  du  nombre  des  exploitations  - ce  qui 
prouve  qu'en  somme  l'effectif de  la main-d'oeuvre  par exploitation  a 
diminué- la régression  de  l'effectif de  main-d'oeuvre  dans  les ex-
ploitations de  moins  de  20 ha s'est  accompagnée  pour une  large part 
d'une  liquidation des  exploitations. 
Contrairement  à  ce  qui  se  passe  au Schleswig-Holstein,  en  Basse-Saxe 
le plus fort  pourcentage  de  main-d'oeuvre  abandonnant  l'agriculture 
provient  des  classes  de  grandeur d'exploitations  de  moins  de  5 ha. 
Les  départs  de  l'agriculture se  font  plus nombreux,  non  seulement  en 
valeur absolue  mais  encore  en  pourcentage,  au  fUr et à  mesure  que  la 
classe  de  grandeur augmente.  L'une  des  raisons et non  la moindre  est 
que  le nombre  des  exploitations  de  plus  de  10 ha  a  augmenté  nettement 
plus qu'au Schleswig-Holstein. - 30-
En  Rhénanie  du Nord-Westphalie,  la prédominance  absolue  des  exploi-
tations  de  moins  de  5 ha  dans  les départs  de  main-d'oeuvre agricole 
est encore beaucoup plus nette  qu'en Basse-Saxe.  50% des  départs 
sont  enregistrés dans les exploitations  de  moins  de  5 ha alors qu'au 
Schleswig-Holstein et en Basse-Saxe  ces  pourcentages  ne  sont  respec-
tivement  que  de  20 et  35  %- Inversement,  les exploitations  de  plus 
de  20  ha n'interviennent  que  pour 16% dans  l'ensemble  des  départs 
(47%  au Schleswig-Holstein et 22% en Basse-Saxe).  Ces  indications 
montrent  qu'en  Rhénanie  du  Nord-Westphalie,  l'évolution est  déjà 
voisine  de  celle  des  Lander du  sud-ouest  dans  lesquels les grandes  ex-
ploitations n'interviennent  que  pour un  faible  pourcentage  dans  les 
départs  de  l'agriculture.  Cependant,  contrairement  à  ce  qui  se  passe 
par exemple  en  Basse-Saxe et dans  les Lander  du  sud-ouest,  le nombre 
d'exploitations  de  moins  de  20 ha  a  diminué  en  Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
alors  que  les exploitations de  plus  de  20 ha n'augmentaient  que  dans 
des  proportions  relativement  faibles.  La  régression  des effectifs de 
main-d'oeuvre  dans  les exploitations de  moins  de  5 ha y  était, avec 
54  %,  plus  forte  que  dans  tous les autres  Lander. 
Tandis  qu'au Schleswig-Holstein,  en  Basse-Saxe,  en  Rhénanie  du  Nord-
Westphalie et  ,  comme  nous  aurons  à  le  montrer ultérieurement,  en  Ba-
vière,  les  classes d'exploitation  de  plus de  10 ha ont  fourni  un  pour-
centage  considérable  de  départs,  en  Hesse,  en Rhénanie-Palatinat  et  au 
Bade-Wurtemberg,  les grandes exploitations  sont  intervenues dans  des 
propositions beaucoup  plus  modestes  dans les départs  de  main-d'oeuvrA 
agricole.  Cela tient  évidemment  aux différences  de  structures des 
catégories d'exploitation.  Dans  les  régions  où  domine  la structure en 
grandes  exploitations, les départs  de  l'agriculture  sont  le fait  en 
grande  partie  ~·comme nous  1 'avons  déjà  indiqué ailleurs)  des  salariés 
des  grandes exploitations  dont  un  grand nombre  était encore  en  1949 
mises  en valeur par des  domestiques.  Dans  les régions  où prédominent 
les petites exploitations,  les départs  proviennent  en  grand nombre, 
comme  on  devait  s'y attendre,  des  classes  de  grandeur inférieures. 
C'est le  cas  par  exemple  pour la Hesse  où  62  %des  départs  proviennent 
des  exploitations  de  moins  de  5 ha. - 31-
Dans  ce  Land,  le pourcentage  de  régrP-ssion  de  l'effectif de  la main-
d'oeuvre  permanente  dans les exploitations  de  moins  de  5  ha est aussi 
particulièr~ment élevé  avec  52,5  %,  étant lié à  une  diminution  rela-
tivement  fort8  du  nombre  des  exploitations (- 30  %).  Cependant,  en 
Hesse,  contrairement  à  ce  qui  se  produit  en  Rhénanie  du  Nord-Wes~halie, 
les exploitations  de  10  à  20  ha  accusent  une  très forte  augmentation 
en  pourcentage  (  +  25,8  %)  qui  d 1aill8urs  se  prolonge  dans  la classe 
de  grandeur des  exploitations  de  20  à  50  ha(+ 14,6 %).  Par suite  de 
la forte  augmentation  du  nombre  des  ~xploitations, la régression 
de  l'effectif de  main-d'oeuvre  dans  ces  classes  de  grandeur estrela-
tivement  faible (- 13,5% et  -27,6% respectivement).  Les  exploita-
tions  de  plus  de  50  ha  accusent  une  baisse  considérable  tant  du  nombre 
des  exploitations  (  -16,3%)  que  de  l'effectif de  la main-d'oeuvre  per-
manente(- 55,6 %).  En  raison  du  pourcentage  relativement  faible  que 
représentent  ces  exploitations,  cette  forte  régression  en  pourcentage 
n'a cependant  que  peu  d'influence  sur les résultats globaux. 
En  Rhénanie-Palatinat,  les exploitations  de  moins  de  5  ha  fournissent 
un  pourcentage  de  départs  encore  plus  élevé  (72  %).  Dans  ce  Land,  on 
note  même  une  augmentation  de  l'effectif de  main-d'oeuvre  dans  les 
exploitations  de  10  à  20  ha,  ce  qui  sans  aucun  doute  est  en  rapport 
avec la forte  augmentation  du  nombre  de  ces  exploitations  (  +  41,2%). 
Dans  la classe  de  grandeur des exploitations de  20  à  50  ha aussi, 
l'augmentation  du  nombre  des  exploitations est  avec  43,4% de  loin 
la plus forte  de  tous  les autres Etats  membres  alors  que  la régression 
de  l'effectif de  la main-d'oeuvre,  avec- 6,6%,  est  simplement  insi-
gnifiante.  La  régression  en  pourcentage,  tant  du  nombre  des  exploitations 
de  plus  de  50  ha  que  de  l'effectif de  la main-d'oeuvre  employée  dans 
ces  exploitations n'a guère  d'influence,  en  rroson  même  de  son  faible 
pourcentage.  La  Rhénanie-Palatinat  se  distingue  donc  par une  trans-
formation  assez  grande  de  ces  structures agricoles  particulièrement 
marquées  par la concentration  dans  le  domaine  des  classes  de  grandeur 
moyenne  des  exploitations c'est-à-dire dans  le  domaine  des  exploita-
tions  familiales. 
Dans  le  Bade-Wurtemberg,  66%  de  la main-d'oeuvre  abandonnant  l'agri-
culture  viennent  d'exploitations de  la classe  de  moins  de  5 ha.  Par 
conséquent,  les grandes  exploitations  ont  une  place  plus  grande  qu'en 
Rhénanie-Palatinat  dans  les départs  de  main-d'oeuvre.  Cependant,  par 
comparaison  avec les Lander  du  Nord  de  l'Allemagne,  les effectifs  de 
main-d'oeuvre  venant  des  grandes exploitations sont  insignifiants en 
valeur absolue.  En  pourcentage, la régression  de  l'effectif de  main-- 32-
d'oeuvre  dans les exploitations  de  plus  de  10 ha était également  consi-
dérablement  plus  faible  que  dans les Lander  du nord  de  l'Allemagne 
mais  plus  forte  qu'en Rhénanie-Palatinat  qui  occupe  dans  ce  domaine 
une  position particulière.  La  régression  en  pourcentage  de  l'effectif 
de  main-d'oeuvre  dans  les exploitations  de  moins  de  5  ha est  supérieure 
à  50%  comme  en  Hesse  et en  Rhénanie  du  nord-Westphalie.  Une  augmenta-
tion notable  du  nombre  des  exploitations n'est à  noter que  pour la 
classe  de  grandeur des  exploitations  de  10 à  20  ha,  tandis  que  le 
nombre  des  exploitations  de  20  à  50  ha est resté  constamment  inchangé 
et  que  celui des  exploitations  de  plus  de  50  ha  a  accusé  une  forte  baisse 
en  pourcentage (- 29,2  %).  Par conséquent,  contrairement  à  ce  qui  se 
produit  dans la majorité  des  Lander  déjà  étudiés,  l'augmentation  du 
nombre  d'exploitations  dans  le Bade-Wurtemberg  se  concentre  presque 
exclusivement  sur la classe  de  grandeur des  exploitations  de  10 à 
20 ha. 
Parmi les  Lander du  sud  de  l'Allemagne,  la Bavière  à  elle seule fournit 
avec  57% un  contingent  élevé  de  départs  de  l'agriculture en provenance 
des  exploitations  de  plus  de  5  ha.  Ce  phénomène  met  en  évidence  le 
système  de  grandes  exploitations qui  domine  dans  certaines parties  de 
la Bavière et  qui  se  traduit par des  départs  de  main-d'oeuvre  composée 
de  domestiques.  Cette  évolution n'est  cependant  pas si fortement  mar-
quée  que  dans  le Schleswig-Holstein  ou  en  Basse-Saxe.  La  régression  en 
pourcentage  des  effectifs de  main-d'oeuvre  est la plus faible  dans  le 
groupe  des  exploitations  de  10 à  20  ha.  En  Bavière,  c'est aussi la seule 
classe  qui  enregistre une  augmentation  du  nombre  des  exploitations,  qui 
cependant,  avec  +9,6 %,  est  considérablement  inférieure  à  la moyenne 
fédérale.  La  diminution  en  pourcentage  du  nombre  des  exploitations est 
également  très  faible  par rapport  aux  autres  Lander avec  -2l,o% pour 
la classe  de  grandeur des  exploitations  de  moins  de  5  ha et -8,9 %  pour 
la classe  de  grandeur des  exploitations  de  5 à  10 ha.  Les  grandes  ex-
ploitations  (plus  de  20  ha)  accusent  une  baisse  qui  certes  apparaît  consi-
dérable  en  pourcentage  pour les  exploitations de  plus  de  50  ha  mais  qui 
en  val~ur absolue  ne  porte  que  sur un  nombre  très faible  d'exploitations. 
Dans  l'ensemble,  on  peut  dire  que  la Bavière,  si l'on excepte  peut-être 
le  Schleswig-Holstein,  est le  Land  dans  lequel  on  note  le  moins  de  chan-
gement  dans  la structure  des  catégories d'exploitations.  La  régression 
de  l'effectif de  la main-d'oeuvre  agricole  permanente  s'est tràduite 
d'abord par une  diminution  du  nombre  de  travailleurs par exploitation. 
Durant  la période  de  référence  (de  1949 à  1960),  il se  pourrait bien  que 
cette  évolution ait été  typique  des  régions  fortement  ori~ntées vers 
l'agriculture alors  qu'~ l'inverse,  dans  les  zones  plutôt  industrialisées - 33-
où les pourcentages  d'augmentation  de  la main-d'oeuvrP- étaient  les plus  élevés 
dans  les  secteurs  non  agricoles,  les départs  de  main-d'oeuvre  de  l'agriculture 
s'accompagnaient  d'une  forte  tendance  à  la liquidation de  petites unités d'exploi-
tation allant  de  pair avec  une  augmentation  du  nombre  des  exploitations  de  di-
mensions  moyennes  (agrandissement  de  petites exploitations  en  vue  de  la création 
d'exploitations familiales). 
5·  Le  reclassement  de  la population active  abandonnant  l'agriculture dans  d'autres 
secteurs  de  l'économie 
La  régression  de  l'effectif de  la population active  agricole  au  cours  de  la période 
de  référence  de  1950  à  1961,  pourrait bien résulter en  premier lieu d'un  changement 
de  métier.  Le  cadre  de  la présente  étude  n'a pas  permis  d'examiner quelle est  dans 
ce  processus la part  des  mouvements  naturels  de  population  au  cours  desquels,  étant 
donné  le  gonflement  considérable  des  couches  de  population âgée,  excessif par 
rapport  à  une  pyramide  des  âges  normale,  les  décès  ou les départs  en  retraite ne 
sont  pas  entièrement  compensés  par  les nouvelles  générations  accédant  à  la vie ac-
tive. Il ne  fait  pas  de  doute  que  le vieillissement excessif qui  se  manifeste  de 
façon  très  marquée  dans  l'agriculture pourrait bien  être responsable  en  partie  (1) 
de  la diminution  de  l'effectif de  la population active.  Cependant,  cet  élément 
vient  certainement  au  second  rang après  le  phénomène  de  changement  de  métier qui 
porte  sur un  nombre  de  cas  nettement  plus élevé. 
La  régression  de  l'effectif de  la population active  agricole peut  s'expliquer sur-
tout  par le  changement  d'emploi  d'un  grand nombre  de  personnes  occupées  dans 
l'agriculture qui,  attirées par l'essor  économique  des  années  50,  ont  pris un 
emploi  dans  d'autres branches  de  l'économie.  L'une  des  raisons  de  l'ampleur de 
ce  phénomène  est  qu'immédiatement  après  1945,  une  grande  partie  des  réfugiés et 
des  expulsés  ayant  reflué vers la République  fédérale  d'Allemagne  n'a réussi 
d'abord à  trouver un  emploi  que  dans  l'agriculture si bien  que  le  recensement 
de  la population et de  l'emploi de  1950  a  relevé  un  effectif exagéré  de  population 
active  agricole.  Dès  que  d'autres emplois  ont  pu être  créés,  au fur et à  mesure 
du  développement  économique,  une  partie  de  cette  main-d'oeuvre  a  abandonné  à  nou-
veau l'agriculture qu'elle  ne  considérait  souvent  que  comme  une  solution  de 
fortune. 
(1)  cf.  sur  ce  point  :  Commission  CEE  :  Etudes,  ser1e  politique  sociale,  n°  8, 
l'emploi agricole  dans  les pays  de  la CEE,  tome  2  :  évolution et perspectives, 
p.30. - 34-
Pour la suite  du  développement,  il est  intéressant  de  savoir si ce 
passage  d'une  activité agricole  à  une  activité non  agricole  implique 
ou  non  un  changement  de  résidence.  Le  cadre  de  la présente  étude  ne 
permet  pas  d'étudier ce  problème.  Cependant  on  peut  se  fixer certains 
points  de  repère  en  comparant  par  région l'évolution de  l'effectif global 
de  la population active et celle  du  nombre  de  personnes  actives  dans  les 
secteurs  économiques  non  agricoles. 
Tableau  8  :  Effectif global  de  la population active  en  1950 et  en  1961 
Population aotive  Variations  entre 1950 
LAND  Total  et 1961 
1950  1961  en valeur  8n  pouroen-
absolue  tage 
Schleswig-Holstein  1.035.  431  986.139  - 49.292  - 4,8 
Hambourg  746-485  901.461  +  154-976  +  20,8 
Basse-Saxe  2.994-221  3.019-945  +  2 5· 724  +  0,8 
Rhénanie  du  Nord-Westphal-ie  5-744.827  7.163.684  +1-418 .857  +  24,6 
Hesse  2.013  .. 383  2-324.526  +  311.143  +  15,4 
Rhénanie  Palatinat  1.  485.629  1.  610.658  +  125.029  +  8,4 
Bade  Wurtemberg  3-236-496  4-019.205  +  782.709  +  24,1 
Bavière  4·571.285  4· 698-420  +  127.135  +  2,7 
Berlin  Ouest  1.004.500  1 .058.028  +  53-528  +  5,3 
République  fédérale  (sans  23.078.507  26.192.115 +3.113.608  +  13,5  la Sarre) 
Sarre  (1)  410.554  434·706  +  24-152  +  5,9 
République  fédérale  (avec  2 3.489.016 2 6. 62 6.821  +  3.137.  76C  13,4  la Sarre)  + 
(1)  Année  de  référence  :  1951 
Source  :  recensement  de  la population et  de  l'emploi  de  1950  ~t de  1961 - 35-
Comme  le  montre  le  tableau 8, l'effectif global  de  la population active 
de  la républiQue  fédérale  d'Allemagne  (y  compris la Sarre)  a  augmenté 
d'environ  3 millions  au  cours  de  la période  considérée.  Cette augmentation 
tient à  trois facteurs  :  l'immigration  de  réfugiés  provenant  de  la zone 
d'occupation  soviétique,  l'augmentation naturelle  de  la population et les 
changements  dans  les taux d'activité. 
L'évolution  dans  les diverses  régions  accuse  des  différences  considérables. 
Certes,  tous  les Lander enregistrent une  augmentation  de  la population 
active  sauf dans  le  Schleswig-Holst~in. Cependant,  cela ne  suffit pas 
à  donner une  image  de  la situation  dans  les diverses  régions.  En  venti-
lant les données  par Regierungsbezirke,  comme  au  tableau 7,  on  obtient 
un  tableau beaucoup  plus diversifié.  Ce  tableau fait ressortir des  di-
minutions  de  l'effectif global  de  la population active  dans  une  série 
de  Regierungsbezirke  de  Basse-Saxe,  de  Rhénanie  Palatinat et de  Bavière, 
sauf dans  le  Schleswig-Holstein. 
Les  variations  du  nombre  total  de  personnes  actives  permettent  de  consta-
ter que  l'effectif de  la population  active est  fortement  lié au niveau 
d'industrialisation,  ce  QUi  peut  être établi en  prenant  comme  critère 
sommaire  la part  relative  de  l'agriculture dans la population active 
globale.  Il est frappant  en  effet  de  constater que  les Regierungsbezirke 
ayant  en  1950  le plus  fort  pourcentage  de  population active agricole 
accusent  une  baisse  de  la population active  globale.  Cette baisse est la 
plus  forte  dans  le Regierungsbezirk  de  Basse-Bavière  avec  -15,8 %. 
Viennent  ensuite  les  Regierungsbezirke  de  Stade  et  de  Lüneburg  (Basse-Saxe) 
avec  une  baisse  de  -8,3 %et -6,6%  respectivement.  Excepté  dans  le 
Schleswig-Ho~ein, les  Regierungsbezirke  de  Hildesheim,  d'Aurich,  d'Olden-
burg,  de  Trèves,  du Palatinat  supérieur et  de  Franconie  supérieure  ac-
cusent  également  une  baisse  qui  toutefois est  plus faible.  Comme  on  peut 
le constater en  comparant  avec le tableau 1,  ces  Regierungsbezirke  coïnci-
dent  avec  les  régions  qui  en  1950  étaient encore  à  dominante  agricole. 
Inversement,  les  Regierungsbezirke  dans  lesquels  en  1950 la part  r,3lative 
de  l'agriculture dans la population active était faible,  enregistrent  dans 
l'ensemble  les pourcentages  d'augmentation les plus  élevés.  C1est  le  cas 
surtout  - sauf dans  les villes-Etats  - pour les Regierungsbezirke  qui 
coïncident  dans  une  large  mesure  avec les  zones  de  concentration  indus-
trielles telles que  Düsseldorf,  Cologne  et  le  Nord  du  Wurtemberg;  dans 
ces  circonscriptions  l'augmentation  de  la population active  a  été  supérieure Graphique 7  :  Effectif global 
de la population  aot~ve 
Variations entre 1950  et 1961 
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à  30 %.  Des  augmentations  de  plus  de  20 %  ont  été enregistrées  dans 
les  Regierungsbezirke  d'Arnsberg,  de  Wiesbaden et  du  Nord  du  pays  de  Bade 
qui  coïncident  également  dans  une  large  mesure  avec  des  pôles  de  déve-
loppement  industriels. 
Cette  situation peut  s'interprêter comme  suit  :  nous avions  vu  que  la 
régression en  pourcentage  de  l'effectif de  la population active  agricole 
dépendait  dans  une  large  mesure  du niveau  d 1industrialisation atteint; 
cependant  là où la part  relative  de  l'agriculture était relativement  éle-
vée  en 1950  on  n'est  manifestement  pas  parvenu à  employer sur place  dans 
un  secteur économique  non  agricole la totalité de  la population active  qui 
avait  abandonné  l'agriculture. Dans  ces  cas,  il s'est donc  produit  une 
émigration manifeste.  Ce  sont  surtout les régions  dominées  par les grandes 
exploitations qui  ont  alimenté  cet  exode.  En  revanche,  dans  les  zones 
de  concentration  industrielles,  on  a  noté  une  immigration  de  main-d'oeuvre. 
Les  pourcentages  élevés  d'augmentation  du  nombre  total  de  personnes  ac-
tives  relevé  dans  ces  régions  pourraient  peut-être être dus  pour une 
grande  part  à  l'arrivée  de  main-d'oeuvre  provenant  de  régions  où  pré-
dominait  l'activité agricole.  Evidemment,  il faut  aussi att,ribuer un 
rôle  important  aux  autres facteurs  tels que  l'augmentation naturelle 
de  la population,  le changement  du  taux d'activité et l'immigration  de 
réfugiés venant  de  la  zone  d'occupation soviétique. En  ce  qui  concerne 
précisément  le  groupe  des  réfugiés  venant  de  la zone  d'occupation  so-
viétique,  il est permis  de  penser qu'une  forte  proportion s'est rassemblée 
tout  de  suite  dans  les  zones  de  concentration  industrielles. 
Le  changement  de  structure  géogr~hique de  la main-d'oeuvre  (exode  en 
provenance  de  zones  à  dominante  agricole,  rassemblement  dans  les  zones 
de  concentration industrielles),  peut  s'expliquer en  partie aussi  par 
les fortes  fluctuations  enregistrées dans  les mouvements  d'émigrés et 
d'expulsés  provenant  de  la  zone  est.  En  fonction  de  la situation économi-
que  des  années  d 1après-guerre,  cette  main-d'oeuvre  a  d'abord été accueillie 
principalement  dans  les régions agricoles  où elle  a  trouvé  à  s'employer 
provisoirement  dans  l'agriculture.  Au  fur et à  mesure  de  l'essor écono-
mique  qui  a  marqué  les années  50,  cette main-d'oeuvre  a  été la première 
à  chercher une  autre activité en  dehors  de  l'agriculture,  ce  qui  s'est 
traduit  par un  afflux dans  les  zones  de  concentration  économiques.  La 
population agricole  indigène  a  peut~tre été  touchée  par ce  mouvement, 
quoique  plus  tard et  dans  une  proportion assez faible. - 37-
Ceux  surtout  qui  ont  suivi oe  mouvement  de  migration sont  peut-être, là 
encore,  des  groupes  déterminés tels que  la main-d'oeuvre  salariée et 
les cadets et cadettes des  familles  de  paysans. 
Les  changements  intervenus  dans  les secteurs non  agricoles  constituent 
un  autre  moyen  pour  constater cette  évolution  que  nous  venons  de  décrire. 
Le  tableau 9 établit  une  comparaison  entre la diminution  de  2population 
active  agricole  dans  les divers  Lander et  l'augmentation enregistrée 
dans  les secteurs  non  agricoles.  Sur l'ensemble  du  territoire fédéral, 
on  constate  qu'à une  diminution  de  la population active  agricole  de  l'or-
dre  de  1,62  million  correspond une  augmentation  dans  les autres  secteurs 
d'environ  4,56 millions  dont  1,64 million  dans  le  seul  Land  de  Rhénanie 
du  Nord-Westphalie  bien  que  le  nombre  des  départs  de  l'agriculture n'y 
ait atteint  que  226.000 unités.  Dans  le  Bade-Wurtemberg,  l'afflux vers 
les autres secteurs  a  touché  991•000  personnes  contre  209.000  départs  de 
l'agriculture alors  qu'en Bavière l'afflux vers  les  emplois non-agricoles, 
avec  511.000,  ne  dépasse  que  d'un tiers le total  des  départs  (384.000) 
de  l'agriculture.  En  Basse-Saxe,  il y  a  à  peu près  égalité entre l'aug-
mentation  du  nombre  des  emplois  non  agricoles et  les départs  de  l'agri-
culture  tandis  que  dans  le  Schleswig-Holstein pour  96.000  départs  de 
l'agriculture  on  n'a que  46.000  emplois  de  plus  dans  les autres  secteurs. 
Tableau 9: Variations  de  l'effectif de  population active  dans l'agri-
culture  et  dans  les secteurs  non  agricoles entre 1950  et  1961 
Agriculture  Tous  les  autres sec-
Land  Diminution  teurs  de  l'économie 
Augmentation 
Schleswig-Holstein  - 95.791  46-499 
Hambourg  - 6.228  161.204 
Basse-Saxe  - 320.124  336.848 
Brème  - 2.803  76.602 
Rhénanie  du  Nord-
Westphalie  - 225.613  1.644·470 
Hesse  - 152.354  463.497 
Rhénanie  Palatinat  - 184.096  309.155 
Bade-Wurtemberg  - 208-57 4  991.283 
Bavière  - 383.873  511.008 
Berlin  Ouest  - 14-445  67.973 
Sarre  (1)  - 25.127  49.279 
République  fédérale  - 1 .619.028  4· 562.027 
(1)  Les  données  se  réfèrent  aux  années  1951  et 1961 
Source  :  recensement  de  la population et  de  l'emploi  de  1950 et  de  1961 - 38-
Le  tableau 10 ci-après  récapitule  séparément  les  changements  intéressant 
les secteurs  non  agricoles  qui  pour  des  raisons  de  simplification ont  été 
classés  en  trois  groupes  seulement  (1). 
(1)  Les  secteurs  de  l'économie  sont  groupés  suivant  le  schéma  ci-dessous 
pour 1950  :  Industrie 
1.  Industrie extractive,  extraction et transformation  de 
la pierre à  bâtir,  de  l'argile et du  sable,  industrie  de 
l'énergie 
2. Métallurgie et transformation des  métaux 
3/4  •  Industrie manufacturière  (sans  le fer et les  métaux) 
5·  Bâtiment et activités  connexes 
Autres  secteurs  de  l'économie= 
pour 1961 
6.  Commerce,  banques  et  assurances 
1·  Services 
8. Transport et  communications 
9·  Services  publics et autres services d'intérêt  général 
9a. Activités  mal  désignées 
Industrie  = 
1. Industrie  de  l'énergie et distribution d'eau,  industrie 
extractive 
2.  Industrie manufacturière  (sans le bâtiment) 
3. Bâtiment 
Autres  secteurs d'activité = 
4·  Commerce 
Sources 
5·  Transport et  communications 
6.  Banques  et  assurances 
1·  Services  (pour autant qu'ils ne  soient  pas  classés 
ailleurs) 
8.  Organisations  sans but lucratif et  consommateurs  domesti-
ques 
9.  Collectivités territoriales et assurances  sociales 
9a. Activités  mal  désignées 
Pour  1950  :  publications  de  l'office de  Basse-Saxe  pour la 
pÏanifiêation et la statistique  "Niedersaohsische  Amt  für 
Landesplanung und Statistik" n°  2:  la structure  économique 
de  la population  de  Basse-Saxe,  Hanovre  1953,  Page  4· 
Pour 1961  :  Contributions  à  la statistique du  Land  du  Rhénanie 
du nord-Westphalie,  série spéciale  recensement  de  la population 
de  1961,  n°  86  :  la population active  en  Rhénanie  du  nord-
Westphalie  d'après  sa structure  économique,  Dusseldorf 1964, 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L'avantage de  ce  classement  est  de  permettre une  comparaison directe 
entre les résultats des  deux  recensements,  ce qui n'aurait  pas  pu se 
faire  avec  une  classification par secteur de  l'économie  car la délimi-
tation de  ces  secteurs  a  été modifiée. 
La  réputation des  augmentations  de  population active non  agricole dans 
les secteurs  économiques  regroupés  en secteurs  industriels et  autres 
secteurs  (tertiaire notamment)  révèle  des  différences  considérables 
suivant  les régions.  L'augmentation disproportionnée  du secteur ter-
tiaire (transport,  commerce,  banques  et  assurances)  dans  les villes-
Etats de  Hambourg  et  de  Brème  ne  nécessite  pas d'explication parti-
culière.  En  revanche,  il est  étonnant  de  constater que  cette même  ten-
dance  se retrouve dans  le Land  de  Rhénanie  Palatinat. Elle  peut  s'ex-
pliquer par le développement  intense  des  villes  (principalement  dans 
la partie sud-est  du  Land)  ainsi que  par l'accroissement  sensible du 
nombre  des  civils employés  dans  les services de  l'armée.  En  Rhénanie 
du nord-Westphalie,  les différences d'augmentation notées  entre l'in-
dustrie et  le secteur tertiaire sont  faibles tandis qu'en Basse-Saxe 
et  en Hesse  le secteur tertiaire se développe  un  peu moins  vite.  La 
faible  augmentation du  secteur tertiaire en  Bavière  peut  s'expliquer 
par 18 fait  que  le secteur de  } 'i~1du~~t.:·i(:  ël.  tv  1E-soin  d'abord  de  combler 
un  déficit  de  main-d'oeuvre  et  par  conséquent  le développement  des  ser-
vices n'interviendra que  plus tard avec  un  certain décalage.  Le  faible 
développement  de  l'industrie en Sarre,  comparé  à  une  augmentation relati-
vement  forte  du secteur tertiaire pourrait  bien être révélatrice du 
profond  changement  intervenu dans  la structure  économique  de  ce  Land tra-
ditionnellement  orienté vers  l'industrie du  charbon et  vers l'industrie 
lourde. 
La  répartition par Regierungsbezirk révèle  également  des  différences  con-
sidérables d'un Land  à  un autre.  Le  graphique 8  indique d'abord les 
variations  en  pourcentage  de  l'emploi dans  l'industrie. Il est  frappant 
à  cet  égard  que  dans  les  zones  fortement  orientées vers l'agriculture  en 
1950,  l'effectif de la population active  employée  dans  l'industrie n'ait 
guère  augmenté  en  comparaison  (le  plus faible  pourcentage d'augmentation 
exception faite  pour la Sarre - est  celui du Regierungsbezirk de  Basse-
Bavière avec+ 7,8  %;  viennent  ensuite les Regierungsbezirke  d'Osnabrück 
avec +  9, 9 %·,  de  LUne burg avec +  11,3 %  et  de  Franconie supérieure avec 
+  14,9 %),  alors qu'à l'inverse les  zones  déjà fortement  industrialisées 
en 1950  accusent  aussi  en  général  les  pourcentages  d'augmentation les  plus 
élevés. Graphique 8  La population active  employée 
dans  1 1 i ndust rie 
Variations  entre 1950  et  1961 
de  +1 0 à 
+20 
de  +20  à 
+  30 
Variations  en  pourcentages 
de  +  30  à  40 
+40  et  au-
dessus 
[ 
..... --.-..]  ..........  ··········  ..........  ..........  .........  ,.. 
_..L1..L.I.IIJ...l - 41-
Cependant,  cette  augmentation s'inscrit dans  certaines limites.  Cert~s, 
elle est  de  plus  49,8% dans  le  Regierungsbezirk  du  nord Wurtemberg  (zone 
de  concentration de  Stuttgart). Mais  la deuxième  place  est  occupée  par le 
Regierungsbezirk  du  sud  du pays  de  Bade  (+  48,1  %),  zone  qui  en  1950 était 
encore  orientée  assez  fortement  vers  l'agriculture.  Le  3ème  rang est 
occupé  par le  Regierungsbezirk  de  Cologne  avec+ 47,3% mais  le  4ème  par 
le  Regierungsbezirk  du  sud Wurtemberg-Hohenzollern  (plus  45,4 %)  dont  le 
degré  d'industrialisation en  1950 était pourtant  relativement  faible. 
Il apparatt  donc  qu'en  1950 et 1961,  les zones  périphériques  du  sud-ouest 
du  territoire fédéral  aient entrepris une  industrialisation accélérée 
alors  que  les  zones  agricoles  de  Basse-Saxe,  du  Schleswig-Holstein et  de 
Bavière  ne  bénéficiaient  que  plus  modestement  de  cet 
pendant  la période  de  référence  (1). 
essor,  du  moins 
L'évolution  de  la population active  dans  le secteur tertiaire  (autre 
branche  de  l'économie)  a  été encore  plus variée  que  dans  l'industrie.  Ce 
qui  frappe  en effet tout  d'abord dans  le secteur tertiaire c'est la ré-
gression  en valeur absolue  enregistrée  à  certains endroits.  C'est le  cas 
pour  les  Regierungsbezirke  de  Basse-Bavière,  du  Palatinat supérieur et 
de  la Franconie  supérieure,  orientés  principalement  vers  l'agriculture. 
Cette  régression en valeur absolue  pourrait  bien être  due  principalement 
à  l'effritement  du  groupe  des  "personnes  non  déclarées"  dont  l'importance 
n'a atteint qu'un  faible  niveau en 1961  par rapport  à  1950. 
Le  pourcentage  d'augmentation le plus  élevé enregistré  dans  le secteur 
tertiaire est  celui  du  Regierungsbezirk  du  Palatinat  avec  +  48,8  %,  suivi 
par le Regierungsbezirk  du  Nord  du Wurtemberg.  L'une  des  raisons,  et non 
la moindre,  de  la forte  augmentation enregistrée  dans  le Palatinat pourrait 
bien  tenir à  l'accroissement  du  nombre  d'emplois  consécutif à  l'extension 
des  forces  armées  américaines. 
(1)  Il  se  pourrait  que  cette situation ait changé  depuis  1961  car la pénurie 
générale  de  main-d'oeuvre  a  amené  un  grand nombre  d'entreprises  indus-
trielles à  se  déplacer de  plus  en  plus vers  ces  zones  strictement agri-
coles en  vue  d'y fonder  des  annexes.  Cependant,  ce  renversement  de 
l'évolution n'a pas  encore  pu être établi statistiquement. La  population active  employée 
dans les autres secteurs de  l'éco-
nomie  (commerce,  transport,  ser-
vices) 
Variations entre 1950  et  1961 
~ 
(~ 
Va ri  at ions  en  pourcentage 
de  10  à  .20 •-• 
de  20  à  +40 6§ill] 
::::::::::::::::::::::: 
l 
....... iii:ii"""""i"i"il  de  3o  à  .4ommmmmmm~~ 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sauf  dans  les Regierungsbezirke  du  Bade-Wurtemberg,  tous  les  Regierungs-
bezirke  du  Land  de  Rhénanie  Palatinat enregistrent une  hausse  dispropor-
tionnée  de  la population active  dans  le  secteur tertiaire. 
La  situation telle  que  nous  l'avons présentée  peut  s'interpréter comme 
suit  :  La  population active  agricole  qui  a  changé  de  métier dans  le  cadre 
du  mouvement  de  migration vers  les  zones  de  concentration  industrielles 
a  sans  doute  été  reclassée  principalement  dans  le  secteur de  l'industrie. 
L'évolution régulière  en  pourcentage  dans  les secteurs  non  agricoles  du 
Schleswig-Holstein  indique  que  la perte  de  population active  dans  ce  Land 
est  à  imputer surtout  à  un  exode  de  la main-d'oeuvre  agricole  dans  lequel 
ce  sont  surtout  des  départs  des  expulsés qui  ont  joué  un  grand rôle. Il 
en  est  de  même  en  Basse  Saxe,  quoique  peut-être plus  modestement.  Inver-
sément,  l'hémorragie  de  population active  dans  le  secteur tertiaire des 
Regierungsbezirke  de  Basse-Bavière,  du Palatinat  supérieur et  de  Franconie 
supérieure  indique  que,  dans  ces  circonscriptions, la population  i~igène 
et non  seulement  celle  du secteur agricole,  est  intervenue  pour une  plus 
large  part  dans  cette hémorragie.  Ces  arrivées et  ces  départs  dans  les 
divers  secteurs  de  l'économie  ont  modifié  la  structur~ de  l'emploi des 
diverses unités territoriales.  Dans  l'ensemble,  il y  a  lieu de  constater 
à  cet  égard qu'en  règle  générale  l'importance  relative  de  l'industrie  a 
augmenté  plus  fortement  que  celle  des  autres secteurs  économiques.  (En 
moyenne,  à  l'échelle du  territoire fédéral, la part  relative  de  l'industrie 
a  augmenté  de  42,5% à  48,2 %et celle des  autres  secteurs  économiques 
de  35,3% à  38,3 %). 
Cependant,  là encore,  il y  a  lieu de  constater des  différences d'une  région 
à  l'autre. Tandis  que  dans  les villes-Etats de  Hambourg et  de  Brème,  la 
prédominance  traditionnelle  du  secteur tertiaire s'est encore  renforcée, 
dans  les  Lander de  Rhénanie  du  Nord-Westphalie et  de  Bavière elle n'a pres-
que  pas  changé  (ni en valeur absolue ni en  pourcentage,  du  moins  en Bavière) 
alors  qu'en  Rhénanie  du  Nord-Westphalie  elle a  augmenté  considérablement. 
La  part  relative  de  l'industrie a  augmenté et elle atteint  55,8% en  Rhé-
nanie  du  Nord-Westphalie,  ce  qui  place  ce  Land  au  premier rang devant  la 
Sarre  avec  53,7% et le Bade-Wurtemberg avec  52,0 %. -44-
Cependant  la plus  forte  augmentation est enregistrée  dans  le  Bade-turtemberg. 
Le  changement  subi par la structure  de  l'emploi en  Sarre tient encore  une 
fois  à  la forte  augmentation enregistrée  dans  les autres secteurs  de  l'éco-
nomie,  malgré une  relative  constance  du  nombre  de  personnes actives  em-
ployées  dans  l'industrie.  La  Sarre est par conséquent  le seul  Land  dans 
lequel la part  relative  de  l'industrie a  diminué  alors  que  celle  du  sec-
teur tertiaire a  accusé une  augmentation  considérable.  Dans  les autres 
Lander,  la comparaison  entre les structures de  l'emploi en  1950 et en 
1961  révèle une  hausse  tant  dans  l'industrie  que  dans  les autres  secteurs 
de  1 1 économie,  hausse  plus  marqu1ée  dans  1 1 industrie  en  ce  qui  concerne 
la Basse  Saxe  et la Hesse  et dana  les autres secteurs  de  l'économie  pour 
ce  qui est de  la Rhénanie  Palatlnat.  Le  développement  disproportionné 
des  autres  secteurs  de  l'économie  dans la Rhénanie  Palatinat pourrait 
bien être  imputé  notamment  au fait qu'en  1950 la part  relative  de  ces 
secteurs,  avec  27,7  %,  se situait au niveau le plus bas atteint  sur tout 
le territoire fédéral. IIème  P  a  r  t  i  e 
Les  résultats enregistrés dans  les 
Lan  der A.  SCHLESWIG-HOLSTEIN - 46-
~~~~~~~-~-~  =  ~~~~:~~22=~~~~~2~ : La  population  active  clas~e par  secteur tconomique  8n  195n  et  en  19Rl 
1950  1961  'la ri at ions  de  1950  ~  1961 
en  valeur 
Pn  pourcentage 
absolue 
Population  active  globale  1  035  431  986  139  - 49  292  - 4.8 
agriculture  et  sylviculture  253  700  157  909  - 95  791  - 37~8 
industrie  352  801  383  689  +  30  888  +  8,9 
autres  secteurs tconomique  428  930  444  541  +  15  611  +  3~6 
secteurs  non  agricole,  globalement  781  731  828  230  +  46  499  +  5,9 
!~E!:~-~: ]~~~sw2g-H~~ste2~: La  structure  de  la population  active  ttablie par  secteur tconcmique 
en  1950  et  en  1961  fen  pourcentage  de  l'ensemble  de  la  population  activn' 
~ecteur tconomique  1950  1961 
agriculture  et  sylviculture  24,5  16,0 
industrie  34,1  38,9 
autres  secteurs tconomiques  41,4  45,1 
~~E~~~~-~-~ : ~~~~:~~2.:~~~:~:2~ : La  population  active  agricole  classte  d'apr~s la situation professionnelle 
et  par  sexe,  en  i95n  et  en  1961 
1950  1961  Va ri at ions 
en  valeur  absolJ  en  P~M~~en- en  valeur  absol~ en  ~ourcen  a_ge  - en  val.  absol.  en  pourcenta?' 
ron  sa 1  ar i~s  51  324  20,2  47  832  30,3  - 3  492  - 6,8 
dont  :  hommes  46  026  18,1  43  556  27,6  - 2  470  - 5,3 
femmes  5  928  2,1  '  276  2,7  - 1  022  - 19,3  lt 
~irles familiaux  79  059  31,2  63  628  40,3  - 15  431  - 19,5 
dont  :  hommes  16  037  6,4  13  186  8,4  - 2  851  - 17,0 
femmes  63  023  24,8  50  ·~ /~2  31,9  - 12  580  - 20,0 
salari'ès  123  317  48,6  -16  -149  29,4  - 76  868  - 62,3 
dont  :  hommes  86  850  3~,2  36  316  23 ,o  - 50  534  - 58,2 
femmes  36  467  14,  ·1  10  133  6,4  - 26  334  - 72,2 
Total  253  700  100,0  157  909  100,0  - 95  791  - 37,0 
dont  :  houes  148  913  58,7  9:j  058  58,9  - 55  855  - 37,5 
femmes  104  787  41,3  6rî  8)1  41,1  - 39  936  - ~18' 1 
Sources  Office  statistiaue  du  land  de  Schleswig-Holstein  (Statistisches Landesamt, 
1)  Statistique  communale  du  Schleswtg-4olstein  pour  1961-1962,  l~re partie  population  et  emploi, 
Ki e  1 1963 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A.  SCHLESWIG-HOLSTETIT 
1.  La  comparaison  entr~ les deux  d~rniers recensements  de  la population 
et  de  l'emploi révèle  pour le  Schleswig-Holstein une  forte baisse  de 
la population active  agricole,  aussi bien en  valeur absolue  (moins 
95.791)  qu'  en  pourcentage  (- 37,8  %),  la diminution  en  pourcentage 
étant  sensiblement  plus  forte  que  la moyenne  fédérale  (- 31  %). 
L'augmentation  dans  les  secteurs non  agricoles n'ayant atteint qu'un 
total  de  46.499  soit  5,9% (contre plus 24,9% pour la moyenne  fédé-
rale), l'effectif de  la population active  a  diminué  globalement  de 
49.292 -.unités  soit  - 4,8  %.  Ainsi,  manifestement,  toute la main-d'oeuvre 
ayant  quitté l'agriculture ne  pouvait  pas être  reclassée  dans  les 
secteurs non  agricoles  du  Land.  L'un  des  éléments  déterminants  de  ce 
phénomène  est que  le  Schleswig-Holstein  avait  accueilli une  grande 
partie des  réfugiés et  des  expulsés  de  l'est qui,  dans  le  recensement 
de  1950,  représentaient  une  partie  considérable  de  la population active 
agricole.  Pour  ce  groupe  de  personnes,  le passage  à  une  activité non 
agricole allait  de  pair normalement  avec  un  changement  de  lieu de  rési-
dence  (afflux vers les  zones  de  concentration industrielles).  Du  fait 
de  cette évolution,  le  pourcentage  de  la population active est  tombé 
de  24,5% en  1950  à  16% en  1961. 
2.  La  répartition de  la population active  d'après la situation profession-
nelle et le  sexe  nous  permet  de  pousser  ~lus avant  notre  étude  : 
La  diminution  enregistrée  dans  le  groupe  des  non  salariés a  été  avec 
-6,8% plus faible  que  la moyenne  fédérale  (-10,1  %).  La  part  que  repré-
sente  cette  catégorie  dans  l'ensemble  de  la population active  agricole est 
passée  de  20,2% en  1950  à  30,3% en  1961.  Cette  évolution pourrait bien 
être en  rapport  avec  le  type  d'agriculture  du  Schleswig-Holstein  forte-
ment  dominé  par la grande  exploitation,  dans  laquPlle  le  problème  du 
changement  de  profession  se  pose  moins  souvent  aux propriétaires d'exploi-
tation et  où les exploitations  évoluent  plutôt  de  plus  en  plus vers  des 
formes  d'exploitation familiale,  du  fait  du  départ  de  la main-d'oeuvre 
salariée.  La  classification par sexe  montre  qu'au Schleswig-Holstein, 
contrairement  à  ce  qui  se  produit  dans  le territoire  fédéral,  le pourcen-
tage  de  diminution  de  la  main~d'oeuvre féminine  (-19,3%)  a  dépassé  consi-
dérablement  celui de  la main-d'oeuvre  masculine  (-5,3 %).  En  raison  du 
faible  pourcentage  des  femmes  occupées  dans  l'agriculturP,  cette différence 
est  cependant  négligeable. - 49-
En  ce  qui  concerne  également  l~s aides  familiaux,  le pourcentage  de 
diminution enregistré  dans  le Schleswig-Holstein  (-19,5%)  a  été plus 
faible  que  la moyenne  fédérale  (-28,3%).  Il s'est avéré  que,  pour  les fem-
mes,  la régression  a  été plus forte,  en  valeur absolue  (-12.580)  et  en 
pourc~ntage  (-2o%)  que  pour les hommes  (-2.851,  soit  -17,8%),  alors  que 
sur l'ensemble  du  territoire fédéral  le  nombre  des  aides-familiaux féminins 
a  diminué  plus  que  celui des  hommes,  sinon en  valeur absolue  du  moins  en 
pourcentage.  Comme  la diminution  du  nombre  des  aides  familiaux  a  été  plus 
faible  que  la régression  de  la population active  agricole  considérée  dans 
son  ensemble,  leur pourcentage  a  quand  même  augmenté  pendant  la période 
de  référence  pour passer de  31,2% en  1950  à  40,3% en 1961. 
La  diminution la plus  forte  est enregistrée  dans  le groupe  des  salariés. 
Elle  a  touché  76.868  personnes  soit  4 fois plus  que  la diminution  du 
nombre  des  aides  familiaux  (-18.823).  Le  taux  de  diminution  de  l'effectif 
de  population active agricole,  plus  élevé  au  Schleswig-Holstein que  sur 
l'ensemble  du territoire fédéral,  doit être  imputé  surtout  aux  d~parts 
de  la main-d'oeuvre  salariée,  qui  ont  été encouragés par la hausse  des 
des  salaires,  au  fur et à  mesure  de  la réintégration définitive  des 
réfugiés et  des  expulsés  ainsi que  de  la mécanisation  de  l'agriculture. 
3·  Les  caractéristiques que  nous  venons  de  décrire et qui  sont  propres  à 
l'agriculture  du  Schleswig-Holstein,  organisée  sur le type  de  la grande 
exploitation ressortent  aussi  de  façon  nette  si on  examine  l'évolution de 
la main-d'oeuvre  permanente  entre les deux  recensements  généraux  de  l'agri-
culture  de  1949  et  de  1960,  en  fonction  des  classes  de  grandeur des  ex-
ploitations.  Dans  l'ensemble,  la régression  de  la main-d'oeuvre  permanente 
entre 1949  et  1960  (- 98.214  p~rsonnes)  correspond à  peu près à  la régres-
sion  de  la population active  (- 95.791  personnes)  entre  1950  et  1951. 
Toutefois,  alors qu'en  moyenne,  sur l'ensemble  du territoire fédéral, 
72% de  la main-d'oeuvre  abandonnant  l'agriculture viennent  d'exploitations 
de  moins  de  10  ha,  ce  pourcentage  n'est que  de  31  %  au  Schleswig-Holstein. 
Le  principal  contingent  de  départs est fourni  incontestablement par les 
grandes  exploitations.  Par ailleurs,  le  pourcentage  de  régression dans les 
aut~s classes  de  grandeur suit  à  peu près la moyenne  fédérale.  Le  fait 
que,  malgré  tout,  la majeure  partie des  départs soit enregistrée  dans  les 
grandes exploitations,  est la conséquence  immédiate  du  pourcentage  élevé 
des  exploitations appartenant  aux classes  de  grandeur supérieures  par  rap-
port  au  nombre  total d'exploitations.  Dans  les diverses  classes  de  grandeur 
des  exploitations, la diminution  en  pourcentage  a  été la plus  forte  dans  les 
exploitations  de  moins  de  10  ha  de  superficie  agricole utile.  Les  pourcen-
tag~de diminution  relativement  plus  élevés,  enregistrés  dans  les petites -50-
exploitations,  sont  imputables  essentiellement à  la forte  régression  de  la 
main-d'oeuvre  masculine  dont l'effectif était considérablement  supérieur 
à  celui des  grandes exploitations. 
En  revanche,  la diminution  de  l'effectif de  la main-d'oeuvre  féminine  n'ac-
cuse  pas  de  différence  sensible  suivant  les  classes  de  grandeur.  Avec  29,7% 
dans  les exploitations  de  moins  de  2  ha  de  SAU,  elle  a  même  été la plus  fai-
ble,  ce  qui  indique  que  souvent,  lorsque  le  mari  a  abandonné  l'agriculture, 
l'épouse continue  d'exploiter la ferme. 
L'abandon  de  l'agriculture  comme  activité principale s'est souvent  accom-
pagné  dans  les petites exploitations d'une  liquidation de  celles-ci.  C1est 
ainsi qu 1au Schleswig-Holstein  6.990 exploitations agricoles  en  tout,  soit 
10,7% ont  été liquidées  (contre 14,9% pour la moyenne  fédérale),  la dimi-
nution la plus forte  (- 30,3  %)  ayant  été enregistrée  dans  la classe  des 
exploitations  de  2  à  5 ha.  Dans  les exploitations  de  taille moyenne  (de 
10 à  20 ha),  le  Schleswig-Holstein accuse  là encore  une  diminution de- 4,7%, 
alors  que  la moyenne  fédérale  pour cette classe  de  grandeur y  a  déjà aug-
menté  de  12,6 %.  Seul  le  nombre  des  exploitations  de  plus  de  20  ha  (1)  a  aug-
menté  au Schleswig-Holstein. 
4·  En  résumé,  on  peut  constater qu'au Schleswig-Holstein la diminution  de  la 
population active  agricole  est due  en premier lieu à  la baisse  de  l'effec-
tif de  la main-d'oeuvre  salariée  dans  les  grandes  exploitations.  La  main-
d'oeuvre familiale  a  diminué  beaucoup  moins  de  sorte  que  sa valeur en  pour-
centage  a  sensiblement  augmenté.  Cette  évolution est  typique  des  zones  de 
grandes  exploitations dans  lesquelles le  régime  du travail  salarial est 
remplacé  par le  régime  du  travail familial.  Les  liquidations d'exploitations 
ont  été re]ativement  plus  faibles  que  sur l'ensemble  du territoire fédéral. 
Les  secteurs  non  agricoles  de  l'économie  n'ont  pas  pu absorber tous  les tra-
vailleurs qui avaient quitté l'agriculture,  de  sorte  que  l'on a  assisté 
à  un  mouvement  d'émigration considérable  de  personnes  actives vers d'autres 
Lander. 
(1)  Les  pourcentages  de  variation que  nous  venons  d'indiquer pour le nombre 
d'exploitŒions  de  chaque  classe  de  grandeur ne  peuvent  toutefois être 
interprétés trop  rigoureusement  au  point  de  laisser croire  que  ~  liqui-
dations  d'exploitations n'ont  touché  que  les catégories d'exploitations 
les  moins  grandes  mais  au contraire ils doivent  simplement  indiquer que 
le bilan des  augmentations  et  des  diminutions  du  nombre  des  exploitations 
est soit négatif  (dans  les  quatre  dernières  classes  de  grandeur d'exploi-
tations)  soit positif (dans  les  deux  premières);  ainsi par exemple,  lors-
que  le  nombre  d'exploitations  de  la classe  de  grandeur  de  10 à  20  ha 
diminue  de  646  unités soit  4,7  %,  cela pourrait signifier un  agrandisse-
ment  de  ces  exploitations  (qui  de  la sorte passent  dans  la  cl~sse supé-
rieure)  plut8t  qu'une  liquidation. B.  HAM B  0  UR G -51-
La  population  active  classée  par  secteur  économique  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations  entre  1950 
et  1961 
en  valeur  absolue  en  pourcentage 
Population  active  totale  764  485  901  461  +  154  776  +  20,8 
Agr1culture  et  sylviculture  19  268  13  040  - 6  228  - 32,3 
Industrie  282  854  354  127  +  62  273  +  22,0 
Autres  secteurs  économiques  444  363  3  '~ 5 2  94  +  98  931  +  22,3 
Secteur  non  agricole,  total  727  217  888  421  +  161  2G4  +  22,2 
Iabl2au  B~ :  Hambo~~ :La structure  de  la population  active  établie  par  secteur  économique  en  1950  et  en 
1961  (en  pourcentage  de  l'ensemble  de  la  population  active) 
Secteur  économique  1950  1961 
Agr1cu1wre  et  sy1v1culture  2,5  1,5 
Industrie  37,9  38,3 
Autres  secteurs  économiques  59,6  60,2 
Iab!~~g_] : ~~~~  :  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  professionnelle  et  par 
sexe  en  1950  et  en  1961 
1.950  l  1961 
1  Variations 
en  vajeur  en  ~ou re en- 1 en  va! eur 
1 
én  peurcen  ën  v~~  eu r ab- en  pourcentage 
absolue  age  absolue  taae  so  ue 
Non  salariés  2  086  10,8  3  786  29,0  +  1  700  +  81,5 
dont  Hommes  1  517  7,9  3 135  24,0  +  1  618  +106,7 
Femmes  569  3,0  651  5,0  +  82  + 14,4 
Aides  familiaux  5  079  !6,4  4  484  34,4  - 595  - 11,7 
dont  Hommes  1  138  5,9  997  7,6  - 141  - 12,4 
Femmes  3  941  20,5  3  487  26,7  - 454  - 11,5 
Sàl a  ri és  12  103  62,8  4  770  36,6  - 7  333  - 60,6 
dont  Hommes  9  959  51,7  3  830  29,4  - 6  129  - 61,5 
Femmes  2  144  11,1  940  7,2  - 1  204  - 56,2 
Total  19  268  100,0  13  040  100,0  - 6  228  - 32,3 
dont  Hommes  12  614  65,5  7  962  61,1  - 4  652  - 36,9 
Femmes  6  654  34,5  5  078  38,9  - 1  576  - 23,7 
Source  :  Office  statistique du  Land  de  Hambourg  (Statistisches Landesamt) 
1)  Population,  emploi  et  santé  publique,  rapports  statistiques,  n°  3,  Hambourg  1965 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B.  HAMBOURG  ==-========= 
1. D'après les résultats des  deux derniers  recensements  de  la population 
et  de  l'emploi, l'effectif de  la population active agricole  de  Hambourg 
a  diminué  de  6.288  unités  (13.040 au lieu de  19.268)  soit  de  32,3 %. 
Etant  donné  qu'entre  oes  deux  recensements,  l'emploi dans  l'ensemble  de 
l'économie  a  augmenté  à  un  rythme  supérieur à  la moyenne  (901.461  contrP-
746.485,  soit une  augmentation  de  154.946  ou  20,8  %)  -moyenne fédérale 
+  13,5 %  -, le  pourcentage  de  la population active agricole par rapport  à 
la population active  totale est  tombé  de  2,5% en 1950  à  1,5% en 1961. 
2.  La  répartition de  la population active  agricole  d'après la situation 
professionnelle  et par sexe  donne  les résultats suivants  :  contrairement 
à  la tendance  qui  domine  dans  le  reste  du  territoire fédéral,  on  note  à 
Hambourg  une  très forte  augmentation  du  nombre  des non-salariés,  en valeur 
absolue  mais  surtout  en pourcentage  (1.700 et 81,5% respectivement)  alors 
que  l'effectif global  de  la population active  agricole diminue.  Ce  phé-
nomène  a  fait passer ce  pourcentage  des non-salariés  de  10,8 %à 29  %. 
Bien qu'il n'existe  pas  de  ventilation plus détaillée  de  l'effectif de 
la population active  par groupe  constituant le secteur "agriculture et 
sylviculture",  on  peut  dire  avec  quelque  certitude  que  l'évolution de 
cette catégorie de  population, si différente  de  la tendance  générale  en-
registrée  à  l'échelle  du  territoire fédéral,  est liée au fait qu'à Ham-
bourg l'horticulture est sans  conteste l'activité dominante  de  ce  secteur. 
L'augmentation  de  l'effectif total  des  non  salariés pourrait bien être 
imputée  essentiellement  à  l'augmentation  du  nombre  des  non  salariés dans 
l'activité horticole qui  représente  plus  de  la moitié  de  la totalité de 
la population active agricole. 
La  diminution  du  nombre  des  aides  familiaux  (  - 595,  soit  moins  11,7  %) 
n'intervient que  pour quantité négligeable  dans  la régression  de  l'effec-
tif de  la population active agricole  qui  ressort  de  la comparaison entre 
les deux derniers  recensements.  La  proportion  de  cette  catégorie  de  main-
d'oeuvre  par rapport  à  l'effectif total  de  la population active  agricole 
est passé  de  26,4 %  à  34,4 %. -54-
A  Hambourg,  comme  dans  tout le territoire fédéral,  la part  des  hommes 
est  nettement  plus  grande  que  celle  des  femmes  (  - 454  contre  - 141) 
dans  la diminution  en  valeur absolue  du  nombre  des  aides  familiaux;  en 
pourcentage  au  contraire la diminution  a  été  plus forte  chez  les hommes 
que  chez les  femmes  (  - 12,4% contre- 11,5 %). 
Cette  régression  de  l'effectif de  la population active  agricole  affecte 
presque  exclusivement  les salariés  dont  le nombre  a  diminué  de  7.333 
unités.  Par suite de  cette forte  régression,  la part  relative  de  ce  groupe 
dans  le nombre  total de  personnes  actives  occupées  par l'agriculture et 
la sylviculture  a  également  très fortement  diminué;  elle est  tombée  de 
62,8% en 1950  à  36,6% en 1961.  Malgré  cette forte baisse,  largement 
supérieure  à  la moyenne,  les personnes  actives  occupées  comme  salariée 
dans  l'agriculture continuent  de  jouer un  rôle  relativement  important. 
Tandis  qu'en  1961,  sur tout  le territoire fédéral,  les salariés ne  repré-
sentaient  plus  que  13% environ  de  la population active,  à  Hambourg,  leur 
pourcentage  atteignait encore  à  peu près  37  %. 
Dans  l'ensemble,l'effectif de  la population active  masculine,  prépondé-
rante  numériquement  dans  le  Land  de  Hambourg,  a  accusé  tant  en valeur 
absolue  qu'en  pourcentage  une baisse nettement  plus  forte  que  celle  de 
la populat-ion active  féminine  (  - 4.652  contre  - 1.576,  soit  - 36,9% et 
-23,7% respectivement). 
3.  En  valeur absolue,  la main-d'oeuvre  permanente  ayant  abandonné  l'agriculture 
(au total  6.867  soit  41  %)  venait  principalement  des  dernières  classes 
de  grandeur  (contrairement  par exemple  à  ce  qui s'est produit  au  Schleswig-
Holstein)  alors  qu'en  pourcentage,  les départs n'ont  pas  été différents 
d'une  classe  de  grandeur à  l'autre. Il apparaît  à  cet  égard qu'à  l'exce~­
tion des exploitations de  2  à  5 ha,  le pourcentage  de  diminution  a  été 
partout  plus  élevé  pour la main-d'oeuvre  permanente  féminine  (au total 
- 42,2  %)  que  chez  les  hommes  (au total- 39,7 %).  (cf. sur ce  point 
l'accroissement enregistré  chez  les  hommes  non  salariés).  On  note  un 
point  de  divergence,  par rapport  à  la tendance  générale  de  l'évolution 
sur le territoire fédéral,  avec  les taux de  diminution particulièrement 
faibles  du  nombre  des  hommes  dans  les dernières  classes  de  grandeur,  ce 
qui pourrait bien être  imputé  à  l'expansion  du  secteur horticole  dont 
nous  avons  déjà parlé. 
Les  changements  qui  sont  intervenus  conjointement  dans  la structure  des 
catégories  d'exploitations  se  traduisent  par une  diminution  du  nombre  des -55-
exploitations  dans  toutes  les classes  de  grandeur,  sauf pour les exploi-
tations  de  plus  de  50  ha.  Dans  l'ensemble,  941  exploitations soit 21,3% 
ont  été liquidéŒ pendant  la période  de  référence.  Si  ce  total est supérieur 
à  la moyenne  fédérale  (  - 14,9 %)  c'est peut-être parce  que  les  super-
ficies exploitables libérées  dans les petites exploitations n'ont pas  pu 
~tre utilisées par les grandes et moyennes  exploitations en vue  de  leur 
agrandissement  mais  ont  été affectées  à  des  fins  non  agricoles  par suite 
de  la proximité  immédiate  de  la grande  ville,  avec  probablement  pour le 
propriétaire  initial la possibilité d'en tirer normalement  un  prix plus 
élevé. 
4·  En  bref  on  peut  constater qu'à Hambourg aussi l'effectif de  la population 
active  agricole  a  fortement  diminué  depuis  1950.  L'évolution des  données 
chiffrées  classées d'après la situation professionnelle  révèle  quelques 
particularités par rapport  à  la tendance  générale  à  l'échelle  du  terri-
toire fédéral.  A cet  égard,  il faut  surtout signaler que  le nombre  des 
non  salariés  a  accusé  une  hausse  extrêmement  forte. Elle est certainement 
liée au fait qu'à  Hambourg l'horticulture représente  une  activité dominante 
du  secteur "agriculture et sylviculture" beaucoup  plus  marquée  que  dans  le 
reste  du  territoire fédéral.  L 1 agricul~ure étant  à  Hambourg un  secteur 
économique  négligeable  par rapport  aux autres,  l'ampleur et la tendance 
de  la variation du  nombre  des  personnes  occupées  dans l'agriculture 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  C 3 a 
BâSSë-Six8 
Regierüng$bezirk  de  H!~~!! : La  population  active  agricole  classée  d 1 a~rès la  situation  professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
Non  sâlariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Aides  familiaux 
dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
fem1es 
Total 
dont  :  hommes 
femmes 
Tableau  C 3 b 
-Basse-Saxe 
1950 
enb v'leur  a so  ue  en  Pi~~gen-
29  716  21,1 
25  902  18,4 
3  81.)  2,7 
64  667  45,~ 
12  205  8,7 
52  462  37,2 
46  522  33,0 
29  851  21,2 
16  671  11,8 
140  905  100,0 
67  958  "~8 '2 
72  947  51,8 
1961  Varia ti ons 
enbv~ieur  a so  ue  en  p~~~en  ..  · a e  eat, v~1 eur  so  ue  en  ~g~~cen-
27  174  !  30,1  - 2  542  - 8,6 
23  569  26,1  - 2  333  - 9,0 
3 605  4,0  - 209  - 5,5 
48  228  53'  l~  - 16  439  ...  25,4 
9  560  10,6  - 2  645  - 21' 7 
38  668  42,8  - 13  70;1 
./"1  - 26,3 
14  886  16,5  - 31  636  - 68,0 
11  329  12,5  - 18  522  - 62,0 
3  557  3,9  - 13  114  - 78,7 
90  288  100,0  - 50  617  - 35,9 
44  458  49,2  - 23  500  - 3.'f' 6 
-~5  830  50,8  - 27  117  - 37,2 
RëQiërün9$bezirk  de  Hildeshei!  :  La  population  active agricole  classée  d'après  la situation  professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur  en  pourcen- 1  en  valeur  en  pou rcen•  en  valeur  en  pourcentage 
absolue  tage  absolue  tage  absolue 
Non  salariés  17  098  16,3  16  814  26,6  - 284  - 1 ,'? 
dont  :  hommes  14  498  13,8  13  883  21,9  - 615  - 4,2 
femmes  2  600  2 '5  2  931  4,6  +  301  +  12,7 
Ai des  fam i 1f aux  46  832  44,6  32  097  50,7  - 14  735  - 31,5 
dont  :  hommes  6  276  6,0  5  087  8,0  - l  189  - 18,9 
femmes  40  556  38,7  27  010  t,2 '7  - 13  5t16  - 33,4 
Salariés  :  40  997  39,1  14  410  22,8  - 26  587  - 64,9 
dont  :  hommes  26  859  25,6  10  )66  16,7  - 16  293  - 60,7 
femmes  14  138  13,5  3  844  6,1  - 10  29!1- - 72,8 
Total  104  927  100,0  63  321  100,0  - 41  606  - 39,7 
dont  :  hommes  47  633  -+5  'L~  29  536  46,6  - 18  097  - 38,0 
femmes  57  294  54,6  33  785  53~  L~  - 23  509  - 41,0 
Source  :  comme  pour  le  tableau  C 1 Tableau  C 3 c 
Basse-Saxë--
- 60-
RëgTërüngSbezirk  de  LUneburg  :La population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  professionnelle  et 
par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
Non  salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Aides  familiaux 
dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Total 
dont  :  hommes 
femmes 




enb v~\ eu r 
1 
a so  ue  e~aBgurcen-
30  080  18,7 
26  1~02  16  '/~ 
3  678  2,3 
65  509  40 ' ( 
11  766  7 '3 
53  743  3  3'  /~ 
65  287  40,6 
42  600  26,5 
22  687  14,1 
160  876  100,0 
80  768  50,2 
80  108  49,8 
1961  Variations 
enb v~\ eur  a so  ue  e~aBgu  rcen- ~Bs~fJgur  en  pourcentage 
25  777  26,4  - 4  303  - 14,3 
22  612  23,1  - 3  790  - 14,;f 
3  165  3,2  - 513  - 13,9 
47  243  lt8,3  - 18  266  - 27,9 
9  432  9,6  - 2  334  - 19,8 
37  811  38;7  - 15  932  - 29,6 
24  7  3r~  25,3  - 40  553  - 62,1 
17  950  18,4  - 24  650  - 57,9 
6  784  6t9  - 15  903  - 70,1 
97  /51~  100,0  - 63  122  - 39;2 
49  994  51,1  - 30  774  - 38,1 
Ln  76n  48,9  - 32  348  - 40' 4 
~ngsbezirk  de  Stade  :  La  population  active  agricole  classée  d'après  la sit.ation professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  ~~\eur  abso  ue 
entE~I!rcen- age  enbv~\eur  a so  ue  entR8~rcen- enbv~ieur  a so  ue  en  pou re en tage 
Non  salariés  27  ·162  21,9  25  773  30,2  - 1  689  - 6,2 
dont  :  hommes  2!]_  208  19,)  22  729  26,6  - 1  479  - 6,1 
femmes  3  2511-
')  f  3  (, ~~4  3,6  - 210  ...  6 '5  ,__,o 
A  ides  familiaux  57  108  45,6  46  .n1  54,5  - 10  637  -18,6 
dont  :  hommes  12  228  9,8  10  511  12,3  - 1  717  -14,0 
femmes  44  880  3:,' 9  35  960  42,2  - 8  920  -1~,0 
Salariés  40  600  32 ''f  13  068  15,3  - 27  532  67,8 
dont  :  hommes  28  151  22,5  10  900  12,8  - 17  243  61,3 
femmes  12  449  9,9  2  160  2,5  - 10  289  - 82,6 
Total  125  170  100~0  85  312  100,0  - 39  858  - 31 '8 
dont  :  hommes  64  587  51,6  44  148  51,7  - 20  439  - 31,6 
fe11118S  60  583  48' ;,  41  164  48,3  - 19  419  - 32.1 
Sou re!  :  co111e  pour  le  tableau  C 1 Tableau  C 3 e 
Basse-Saxe 
- 61-
Regferu ngsbezf rk  d  1 Osnabrack  :  la population  active  agricole  clas~e d'aprls  la situation professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
Non  sa 1  ar fils 
dont  :  ho111es 
fe111es 
Aides  fa1f1faux 
dont  :  ho11111es 
fem11es 
Sal arf\s 
dont  :  hOIII8S 
fe11111es 
Total 
dont  :  ho11es 
fe1111118S 
Tableau  C 3 f 
8assë:sâ'Xë--
1950  1961  Variations 
en  valeur· 1 en  pqurcen-1 en  va1eur 
..  .:.~.:. 1 '""  taoe  .. k ....  1  ... 
en  pourcen- en  v-lyur  absc·  taae  1  ue  en  pourcentage 
27  463  23,0  2f  2~0  31,0  - 1  213  - 4,4 
23  522  19,7  22  605  26,7  - 917  - 3,9 
3 941  3,3  3 645  4,3  - 296  - 7,5 
68  314  57,1  50  888  60,0  - 17  426  - 25,5 
16  461  13,8  12  046  14,2  - 4  415  - 26,8 
51  853  43,4  38  842  45,8  - 13  011  - 25,1 
23  826  19,9  7 661  9,0  - 16  165  - 67,8 
14  725  12,3  5 711  6,7  - 9 014  - 61,2 
9 101  7,6  l  950  2,3  - 7 151  - 78,6 
119  603  100,0  84  799  100,0  - 34  804  - 29,1 
54  708  45,7  40  362  47,6  - 14  346  - 26,2 
64  895  54,3  44  437  52,4  - 20  458  - 31,5 
~~}~run9~~zi:~-2~~r'EË  : la population  active  agricole  clas~e d'aprls  1~ situation professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Varlati ons 
enbv~ieur  a so  ue  en  ~ourcen- age  enbv,ieur  a so  ue  •  entHg~rcen- es  v,_,_eur  a so  ue  en  pourcentage 
Non  sa 1  arl~s  16  432  22,7  17  297  34,8  +  865  +  5,3 
dont  :  hommes  13  705  18,9  14  301  28,7  +  596  +  4,3 
fe1mes  2  727  3,8  2  996  6,0  +  269  +  9,9 
Ai des  fa1 tl iaux  34  619  47,8  24  839  49,9  - 9  780  - 28,3 
dont  :  ho111es  6  846  9,5  4 778  9,6  - 2 068  - 30,2 
feues  27  773  38,4  20  061  40,3  - 7  712  - 27,8 
~al  arf'~s  21  299  29,4  7 607  15,3  - 13  692  - 64,3 
dont  :  hommes  14  952  20,7  6  101  12,3  - 8 851  - 59,2 
fe11es  6  347  8,8  1  506  3,0  - 4  841  - 76,3 
Total  72  350  100,0  49  743  100,0  - 22  607  - 31,2 
do nt  :  homus  35  503  49,1  25  180  50,6  - 10  323  - 29,1 
femmes  36  847  50,9  24  563  49,4  - 12  284  - 33,3 
~~!;! : com111e  pour  le  tableau  C 1 -62-
I~Ë~;~~-~-l-• 
Basse-Saxe  ~ 
-~~2}~rü~2~Èez!!~-Ë~~!~~~~!;~ : La  population  acttv~ agricole  clas~e d'apr~s la  situation professionnelle 
et  par  sexP.,  en  1950  et  en  1961 
Non  salarits 
dont  :  ho111mes 
femmes 
Aides  fat tl iaux 
dont  :  hOIIIIII!S 
fem111es 
Salari~s 
dont  :  ho111!11es 
fe111es 
Total 
dont  :  h0111111eS 
fe111111es 
Tableau  C 3 h 
-ëa5së:s&xë--
1950 
t:nb valeur  a so  ue  en  pourcen-
taae 
8  908  13,4 
1  808  11,8 
1 100  1,7 
18  927  28,5 
2  716  4,1 
16  211  24,4 
38  520  58,1 
21  859  32,9 
16  661  25,1 
66  355  100,0 
32  383  48,8 
33  972  51t2 
1961  Variations 
en  va11
f~r ab·  en  p~urcen- en  vaJ eur  ab- en  pourcentage 
so  ue  :aae  sol U" 
8  213  22,6  - 695  - 7,8 
1  143  19,7  - 665  - 8,5 
1 070  2,9  - 30  - 2,7 
13  31! 3  36,7  - 5  604  - 29,6 
2  205  6,1  - 511  - 18t8 
11  118  30,6  - 5 093  - 31,4 
14  757  40,7  - 23  763  - 61,7 
8  971  24,7  - 12  888  - 59,0 
5  786  15,9  - 10  875  - 65,3 
36  293  100,0  - 30  062  - 45,3 
18  319  50,5  - 14  064  - 43,4 
17  974  49,5  - 15  998  - 47,1 
Re~1e!~~~~Ë!!!rk_2~~l2!~bu!9 :  la population  active  agricole  clas~e d'aprls  la  situation professfonne11e 
at  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Var1at ions 
t:n  vell t:ur  t:n  poun;en•  en  va1eur  en  pourcen- Cft  YCIICUI  en  pourcen1:ag• 
absolue  tage  absolue  tage  absolue 
r~on sal ari~s  26  806  22,6  25  659  31,5  - 1  147  - 4,3 
dont  :  ho11es  23  093  19,4  22  234  27,3  - 859  - 3,1 
fe11118S  3 713  3,1  3  425  4,2  - 288  - 7,8 
Ai des  fa11i1 faux  60  983  51,3  45  444  55,9  - 15  539  - 25,5 
dont  :  ho111es  14  107  11,9  10  437  12,8  - 3 670  - 26,0 
femmes  46  876  39,4  35  007  43,0  - 11  869  - 25,3 
Salarits  31  037  26,1  10  275  12,6  - 20  762  - 66,9 
dont  :  hommes  20  038  16,9  1 677  9,4  - 12  361  - 61,7 
fem.es  10  999  9,3  2  598  3,2  - 8  401  - 76,4 
Total  118  826  100,0  81  378  100,0  - 37  448  - 31,5 
dont  :  hommes  57  238  48,2  40  348  49,6  - 16  890  - 29,5 
femmes  61  588  51,8  41  030  50,4  - 20  558  - 33,4 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C.  BASSE  SAXE  ========== 
1. Entre 1950  et 1961,  la population active agricole de  Basse  Saxe  est tombée  de 
909.021  à  588.888,  ce  qui  représente une  diminution de  320.124  personnes soit 
35,2  %.  A cette diminution correspond une augmentation de  345.848  dans~s sec-
teurs non agricoles.  Par conséquent,  la population active globale a  augmenté 
de  25.724  personnes soit 0,8% contre 13,5 %,  pour la moyenne  fédérale.  Cette 
faible augmentation montre bien - compte  tenu du  développement  naturel de la 
population- que  l'évolution dans les secteurs non agricoles n'a pas  été suf-
fisante pour permettre d'absorber la main-d1deuvre  ayant  abandonné l'agriculture. 
Parmi  les secteurs non agricoles,  l'industrie accuse avec+ 20%  une hausse  ne~­
ment  plus forte  que  celle des autres secteurs  (+  12,9 %). 
L'évolution de  type différent enregistrée dans les divers secteurs de  l'économie 
a  réduit la place de  l'agriculture dans  l'économie générale;  la part relative 
de l'industrie est passée de  35,2% à  42,5 %,  celle des autres secteurs  économi-
ques  de  33,9% à  38%,  alors  que  la part  de l'agriculture dans la population active 
est  tombée  de  30,4% à  19,5 %. 
Les modifications subies par la structure  économique  de la Basse  Saxe  ne  sont 
toutefois que  le résultat moyen  des  tendances fortement  divergentes entre elles, 
du  moins  en partie,  relevées  dans  les divers  Regieru~sbezi~~~· C'est ainsi 
que  l'effectif de  la population active n'a augmenté  dans  l'ensemble  que  dans 
les Regierungsbezirken de  Hanovre  (  +  9,1 %),  d'Osnabrück  (+  3,8 %)  et de  Bruns-
wick  (+  3, 7 %)  alors qu'il a  accusé une  baisse particulièrement forte  dans les 
Regierungsbezirke  de  Stade  (- 8,3 %),  et de  LUneburg  (- 6,6%)  mais  moins  importante 
à  Hildesheim  (- 2,7 %),  à  Aurich  (-2,5 %)  et à  Oldenburg  (-1,7 %).  Des  augmenta-
tions de  population active  sont  enregistrées dans les Regierungsbezirke  où, 
malgré un intense exode rural,  une  extension suffisamment  forte s'est produite 
dans les secteurs non agricoles,  de  sorte  qu1il est  venu s'ajouter un supplément 
de  population active aux  emplois  nouvellement  libérés.  Le  Regierungsbezirk de 
Brunswick constitue à  cet  égard un exemple  typique,  en effet,  à  une  diminution 
de  la population active agricole de  30.062  uxdtés soit 45,3  %,  a  correspondu une 
augmentation dans les autres secteurs  économiques  de 43.618  unités soit 14,3 %. - 73-
En revanche,  dans les Regierungsbezirke fortement  orientés vers l'agriculture 
au début  de la période de  référence,  à  savoir Stade avec 43  %  de  population 
active occupée dans l'agriculture en 1950,  Aurich  avec 42,8%  et LUneburg 
avec 36,4  %,  les secteurs non agricoles n'avaient  manifestement  pas atteint 
l'évolution nécessaire pour pouvoir offrir des possibilités d'emploi  suffi-
santes dans leur circonscription à  la main-d'oeuvre libérée par l'exode rural. 
Dans  les autres Regierungsbezirke,  les augmentations  d'emploi  dans les sec-
teurs non agricoles ont  dépassé le nombre  de  départs de  1 1 agriculture. Dans 
ce groupe,  on relève une  exception constituée par le Bezirk de  Hildesheim, 
orienté essentiellement  vers l'industrie  (42,3%  de  population active occupée 
dans l'industrie  en 1950)  ou par suite d 1une  certaine stagnation,  une  émi-
gration de  population aoti  ve  a  été enregistrée  également  dans le secteur non 
agricole. 
Dans  tous les Regierungsbezirke,  la part relative de  l'industrie notamment 
a  fortement  augmenté  au point  que,  par rapport  à  la population aoti  ve  globale 
de 1961,  elle n'est plus inférieure à  40%  que  dans les Bezirke d 1Aurich 
(30,4 %),  de  Stade  (33,5  %)  - dans ce Bezirk,  la part relative de  l'agriculture 
est  encore presque  aussi  élevée  (30,2%  et 32%  respectivement)  - et d'Olden-
burg (38,3  %)  alors qu'à  Bruns~~ck elle atteint  m~me déjà plus de  50% 
(51,2  %).  Les  autres Regierungsbezirke atteignent  des  pourcentages  qui  ne 
s'écartent guère  de la moyenne  du Land  (42,5 %). 
La  part relative des autres secteurs  économiques  a  également  augmenté  - mais 
moins  fortement.  A l'exception du Regierungsbezirk de  Hanovre  où sa proportion 
est  relativement  élevée avec 42,7% et du  Regierungsbezirk d 10snabrUck  où elle 
est  relativement  basse avec 32,9  %,  il n'y a  pas à  noter d'écart important 
par rapport  à  la moyenne  du Land  (38  %) • 
2.  La  répartition de la population active agricole d'après la situation profes-
sionnelle et  par sexe permet  de  dégager la tendance  suivante 
Le  nombre  des  non salariés est celui  qui  a  le moins  diminué,  tant  en valeur 
absolue  (  -11.008)  qu'en pourcentage  (  -6%).  Ainsi,  la régression du  nombre 
des  non salariés a  été inférieure à  la moyenne  fédérale,  comme  dans les autres 
L~nder où prédominent  les grandes exploitations  (Schleswig-Holstein,  Rhénanie 
du  nord-Westphalie).  Leur part relative dans  l'ensemble de  la population active 
agricole est  passée par le fait  de 20,2  à  29,4  %. - 74-
La  diminution du nombre  des  non salariés a  été plus forte  chez les hommes 
que  ohez les femmes  (-6,3% oontre -3,8% respectivement). 
Le  nombre  des aides familiaux a  diminué,  tant  en valeur absolue  (-108.426) 
qu'en pourcentage  (-26 %),  beaucoup plus fortement  que  celui des  non salariés 
mais  moins  que  oelui  des  salariés. C'est ainsi  que  leur pourcentage par 
rapport  à  l'effectif global  de la population active agricole est  de  passé de 
45,9 % à  52,4 %.  C'est surtout  en valeur absolue,  mais  aussi  en pourcentage, 
que la régression a  été nettement plus forte  chez les femmes  que  chez les 
hommes  (-89.877  contre -18.549 et -26,9% contre -22,5% respectivement). 
La  plus forte diminution,  tant  en valeur absolue  qu'en pourcentage  (-65,1 %) 
a  été enregistrée chez les salariés. Leur pourcentage par rapport à  l'effectif 
global  de la population active agricole est  donc  tombé  de  33,9 % à  18,2 %. 
Le  rele des hommes  dans la diminution du nombre  des salariés a  été plus im-
portant  que  celui des  femmes  (-119.822 contre -80.868).  Cependant,  en valeur 
relative,  la tendance à  la baisse a  été plus marquée  chez les femmes  que  chez 
les hommes,  comme  sur l'ensemble du territoire fédéral  (-74,2% oontre 
-60,2 %) • 
Globalement,  1 1 effectif de  population aoti  ve  féminine  a  diminué plus forte-
ment,  tant en valeur absolue  qu'en pourcentage,  que  celui  de  la population 
active masculine  (-171.691  contre -148.433  et -36,7% contre -33,7% respec-
tivement).  Contrairement  au phénomène  enregistré sur 1 'ensemble  du terri-
toire fédéral,  seule la baisse en valeur absolue  a  été plus forte chez les 
femmes  que  chez les hommes  alors que  les diminutions  en pourcentage ont  été 
à  peu près les m3mes  (-30,8% contre -31,4 %). 
L'examen de  l'évolution de  la structure de  l'emploi  du  point  de  vue  de  la 
situation professionnelle et  du  sexe révèlé là encore des différences consi-
dérables dans l'orientation et l'intensité de  ce développement  d'un Regierungs-
bezirk à  l'autre. 
Dans  le groupe  des  non salariés,  le Regierungsbezirk d 1Aurich  ESt le seul 
où l'on enregistre une  augmentation en valeur absolue  (qui  correspond à 
+  5,3 %).  Tous  les autres Regierungsbezirke  accusent  une  baisse dont  l'ampleur 
va de  -1,7%  (à  Hildesheim)  à  -14,3%  (à Lüneburg).  Une  répartition par sexe 
permet  de  constater que  la diminution du  nombre  d'hommes  non salariés dans 
les Regierungsbezirke  de  Hanovre,  de  LUneburg  et  de  Brunswick a  été plus forte 
que  celle des  femmes  non salariées tandis que  dans les Bezirke de  Stade, 
d 10snabrUck et d'Oldenburg on constate le contraire et  dans le Regierungsbezirk 
de  Hildesheim on constate m3me  une  augmentation du  nombre  des  femmes  non 
salariées  (+  12,7 %) • - 75-
En ce  qui  concerne le groupe  des aides familiaux dont  les taux de  diminution 
ont  été très nettement  supérieurs à  ceux des  non salariés, il appara!t  que 
seul le Regierungsbezirk de  Stade  (-18,6 %)  s'écarte sensiblement  de  la 
moyenne  du Land  (-26 %).  La  classification par sexe  montre  qu'en général la 
régression a  été plus forte pour le sexe dont  le pourcentage était en 1950 
supérieur à  la moyenne  du Land  (hommes  20 %,  femmes  80 %). 
En ce  qui  concerne le groupe des  salariés, il est frappant  de  constater que 
seul le Regierungsbezirk d'Osnabrück  (-61,7 %)  accuse un léger écart par 
rapport à  la moyenne  du  Land  (-65,1 %).  Là  encore,  la répartition par sexe 
ne  révèle  guère  de  différence d 1une  région à  l'autre mais elle indique une 
tendance générale marquée  par une baisse nettement  plus forte  chez les femmes 
que  chez les hommes. 
3. En Basse-Saxe  également,  les transferts de  main-d'oeuvre agricole permanente 
dans  des  3ecteurs non agricoles sont  les plus fréquents  dans les petites ex-
ploitations  (moins  de  10 ha),  tant  en valeur absolue  qu'en pourcentage. 
La diminution en valeur absolue  a  été la plus forte  dans les classes de  grandeur 
d'exploitations de  2  à  10 ha.  Dans  ces exploitations,  la diminution a  été 
sensiblement  plus  élevée pour les hommes  que  pour les femmes.  Le  transfert 
de  la main-d'oeuvre,  principalement  dans les petites exploitations,  s 1est tra-
duit  souvent  par une  liquidation de  toute l'exploitation. Dans  l'ensemble, 
le nombre  d'exploitations a  diminué  de 16,5 %,  cette régression ayant  été un 
peu plus forte  que la moyenne  fédérale  (moins  14,9 %).  Dans  toutes les classes 
de  grandeur d'exploitation de  plus de  10 ha,  il y  a  lieu de  noter une  aug-
mentation du  nombre  des  exploitations.  C'est ainsi  qu 1en Basse-Saxe,  contraire-
ment  au phénomène  enregistré dans la plupart  des autres Lander,  on constate 
que  non seulement  les exploitations moyennes  et les plus petites mais  aussi 
les plus grandes ont  agrandi  leur superficie ce  qui  leur a  permis d'accéder à 
la classe de  grandeur supérieure  (plus de  50  ha). 
L'évolution dans les divers Regierungsbezirke n'a toutefois pas  suivi la m~me 
orientation.  Tandis  que  dans les Bezirke de  LUneburg,  de  Stade,  d'Oldenburg, 
d'Osnabrück et  de  Hanovre,  la diminution la plus forte  de  la main-d'oeuvre 
permanente,  en valeur absolue  comme  en pourcentage,  a  été enregistrée dans 
les exploitations de  2  à  10 ha;  les Bezirke de  Brunswick,  dJHildesheim et - 76-
d 1Au..rich  ont  suivi une  évolution particulière. La diminution en valeur ab-
solue a  été à  peu près la m3me  dans le district de  Brunswick pour toutes les 
exploitations  jusqu'à environ 50  ha  (bien qu'avec  quelques différences en pour-
centage)  alors que  les exploitations de plus de  50 ha ont  accusé la plus forte 
baisse de  main-d'oeuvre permanente  avec -7.994 unités soit -50,9%.  Il est 
évident  que les perspectives de  revenu meilleur offertes par l'industrie ont 
exercé un pouvoir d 1 attraction particulier sur la mai n-d  1 oeuvre  salariée  et 
entratné un vaste mouvement  de transfert vers des  emplois industriels. Les 
Bezirk d 1Aurich,  se caractérise par une  diminution globale de la main-d'oeuvre 
agricole,  assez faible en pourcentage  (-29, 6  %)  qui  a  été la plus marquée,  avec 
-43,3 %,  dans les exploitations de  plus de  50  ha.  En revanche,  la diminution 
enregistrée dans le Bezirk de Hildesheim a  été la plus forte  en valeur absolue 
oomme  en pourcentage dans les trois dernières classes de  grandeur. 
Des  différences marquées,  d'une région à  1 1autre,  apparaissent  également  dans 
la rubrique des changements intervenus dans la structure des catégories d'ex-
ploitation. Tandis  que  le nombre  d'exploitations n'a guère  diminué à  Aurich 
(-1,7 %),  la diminution dans le Bezirk de  Hildesheim(-27,1 %)  a  été presque 
deux fois plus  élevée  que  la moyenne  fédérale  (14,9 %).  Il est  frappant  de 
constater que  le Bezirk d 1Aurich où les pourcentages de  diminution ont  été 
les plus faibles est précisément le seul  Bezirk de  Basse-Saxe  où le nombre 
des exploitations de  plus de  50  ha a  baissé. Il s'est manifestement  opéré 
des mutations plus nombreuses  dans le sens d 1un passage du  système d'exploi-
tation par des domestiques  au système d'exploitation familial,  attesté par le 
pourcentage de  diminution relativement  élevé de la main-d'oeuvre permanente 
dans les exploitations de  cette taille. Dans  tous les autres Bezirke,  le 
nombre  des grandes exploitations a  augmenté  alors que  celui  des petites dimi-
nuait,  d'une part à  cause des liquidations d'exploitations et d'autre part  en 
raison du  passage des exploitations dans la classe de  grandeur immédiatement 
supérieure. 
4. En résumé,  on peut constater que  1 1 évolution de  1 1 emploi  dans  1 1 agriculture 
en Basse-Saxe  a  été pour l'essentiel la m3me  que  sur l'ensemble du territoire 
fédéral.  Dans  1 'ensemble,  la diminution des  disponibilit,és en main-d'oeuvre 
agricole a  été quelque peu supérieure à  la moyenne  fédérale  (-35,2 %)  contre 
-31 % dans les régions  de  Basse-Saxe à  orientation agricole marquée.  Ce  phé-
nomène  n'a fait diminuer  que  de  8,7 points la proportion de  la population 
active agricole par rapport  à  l'ensemble de  la population active d'Allemagne 
fédérale,  contre 10,9 points en Basse-Saxe. - 77-
Cependant  la Basse-Saxe conserve toujours  en 1961,  par rapport  à  la Répu-
blique fédérale dans  son ensemble et à  la plupart  des autres Ll1nder,  un 
caractère agricole marqué.  Les Ll:tnder  de Rhénanie-Palatinat  et  de Bavière 
sont les seuls à  compter un pourcentage  de  main-d'oeuvre agricole  (21,9 % 
et  21,5% respectivement)  supérieur à  celui  de la Basse-Saxe  (19,5%). 
L'agriculture tient toujours une grande place dans les Regieru.ngsbezirke 
de  Stade  (32 %),  d 1Aurich  (30,2 %)  et à  un degré moindre  d 10snabrUok  (25,1%) 
alors qu'elle vient très loin derrière les autres secteurs  économiques 
dans le Regierungsbezirke  de  Brunswick notamment  (9, 5%). D.  B  R E  M E 
============= - 78-
Tableau  D 1  :  Brême  :  La  population  active  classée par  secteur économique  en  1950  et  1961 
1950  1961  Variations  entre  1950  et  1961 
en  valeur  absolue  en  pru re en ta ge 
Population  active  globale  246  250  320  049  +  73  799  +  30,0 
Ag r1 cu 1  tu re  et  s y  1  v  1  cu 1 tu re  8  843  6  040  - 2  803  - 31,7 
1 ndustri e  102  189  132  309  +  30  120  +  29,5 
Autres  secteurs de  l'économie  1~5 ?18  181  700  +  46  482  +  34,4 
Secteur  non  agricole,  ensemble  237  407  314  009 
1 
+  76  602  +  32,3 
Tableau  D 2  :  Brême  la structure  de  la  population  active  établie par  secteur  économi(J.Ie  en  1950 
et  en  196']  (en  pourcentage  de  Pensemble  de  la  popoulatfont.~atUve glroale) 
Secteur économique 
1  1950  1961 
-Ag ri cu 1t  u  re  et  s y  1  vi cu Hu re  3,6  1,9 
lrdustrie  41,5  41,3 
r-Autres  secteurs éconCJIIiques  54,9  56,8 
Tableau  D 3  :  Brême  :La population  active  agricole  classée d'après la  situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en b  valeur  en  pru rcen tage  en  v~i eur  ab- en  p~u rcen- en  v~i eu r ab- en  p~  re en- a  ID  ue  sa  ue  a_g_e  so  ue  aoe 
Non  salariés  1  517  17,2  1  045  17,3  - 472  - 31,1 
A  id es  familiaux  2 081  23,5  1  091  18,1  - 990  - 47,6 
Salariés  5  245  59,3  3  904  64,6  -1  341  - 25,6 
Tata 1  8  843  100,0  6  040  100,0  -2  803  - 31,7 
dont  :  Hommes  5  721  64,7  4  394  72,7  -1  327  - 23,2 
Femmes  3  122  35,3  1  646  27,3  -1  476  - 47,3 
N.B.  :  Pour  1  'année  1961  seules  ont  été publiées  jusqu 1à  présent  les  statistiques  relatives à  la situation 
professionnelle  de  la  population  active  mais  non  les statistiques par  sexe. 
Source  Office  statistique  du  Land  de  Br3me 
1)  la populatim  active classée  pa- secteur  économique  et  d'après  la situation professionnelle 
résJltats du  recensement  de  la population  du  6  juin  1961,  rapports  statistiques 
11Statisti sche  8erichte11  no  4/63 
2)  Le  recensement  de  la  population  et  de  l'emploi  du  13  septe1bre  1950  effectu~ dans  le  land  de 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































D.  BREME  ===== 
1. D'après les résultats des  deux derniers recensements  de  la population et 
de  l'emploi,  la population active agricole du  Land  de  Brème  est tombée  de 
8.843  à  6.040  personnes,  soit une diminution de  2.803  personnes  ou  31,7  %. 
Etant  donné  que  l'ensemble  de  la population active est passé de  246.250 
personnes à  320.049,  soit une  augmentation de  73.799  personnes  ou +3o%, 
la part relative de  la population active agricole est tombée  de  3,6 %  à 
1,9 ~. Cette baisse de l'effectif de  la~pulation active agricole est pro-
voquée  davantage par la diminution du nombre  des  femmes  (-1.476)  que  par 
celle des hommes  (-1.327).  En  pourcentage,  cette baisse a  m~me été nette-
ment  plus forte chez les femmes  que  chez les hommes  (-47,3% contre 
-23,2 %). 
La répartition de la population active agricole d'après la situation 
professionnelle permet  de  dégager les tendances  suivantes  :  (1) 
L'effectif des non salariés est celui  qui  a  le moins  diminué  en valeur 
absolue  (-472).  Cependant  en pourcentage,  cette diminution a  été nette-
ment  supérieure à  la moyenne  fédérale  (-31,1 %  contre -10,1%).  De  plus, 
la diminution du  nombre  des  non salariés a  été considérablement plus forte 
que  celle des salariés,  alors  qt..te  dans  presque tous les autres Llinder  on 
note le phénomène  contraire.  La part relative de  cette catégorie dans 
l'ensemble  de  la population active agricole n'a guère changé. 
Le  nombre  d'aides familiaux a  diminué  en valeur absolue  (-990)  comme  en 
pourcentage  (-47,6  %)  nettement  plus que  celui des  non salariés. La  diminu-
tion en pourcentage  a  été beaucoup plus forte  que la moyenne  fédérale  (-28  %). 
Cepandant,  comme  à  Hambourg,  la diminution de  l'effectif des aides fa-
miliaux a  été nettement plus faible  que  celle des salariés. Il en est 
résulté une  diminution de la part relative des aides familiaux  (18, 1 % 
au lieu de  23,5  %)  dans l'ensemble  de  la population agricole active. 
(1)  Les  statistiques de  1961  pour le Land  de  Brème,  classées d'après 
la situation professionnelle,  n'ont  pas encore  été publiées ni  ventilées 
par sexe. - 81-
L'effectif des  salariés a  accusé,  comme  au Schleswig-Holstein et à  Hambourg, 
la plus forte baisse en valeur absolue  (-1.341).  Par rapport à  la moyenne 
fédérale,  le pourcentage de  diminution du nombre  des salariés a  été très fai-
ble avec  seulement  - 25,6  % contre -61,1%.  La part relative des salariés 
dans  l'ensemble de la population active agricole est passée de  59,3% à 
64,6  %.  Il y  a  lieu de  souligner spécialement  les écarts considérables entre 
les rapports de population active d'après la situation professionnelle.  Tan-
dis  que  pour l'ensemble du territoire fédéral,  on comptait  en 1961  sur 100 
personnes occupées  dans l'agriculture 31  non salariés 55  aides familiaux 
et 13  salariés,  la répartition pour le Land  de  Br~me était la suivante  : 
environ 17,18  et  65  respectivement. 
3.  La  main-d'oeuvre agricole ayant  quitté l'agriculture pendant  la période 
de  référence  (3.208  en tout  soit 45,5 %)  venait  en majeure partie d'exploi-
tations de taille moyenne  (de  2  à  20  ha)  dans lesquelles les baisses en pour-
centage  étaient  également  les plus élevées.  Dans  les petites exploitations 
(de 0,5 à  2  ha)  comme  dans les grandes exploitations  (plus de  20  ha),  la 
diminution en pourcentage  a  été nettement  plus faible.  La  répartition par sexe 
de la main-d'oeuvre abandonnant  l'agriculture ne fait pas apparattre de dif-
férence d'évolution;  les pourcentages  de  diminution dans les diverses classes 
de  grandeur se sont  situés au  m~me niveau pour les hommes  et pour les femmes. 
Les  changements  dans la structure de  l'emploi  sont  allés de pair avec  des 
modifications dans les structures des catégories d'exploitations à  Br~me 
comme  dans les autres LM.nder  et elles ont  suivi une  orientation caractéris-
tique des villes-Etats. Dans  toutes les classes de  grandeur,  le nombre 
d'exploitations a  baissé et cette baisse a  été la plus forte en valeur abso-
lue comme  en pourcentage  dans les dernières classes de  grandeur.  Globalement, 
1.014 exploitations ont  été liquidées soit 49,3 %  du total. Cette forte di-
minution pourrait bien ~tre imputée  dans une  large mesure  au besoin crois-
sant  de terrain pour des objectifs non agricoles. 
En  résumé,  on peut constater que  dans ce Land,  l'évolution tant  de la popu-
lation active agricole  que  du nombre  d'exploitations a  ressemblé au modèle 
type,  caractéristique des villes-Etats  (baisse la plus forte  en valeur abso-
lue mais  faible en pourcentage pour les salariés,  forte  augmentation de la 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  E 3a 
Rhénanie  du  Nord-Westphalie 
~egie:ung~bezirk-d!-Büssë!~~rf :  La  population  active  agricole  classée d'après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur  en  %  en  valeur  en  ft,  en  valeur  en  ft, 
absolue  absolue  abso 1  ue 
Non  salariés  27  250  23,2  24  731  3:5,0  - 2  519  - 9,2 
dont  :  hommes  '2 3 646  20,1  21  788  29,1  - 1  858  - 7,9 
femmes  3 604  3,1  2  943  3,9  - 661  - 18,3 
Aides  familiaux  47  184  40,2  32  650  43,6  - 14  534  - 30,8 
dont  :  hommes  9  754  8,3  8  204  10,9  - 1  550  - 15~9 
femmes  37  4~0  31,9  24  446  -32,6  - 12  984  - 34,7 
Salariés  42  969  36,6  17  584  23,5  - 25  385  - 59 ,Il 
dont  :  hommes  32  342  27,5  14  391  19,2  - 17  951  - 55,5 
femmes  10  627  9,1  3  193  4,3  - 7  434  - 70,0 
Total  117  40~  1100 '0  74  965  100,0  - 42  438  - 36 '}_ 
dont  :  hommes  65  742  1  56 ,o  44  383  59,.2  - 21  359  - 32,5 
femmes  51  661  44,0  30  582  40 ,A  - 21  079  - 40,A 
Tableau  E 3b 
Rhénanie  d~Nord-Westphalie 
Re2lerungsbezirk  de_ëo!o9~! :  La  population  active  classée  d'après  la  situation  professionnelle  et  par 
sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur  en  %  en  valeur  en  %  en  valeur  en  % 
absn lue  absolue  absolue 
Non  sa 1  a  ri é  s  21  019  25,6  17  863  '36 ,2  - 3 156  - 15~0 
dont  :  hommes  17  521  21,3  14  903  )0,2  - 2  618  - 14~9 
femmes  3  498  4,3  2  960  6,0  - 538  - 15,4 
Aides  familiaux  38  ~4  46,7  22  400  45,4  - 15  934  - 41,6 
dont  :  hommes  6  769  8,2  4  663  9,5  - 2  106  - 31,1 
femmes  31  565  38,4  17  737  36,0  - 13  828  - 43 ,a 
Sala rf és  22  818  27,8  9 033  18,3  - l) 785  - 60,4 
dont  :  hommes  17  838  21,7  7  607  15,4  - 10  231  - 57,4-
femmes  4  980  6,1  l  426  1  2,9  - 3  554j  71,4 
1 u lèll  82  171  100,0  49  29b  100,0  - 3?.  875  1  - 40,0 
dont  :  hommes  42  128  51,3  2'(  173  55,1  ·- 14  9551  - )5,5 
femmes  40  043  48,7  22  123  44,9  - 17  920  - 44,8 
Source; cf.  indicationsodonnées  au  tableau  E 2 -86-
La  population  active  agricole  classée d1après  la  situationp-ofessionnelle 
et par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  va1eur 
en  %  en  valeur  en  %  en  valeur  en  %  absolue  absolue  absolue 
Non  salariés  16  033  25,7  14  lOO  30,0  - 1  933  - 12,1 
dont  :  hommes  13  356  21,4  ll 723  31,6  - l  633 
1  t")  0) 
- ...J....l.- ~ ,_ 
femmes  2  677  4,3  2  377  6,4  - )GO  - 11,2 
Aides  f am il  i aux  33  399  53,5  17  329  ·16 '8  - 16  070  - 48~1 
dont  :  hommes  6  992  11,2  '1  190  11,3  - 2  802  - .·~0 'l 
femmes  26  407  42' 3  13  139  35,5  - 13  268  - 50,2 
Salariés  12  953  20,8  5  633  15,2  - 7  320  - 56,5 
dont  :  hommes  10  367  16,6  5  002  13,5  - 5  365  - 51,8 
femmes  2  586  4,2  631  1,7  - 1  955  - 75,6 
Tota1  62  385  100,0  37  062  100,0  - 25  323  - 40,6 
dont  :  ho1mes  30  715  49,2  20  915  56,4  - 9  BOO  - 31,9 
furnes  31  670  50,8  16  147  43,6  - 15  523  - 49,0 
Tab] eau  E3  d 
Rhé nan i e du -Nord-Westphà 1  i e 
Regierungsbezirk  de-MÜnster  :La population  active classée d1aPrèsla situation  professionnelle  et  par  sexe, 
----------- en  1950  et en  1961 
1950  1961  Variations 
en  vajeur  en  7o  en ab~  leur  en  :z;  e~b~~\  err  en  :% 
absolue  ISO 1  Ue  a iSO  UA 
Non  salariés  31  844  21,2  30  475  29,8  - 1  369  - 4,3 
dont  :  Hommes  27  967  18,6  26  694  26,1  - 1  273  - 4,6 
fe IUleS  3 877  2,6  3  781  3,7  - 96  - 2,5 
Ai d  es  f am il  i aux  80  020  53,3  56  580  55,3  - 23  440  - 29,3 
dont  :  hommes  17  358  11,6  12  684  12,4  - 4  674  -~  26' 9 
femmes  62  662  41,7  43  896  42,9  - 18  766  - 29,9 
Salariés  :  38  387  25,5  15  203  14,9  - 23  104  - 60  '~~ 
dont  :  hommes  24  945  16,6  11  310  11,1  - 13  635  - 54,7 
femmes  13  442  8,9  3  893  3,8  - 9  549  - 71,0 
Total  150  251  100,0  102  258  100,0  - 47  993  - 31,9 
dont  :  hommes  70  270  46,8  50  688  49,6  - 19  582  - 27,9 
femœes  79  981  52,2  51  570  50,4  - 28  411  - 35,5 
Source  :  cf.  i nd f cati ons  données  au  tableau  E 2 - 87-
Tableau  E 3e 
Rh~anie-a~Nord-Westphalie 
RëgT'ërljngsbe;irk  dë  Dëtmold  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  profes-
sionnelle  et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950 
en  v~1eur  abso  ue 
Non  salariés  33  420 
dont  :  hommes  28  031 
femmes  5  389 
Aides  familiaux  81  727 
dont  :  hom111es  13  825 
femmes  67  9c.:-: 
Salariés  37  IÎ )2 
dont  :  hommes  26  il76 
femmes  10  416 
1  otal  152  239 
dont  :  hommes  ô8  53= 
femmes  83  707 
Tableau  f3  f 
Rhénanië~Nord-Westphalie 
1961 
en  :z,  en  val yur 
abso Ille 
22)0  37  719 
18,4  29  578 
3,5  8  141 
53,7  60  965 
9,1  10  267 
44,6  50  698 
24 '.1  13  768 
17,5  11  034 
tl8  2  734 
lOO, î·  112  452 
JS,C  50  879 
55j0  61  5'{) 
Variations 
en  /o  e~hv~leur  o:1C!n lua  en  % 
33,5  + 
il  29g  +  12,9  ·-t 
26,3  +  1  5·~7  +  5,5 
7,2  +  2  752  +  51,1 
54,2  - 20  762  - 25' !f 
9,1  - 3  558  - 25,? 
45,1  - 17  204  - 25,3 
12,2  - 23  )2 '  - 4  - 62,:? 
9,8  - 15  642  - 58,6 
2,4  - 7  682  - 73,8 
100,0  - 39  787  - 26,1 
45,2  - 17  653  - 25,8 
54,8  - 22  13.:1  - 26,4 
Regferung~irk d'Arnsberg  :La population  active  classée  d'après  la  sit.ation professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
e~u  vau,ur  IJfl  /o  en  valeur  en -x  en  valeur  en  %  absolue  absolue  AhC!n lua 
Non  salariés  22  627  18,9  2,t  956  30,2  +  2  329  +  1C,3 
dont  :  hommes  19  196  16,n  19  951  24,1  +  755  +  3,9 
femmes  3  431  2,9  5  005  6,0  +  1  574  +  45,9 
Aides  familiaux  61  457  51,2  43  961  53,1  - 17  496  - 28,5 
dont  :  hommes  8  052  6,7  6  898  8,3  - 1  154  - 14, 
fiiiiBS  53  405  44,5  37  063  44,8  - 16  342  - 30,6 
Sala rf és  35  885  29,9  13  855  16,7  - 22  030  - 61,4 
sont  :  hommes  25  32 3  21,1  11  311  13,7  - 14  012  - 55,3 
femmes  10  562  8,8  2  544  3,1  - 8  018  - 75,9 
lot  al  119  969  100,0  82  772  100,0  - 37  197  - 31,0 
dont  :  hommes  52  571  43,0  38  160  46,1  - 14  411  - 27,4 
femmes  67  398  56,2  44  612  53,9  - 22  786  - 33,8 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































E.  Rhénanie  du Nord-Westphalie 
============================== 
1. D'après les résultats des  deux derniers recensements  de la population et de  l'em-
ploi,  l'effectif de la population agricole entre 1950  et 1961  est  passé en Rhé-
nanie  du Nord-Westphalie  de  684.418  à  458.805,  soit une diminution de  225.613 
personnes ou  encore 32,9 %.  Ainsi,  la régression a  simplement  été un peu plus forte 
que la moyenne  fédérale  (-31  %).  L'emploi  dans  l'ensemble de  l'économie ayant  forte-
ment  augmenté,  à  un rythme  supérieur à  la moyenne  pour atteindre un total de 
7.163.684  personnes actives contre 5.744.827,  soit une  augmentation de  1.418.857 
personnes,  ce  qui  représente 24,7%  (moyenne  fédérale+ 13,5 %),  la proportion de 
la population active agricole par rapport à  l'ensemble de la population active a 
diminué  en pourcentage plus fortement  que  dans le reste du territoire fédéral,  elle 
est  tombée  de 11,9 %  en 1950  à  6,4 % en 1961. 
Certes,  les changements  de  structure enregistrés dans les divers Regierungsbezirke 
vont  en général tous dans le  m~me sens mais  plus ou  moins  loin. 
La  diminution en pourcentage  de  la population active agricole a  été la plus forte 
dans les deux Regierungsbezirke situés sur la rive gauche  du Rhin à  savoir Aix-La-
Chapelle  (-40,6 %)  et  Cologne  (-40  %)  suivis des Bezirke  de  Düsseldorf  (-36,1%), 
Münster  (-31,9 %)  et Arnsberg ~31%), tandis  que  dans le Regierungsbezirke  de  Det-
mold  (-26,1 %),  cette baisse a  été la plus nettement  inférieure à  la moyenne  du 
Land.  Elle a  donc  été la plus forte là où la part relative de la population active 
agricole dans  l'ensemble de  la population active était relativement  élevée en 1950 
et  où  en  m~me temps les secteurs non agricoles  étaient  en forte expansion  (par 
rapport  à  l'augmentation de la population active). Certes,  dans les deux Regierungs-
bezirke de  MUnster  et de  Detmold,  la part relative de la population active agricole 
était  élevée mais les taux de  croissance des autres secteurs  économiques  y  étaient 
les plus faibles  en pourcentage  (MUnster+  27,2%  ,  Detmold +  22,7  %;  Düsseldorf 
se  situant en revanche à  l'autre  extr~me avec+ 35,7 %).  Certes,  l'industrie atteint 
un niveau de  croissance plus  élevé dans le Bezirk de  Detmold et  dans le district 
d'Aix-La-chapelle,  qui  toutefois est plus  que  compensé par un développement  du 
secteur tertiaire très inférieur à  la moyenne  (+  7,6  %,  contre+ 24,4%  pour la 
moyenne  du Land).  Ainsi,  Detlhold est le seul  Regi erungsbezirk du Land  dans  lequel 
la part  de  l'agriculture dans la population active est  avec 14,6% supérieure à  la 
moyenne  fédérale  (13,5  %)  alors  que  cette proportion est considérablement inférieure 
dans les autres Bezirke  notamment  ceux d 1Arnsberg de  Cologne  et de Düsseldorf. - 96-
2.  La répartition de la population active agricole d'après la situation professionnelle 
et par~  permet  de  faire les constatations suivantes 
C'est l'effectif des  non salariés qui,  comme  dans  l'ensemble du territoire fédéral, 
a  le moins  diminué  en valeur absolue  (-2.349  personnes)  comme  en pourcentage 
(-2,5 %),  de  sorte que  leur proportion par rapport  à  l'ensemble de la population 
active agricole est passée de  22,2% à  32,7  %.  La diminution de  l'effectif des 
non salariés a  été sensiblement  plus faible  en pourcentage  que  la moyenne  fédérale 
(-10,1 %).  Cependant,  en Rhénanie  du  Nord-Westphalie  seul l'effectif des  hommes 
non salariés a  diminué  (-5.080  soit -3,9 %)  alors que  le nombre  des  femmes  salariées 
a  augmenté  assez  fortement  (+  2.731  soit + 11,2 %). 
Dans  la baisse de l'effectif de  population active agricole enregistrée entre les 
deux recensements,  celle des aides  familiaux atteint le total de  108.236  personnes. 
La diminution a  été plus forte  que  la moyenne  fédérale  (-31,6% contre -28  %).  La 
part relative de  ce  groupe dans  l'ensemble de la population active agricole est 
restée à  peu près constante.  La baisse affecte principalement l'effectif féminin, 
comme  dans  l'ensemble du territoire fédéral  (-92.392  contre -15.844  hommes). 
L'effectif des  salariés est celui  qui  a  diminué le plus en valeur absolue 
(-115.028)  mais  surtout  en pourcentage  (-60,5 %),  de  sorte que la part relative 
de  ce  groupe  dans l'ensemble de  la population active agricole s'est fortement  ré-
duite;  en 1961,  elle n'était plus  que  de  16,4% contre 27,8%  en 1950.  Ainsi, 
la baisse a  été à  peu près aussi  grande  que  dans  l'ensemble du territoire fédé-
ral  (-61,1 %).  Chez  les hommes,  la diminution est  sensiblement plus forte  en valeur 
absolue  que  chez les femmes  (-440.302  contre -266.647)  alors qu'en pourcentage 
la diminution chez les femmes  est beaucoup plus forte  que  chez les hommes  (-72,6% 
contre -55,9 %) • 
Globalement,  l'effectif de  population active féminine,  tant en valeur absolue 
qu'en pourcentage,  diminue plus  fortement  que  celui  de  la population active mascu-
line  (-127.853  contre 97.760  soit -36,1% et -29,6% respectivement),  de  sorte que 
la part relative de  la population active féminine  s'est quelque  peu réduite entre 
les deux recensements. - 97-
En  revanche,  dans  l'ensemble du  territoire fédéral,  la diminution de  la 
population active féminine  n'  a  été plus forte  que  celle de la population 
active masculine  qu'en valeur absolue mais  non en pourcentage,  de  sorte que 
la prépondérance des femmes  s'est accrue faiblement. 
Cependant,  là encore,  les tendances de  l'évolution de la structure de 
l'emploi  dans les Regierungsbezirke  s'écartent pour une part  de  celles qui 
se dégagent  à  l'échelle du Land.  En ce  qui  concerne le groupe  des  non salariés, 
il y  a  lieu de constater une  diminution nette dans les Bezirke de  Cologne 
(-15  %),  d'Aix-La-Chapelle  (-12,1 %),  de  DUsseldorf  (-9,2  %)  et  de  MUnster 
(-4,3 %).  Cependant,  alors que  dans les Bezirke de  DUsseldorf et  de  Cologne, 
la diminution chez les femmes  a  été pus faible  que  chez les hommes,  dans 
les Bezirke de  MUnster,  de  Detmold et  d 1Arnsberg,  les pourcentages de 
baisse  (ou d'augmentation)  chez les hommes  ont  été plus forts  (plus fai-
bles)  que  chez les femmes.  La forte  augmentation de l'effectif des  femmes 
non salariées dans les Bezirke de  Detmold  (+  51,1  %)et  d 1Arnsberg 
(  +  45,9 %)  pourrait bien s'expliquer en premier lieu par le recours  de 
plus en plus fréquent  au  système d'exploitation d'appoint. 
Les plus forts pourcentages  de  diminution de  l'effectif des  aides familiaux 
sont  ceux des Bezirke d'Aix-La-Chapelle et de  Cologne  et les plus faibles 
sont  ceux des Bezirke de  Detmold et  d1Arnsberg.  Dans  les Bezirke d'Aix-la-
Chapelle et de  Cologne,  c'est surtout la forte diminution  enregis~e chez 
les femmes  qui  a  été décisive à  cet  égard. 
Les différences de  taux de  diminution chez les aides-familiaux pourraient 
bien ~tre la principale cause  des différences d'une région à  l'autre entre 
les pourcentages de  diminution de  la population active agricole dans  son 
ensemble,  étant  donné  que  les différences enregistrées chez les non salariés 
ne  jouent pas un grand r8le,  en raison de la faible  importance  de  ce groupe 
et  que  les différences de diminution de l'effectif des salariés sont  simple-
ment  négligeables d'une région à  l'autre. 
La répartition par sexe ne  fait pas  non plus ressortir de  différence notable 
d 1une  région à  l'autre pour la main-d'oeuvre salariée. 
3. La plus grande partie de  la main-d'oeuvre permanente reclassée dans  des  sec-
teurs non agricoles  (soit au total 359.668  personnes)  venait  d'exploitations 
ayant  une  superficie agricole utile de  moins  de  10 ha.  La  diminution en pour-
centage a  également  été sensiblement  plus forte dans les petites exploitations 
que  dans les grandes.  La  forte diminution enregistrée chez les hommes  s'ex-
plique en Rhénanie  du  Nord-Westphalie  aussi  par des  départs relativement 
nombreux  de  main-d'oeuvre venant  des petites exploitations. - 98-
Souvent,  la reconversion a  eu pour  conséquence la liquidation de  l'exploitation. 
Entre  1949  et  1960,  48.646  exploitations  en tout  (19,2  %)  ont  été abandonnées  par 
leurs propriétaires. 
Ainsi,  le pourcentage  de  diminution est resté encore  sensiblement  supérieur à  la 
moyenne  fédérale  (- 14,9 %).  Les  liquidations d'exploitation ont  touché  principale-
ment  celles de  moins  de  10 ha.  Les  classes de  grandeur  supérieures  ont  augmenté 
sans  exception,  principalement  les classes de  grandeur d'exploitations de  10 à 
50  ha englobant  le type d'exploitations familiales tandis  que,  dans  les exploita-
tions de  plus de  50  ha,  l'augmentation a  été faible  (+  3,8 %).  Ces  augmentations 
pourraient  bien traduire de  façon générale un  passage de  petites exploitations 
dans  des  classes supérieures  (à la suite d'agrandissements de  superficie). 
Alors  que  le mouvement  de  baisse s'est étendu,  dans  tous  les Bezirke,  en valeur 
absolue  comme  en  pourcentage,  principalement  aux petites exploitations de  moins 
de  10 ha,  on note des différences d'une  région à  l'autre pour  les grandes  exploita-
tions.  Dans  les Bezirke de Detmold  et  de  Münster,  toutes  les classes de  grandeur 
des  exploitations de  plus de  10 ha ont  accusé  une  augmentation,  à  cet  égard,  la 
forte augmentation  (+  123)  enregistrée dans  les grandes  exploitations  (+  de  50  ha) 
du Bezirk de  MUnster  est  frappante.  En  revanche,  dans  les Bezirke de DUsseldorf et 
d'Aix-la-Chapelle,  on  note une  diminution  (quoique  faible)  dans  la catégorie des 
grandes  exploitations.  Les  départs  relativement  nombreux  de  main-d'oeuvre salariée, 
enregistrés dans  cette catégorie d'exploitation se  sont  traduits dans  de  nombreux 
cas  par une  réduction de  la superficie des  exploitations.  L'augmentation enregis-
trée dans  les classes de  grandeur moyennes  (20  à  50  ha)  a  atteint  cependant  des 
proportions notables dans  ces  mêmes  Bezirke.  Le  seul Bezirk de  Cologne  a  enregistré 
une  augmentation de  206  unités dans  la catégorie des  exploitations de  10  à  20 ha. 
Si l'on se  souvient  que  les classes de  grandeur  inférieures ont  accusé des  diminu-
tions qui traduisent  au moins  en  partie un  passage dans  la classe de  grandeur 
supérieure,  on  peut  parler dans  ces  deux Bezirke d'un agrandissement  notable  de 
la superficie dans  la classe de  grandeur des  exploitations moyennes. 
4·  En  résumé,  on  peut  constater que  la tendance  de  l'évolution de  l'emploi dans  l'agri-
culture en Rhénanie  du Nord-Westphalie  est  la même  que  dans  les autres parties du 
territoire fédéral.  Dans  l'ensemble,  cette évolution a  cependant  été un  peu plus 
rapide  que  le rythme  moyen  au niveau fédéral.  Alors  que  la diminution des  effectifs 
de  la population active agricole  a  été  de  31% à  l'échelle fédérale,  elle a  atteint 
33  %  en Rhénanie  du Nord-Westphalie.  Par rapport  à  la moyenne  fédérale,  la réparti-
tion d'après la situation professionnelle  et  par sexe fait  ressortir une diffé-
rence  qui mérite d'être soulignée,  pour la catégorie des  non salariés dont  la dimi-
nution  en  pourcentage  a  été nettement  plus faible  que  dans  tous  les autres Lander, 
sauf à  Hambourg  (2,5%  contre 10,1 %  pour le territoire fédéral). - 99-
Comparé  aux autres Lander  (à  l'exception des villes-Etats),  l'agriculture de  Rhé-
nanie du Nord-Westphalie  occupe cependant  une place relativement  peu importante 
dans l'économie générale vu qu'en 1961  elle n'occupait  (sylviculture  comprise) 
que  6,4%  (13,5% à  l'échelle fédérale)  de  l'ensemble de la population active. 
Les  incidences  économiques  et sociales de cette évolution sur l'économie générale 
du  Land  (le plus grand)  de Rhénanie  du Nord-Westphalie  ont  donc  été relativement 
faibles. 
Des  différences minimes  d'évolution d'une région à  l'autre sont  à  noter dans la 
mesure  où les trois Bezirke de  l'Est  (r~ûnster,  Detmold et  Arnsberg)  ont  accusé des 
diminutions de population active agricole relativement plus faibles  que  les trois 
Bezirke de  l'Ouest,  d'Aix-La-chapelle,  Cologne  et Düsseldorf dans  lesquels l'ex-
pansion dans le secteur non agricole a  aussi  été la plus forte.  Dans  le cadre du 
Land,  certaines partioulari  tés régionales  sont à  noter. Elles concernent  cependant 
moins  l'évolution de la main-d'oeuvre permanente  (les rapports entre les pourcentages 
de  diminution dans les diverses classes de  grandeur ne  varient  guère d'un Bezirk 
à  l'autre)  que  les modifications intervenues dans la structure des catégories 
d'exploitations. Les pourcentages de  diminution du  nombre  des exploitations varient 
globalement  de  -12,8%  (MUnster)  à  -25%  (Cologne)  et -25,9%  (Arnsberg).  Toutefois, 
en valeur absolue,  les diminutions enregistrées dans les Bezirke de  Detmold 
(-11.281)  et d 1Arnsberg  (-10.072)  sont  de  loin les plus importantes,  mais il convient 
à  cet  égard de  rappeler  que  la proportion des petites exploitations par rapport 
à  la totalité des exploitations agricoles de  ces Bezirke était comparativement la 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableé11J  F 3 a  "Hëssë ____ _ 
~egië~ngsb~~~~-Da~~~~~~ :  Population  active  agricole  classée d'après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
Non  salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Aides  familiaux 
dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Total 
dont  :  hommes 
femmes 
Tableau  F 3 b 
Hesse 
1950 
en  valeur 
abso 1  ue 
36  152 
30  311 
5  841 
87  773 
15  124 
72  649 
22  147 
14  595 
7  552 
146  072 
60  030 
86  042 
1961 
en  %  en  va leur 
absolue 
24,7  28  208 
20,7  22  889 
4,0  5  319 
60,1  59  079 
10,4  11  154 
49,7  47  925 
15,2  9  503 
10,0  6  937 
5,2  2  566 
100,0  96  790 
41,1  40  980 
58,9  55  810 
Variations 
en  % 
en  valeur  en  1  absolue 
29,1  - 7  944  - 22,0 
23,6  - 7  422  - 24,5 
5,5  - 522  - 8,9 
61,0  - 28  694  - 32,7 
11,5  - 3  970  - 26,2 
49,5  - 24  724  - 34,0 
9,8  - 12  644  - 57,1 
7,2  - 7  658  - 52,5 
2,7  - 4  986  - 66,0 
100,0  - 49  282  - 33,7 
42,3  - 19  050  - 31 '7 
57,7  - 30  232  - 35,1 
Regierungsbezirk  ~~~!! :La population  active  agricole  classée d'après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe,  en  1  950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur 
en  % 
en  valeur  en  'f,  ln  valeur  en  1  absolue  absolue  abso 1  ue 
Non  sailariés  42  559  22,3  37  401  27,5  - 5  158  - 12,1 
dont  :  hommes  34  911  18,3  28  975  21,3  - 5  936  - 17,0 
femmes  7  648  4,0  8  ,+26  6,2  +  778  +  10,2 
Aides  familiaux  113  286  59,5  86  096  63,3  - 27  190  - 24,0 
dont  :  hommes  17  023  8,9  14  031  10,3  - 2  992  - 17,6 
femmes  96  263  50,5  72  065  53,0  - 24  198  - 25,1 
Salariés  34  58'7  ::..R.2  ::..2  4ll2  9,2  - 22  145  - 64,0 
dont  :  hommes  23  655  12,4  10  185  7,5  - 13  470  - 56,9 
femmes  10  932  5,7  2  257  1,7  - 8  675  - 79,4 
Total  190  432  100,0  135  939  100,0  - 54  493  - 28,6 
dont  :  hommes  75  589  39,7  53  191  39,1  - 22  398  - 29,6 
femmes  114  8,+3  60,3  82  748  60 '9  - 32  095  - 27;9 
Source  :cf. indications  données  au  tableau  F 1 - 104-
Tableau  F 3- c  ----------- Hesse 
~egTëru  ngsbe:i rk  _5!~_!!~ba~  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe,  en  1  950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur  en  %  en  valeur  en  %  en  valeur  en  1o 
abso 1  ue  absolue  absolue 
Non  sal a  ri é s  32  923  24,9  24  597  29,4  - 8  326  - 25,3 
dont  :  hommes  26  748  20,2  18  415  22,0  - 8  333  - 31,2 
femmes  6  175  4,7  6  182  7,4  +  7  +  0,1 
Ai d  es  f  aœ il  i au x  81  581  61,7  50  895  60,8  - 30  686  - 37,6 
dont  :  hommes  10  905  8,2  7  386  8,8  - 3  519  - 32,3 
femmes  70  676  53,4  43  509  52,0  - 27  167  - 38,4 
Salariés  17  763  13,4  8  196  9,8  - 9  567  - 53,9 
dont  :  hommes  12  882  9,7  6  576  7,9  - 6  306  - 49,0 
femraes  4  881  3,7  1  620  1,9  - 3 261  - 66,8 
rota 1  132  267  100,0  83  688  100,0  - 48  579  - 36,7 
dont  :  hommes  50  535  38,2  32  377  38,7  - 18  158  - 35,9 
femmes  81  732  61,8  51  311  61  ,3  - 30  421  - 37,2 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F.  H E  S  S  E 
========= 
1. Entre 1950  et 1961,  l'effectif de  la population active de  Hesse  est tombé  de 
468.771  à  316.417,  soit une  diminution de 152.354  ou 32,5 %.  A cette diminution 
a  correspondu une  augmentation de  311.143  dans les secteurs non agricoles. 
La Hesse pourrait  donc  accuser un solde positif des migrations de  la population 
active.  Du  fait de  l'augmentation supérieure à  la moyenne  enregistrée dans les 
secteurs non agricoles,  la part relative de l'agriculture dans l'effectif glo-
bal de la population active a  diminué plus fortement  que  dans le reste du terri-
toire fédéral  (de 23,3% à  13,6 %). 
Les  écarts entre les trois Regierungsbezirke  du Land n'ont pas  été trop mar-
qués.  Le  pourcentage  de  diminution a  été le plus  élevé dans le Bezirk de  Wies-
baden fortement  industrialisé (-36,0 %),  bien qu'en 1950  ce Bezirk avec 16,3% 
(32,8% pour Kassel et 23,5% pour Darmstadt)  ait eu la plus faible propor-
tion de population active agricole sur l'ensemble de la population active, 
suivi par le Bezirk de  Darmstadt  (-33,7 %)  et par le Bezirk de Kassel forte-
ment  orienté encore vers 1 1agrioul  ture  (-28, 7 %) ,  ce dernier étant  donc  le 
seul Bezirk où le pourcentage est inférieur à  la moyenne  fédérale.  Toutefois, 
la diminution en valeur absolue dans le Bezirk de Kassel  a  été la plus forte 
avec -54.493  personnes devant  Darmstadt  (-49.282  personnes)  et Wiesbaden 
(-48.579). 
A cette régression a  correspondu dans les Bezirke de  Darmstadt  et de  Wies-
baden une  augmentation en valeur absolue considérablement plus forte dans 
le secteur non agricole  (Wiesbaden  :  +  229.792  personnes,  Darmstadt,  +  172.915), 
alors que  l'augmentation dans le Bezirk de Kassel  (+  60.790)  n'a été qu'à 
peine supérieure à  la diminution de l'effectif de  population agricole.  En 
pourcentage  également,  l'expansion enregistrée par le Bezirk de Kassel  avec 
+ 15,6 %  a  été de loin la plus faible par rapport à  Wiesbaden  (+  33,9  %)  et 
à  Darmstadt  (+  36,3 %).  Il se pourrait  donc  que  les émigrations  se soient 
concentrées pour l'essentiel dans les Bezirke de  Wiesbaden et  de  Darmstadt. 
La part relative de  la population active agricole dans  l'ensemble de la 
population active était encore  en 1961  de  23,2 % dans le Bezirk de Kassel 
alors que  dans celui  de  Darmstadt  elle n'était avec 13 %  qu'à peine au niveau 
de la moyenne  fédérale et dans le Bezirk de  Wiesbaden elle y  était considé-
rablement inférieure avec 8,4 %. - llO-
2. La répartition de la population active agricole d'après la situation profes-
sionnelle et par~  en 1950  et  en 1961  révèle les tendances  suivantes 
L'effectif des  non salariés est celui  qui  en Hesse  également  a  le moins 
diminué tant en valeur absolue  (-21.428  personnes)  qu'en pourcentage  (-19,2 %) 
de  sorte que  leur proportion par rapport  au nombre  total des personnes occupées 
dans l'agriculture est passée de  23,8%  à  28,5  %.  La régression du nombre  des 
non salariés a  cependant  été beaucoup plus forte  que  la moyenne  fédérale. 
Toutefois,  l'effectif des hommes  non salariés est le seul à  avoir diminué 
(-21.691  soit 23,6  %),  alors que  le nombre  des  femmes  non salariées a  aug-
menté un peu. 
La régression notée entre les deux  recensements  dans le nombre  total de la 
population agricole active est imputable surtout aux aides familiaux 
(-86.570  personnes soit -30,6 %).  Leur proportion par rapport  à  l'effectif 
global  de la population active agricole accuse  donc  une  légère tendance à 
la hausse  : il est passé  de  60,3 %  à  62,0 %.  En  valeur absolue comme  en 
pourcentage,  ce sont les femmes,  plus que  les hommes,  qui  ont  fait baisser 
le nombre  des  aides familiâux. 
En  ce  qui  concerne  également les salariés, il faut  noter une très forte di-
minution en valeur absolue  (-44.356)  mais  surtout  en pourcentage  (-59,5 %), 
de  sorte que  leur proportion par rapport  à  l'ensemble  de la population active 
agricole est tombée  de  15,9 %à  9,5 %.  Le  pourcentage de baisse a  été très 
différent pour les deux sexes  :  le nombre  de  femmes  salariées a  diminué en 
valeur absolue beaucoup plus fortement  que  celui des  hommes  salariés 
(-27.434  contre 16.922),  alors qu'en pourcentage la diminution a  été beaucoup 
plus forte chez les hommes  que  chez les femmes  (-72,4% contre 53,7  %). 
Globalement,  1 1 effectif de la population active féminine  a  diminué beaucoup 
plus fortement  que  celui de la population active masculine;  la régression 
en pourcentage a  été à  peu près la m8me  pour les deux sexes  de  sorte que 
la part relative des femmes  dans  l'ensemble de la population agricole active 
est restée à  peu près constante. 
Si l'on compare  les tendances  évolutives dans les divers Regierungsbezirke, 
on constate encore une fois certaines particularités régionales. - lll-
En  ce  qui  concerne le groupe  des  non salariés,  les pourcentages  de  baisse 
dans les trois Bezirke  sont  supérieurs à  la moyenne  fédérale  (-10,1 %)  de 
peu il est vrai  dans le Regierungsbezirk de Kassel  (-12,1 %)  mais  nettement 
plus dans les Bezirke de  Wiesbaden  (-25,3 %)  et Darmstadt  (-22,0 %).  Si l'on 
analyse 1 1 évolution séparément  pour les deux sexes  on constate  que  la dimi-
nution chez les hommes  a  considérablement  dépassé la régression enregistrée 
chez les femmes  (Darmstadt)  chez ces dernières,  il faut  m~me noter une  aug-
mentation  (à Wiesbaden et à  Kassel). 
En  ce  qui  concerne aussi les aides familiaux,  il faut  noter certaines parti-
cularités régionales.  La diminution de  loin la plus forte est  encore enregistrée 
dans le Bezirk de  Wiesbaden  (-30.686  soit -37,6 %)  suivi par le Bezirk de 
Darmstadt  (-28.694 soit -32,7 %),  qui  donc  dépasse  encore la moyenne  fédérale 
(-28,3 %);  vient enfin le Bezirk de Kassel  avec la diminution la plus faible 
en valeur absolue  (-27.190)  et  en pourcentage  (-24,0 %).  Dans  les trois Be-
zirke, il faut  noter chez les femmes  de  ce groupe une  baisse plus forte  en 
pourcentage et surtout  en valeur absolue. 
Dans  le groupe  des salariés,  le Bezirk de  Kassel  où le pourcentage de  diminution 
de  l'ensemble de la population active est le plus faible,  accuse la diminution 
la plus forte en valeur absolue et  en pourcentage et il est le seul Bezirk du 
Land  où la diminution est  supérieure à  la moyenne  fédérale;  d'autre part,  les 
diminutions enregistrées dans les Bezirke de  Darmstadt  et de  Wiesbaden ont 
été sensiblement plus faibles.  La répartition par  sexe  ne  révèle pas de parti-
cularités régionales. 
3. La main-d'oeuvre permanente  ayant  abandonné l'agriculture dans le Land  de  Hesse 
provenait  dans  sa grande majorité  (89, 7 %)  des  exploitations couvrant  une 
superficie agricole utile de 10 ha maximum.  En pourcentage,  la diminution a  été 
la plus faible  dans les exploitations moyennes  (10 à  50  ha),  un taux excep-
tionnellement  faible  (-12,9 %)  ayant  été enregistré dans les exploitations de 
10 à  20  ha. L'évolution dans les diverses classes de  grandeur n'a pas toujours 
eu la m~me intensité pour les deux sexes.  D'une manière générale,  la diminution 
a  été plus forte chez les hommes  que  chez les femmes  c'est surtout  dans les 
exploitations de  10 ha maximum  que  l'exode a  été relativement plus intense chez 
les hommes  en pourcentage  (mais  non  en valeur absolue)  que  pour la main-d'oeuvre 
permanente féminine.  La variation en valeur absolue tient  au fait  que  seuls les 
hommes  d'une famille  entreprennent  de passer à  une  activité non agricole alors 
que  leur épouse prend alors  en charge l'exploitation de la ferme. - 112-
L'émigration de la main-d'oeuvre permanente s'est souvent traduite,  en Hesse 
aussi,  par une liquidation de l'exploitation (en tout 45.724  exploitations 
soit 22,2  %).  La  diminution la plus forte en valeur absolue et aussi  en 
pourcentage est à  noter dans les petites exploitations  (de  5 ha maximum). 
Le  nombre  d'exploitations de la classe de  grandeur moyenne  (10  à  50  ha)  a 
par contre augmenté  (5.444)  alors  que  pour les exploitations de  plus de  50  ha 
il faut  noter une faible diminution (-88).  Globalement,  la liquidation d'ex-
ploitations a  cependant  été plus forte  que la moyenne  fédérale,  ce  qui peut 
~tre imputé notamment  à  la place considérable  que  tenaient à  1 'origine les 
petites exploitations dans le Land  de  Hesse. 
Parmi  les divers Regierungsbezirke celui  de  Wiesbaden est marqué  par une 
évolution toute particulière. Dans  ce Bezirk,  la diminution de la main-d'oeuvre 
en valeur absolue et  en pourcentage  dans les exploitations de  moins  de  2  ha 
a  été considérablement plus forte  que  dans les deux autres Bezirke.  Comme  le 
montre la répartition par sexe,  le fort pourcentage de  diminution enregistré 
dans le Bezirk de  Wiesbaden s'explique spécialement par la forte régression 
chez les femmes  (-68,2% contre -44,1% à  Darmstadt  et -3(,6% à  Kassel). 
Manifestement,  cela est  dft  au processus d'industrialisation déjà beaucoup 
plus avancé dans le Bezirk de  Wiesbaden qui  fait  que  les emplois  dans le 
secteur non agricole attirent de  plus en plus la mai~d 1 oeuvre agricole fé-
minine.  D'autre part,  le Regierungsbezirk de  Wiesbaden est le seul  où l'on 
a  noté une  augmentation de  1 'effectif de la main-d'oeuvre permanente dans la 
classe de  grandeur des exploitations de  10  à  20  ha  qui  groupent  surtout  des 
exploitations familiales.  Ce  phénomène  montre  de  façon particulièrement 
claire le rapport  étroit  qui  existe entre la structure de la mai n-d  'oeuvre 
agricole et la structure des catégories d'exploitation :  l'augmentation 
du  nombre  des  exploitations dans les classes de  grandeur moyennes  et l'aug-
mentation conjointe de l'effectif de la main-d'oeuvre  permanente  en valeur 
absolue ont  été si fortes  que  pour cette classe de  grandeur elles ont  plus 
que  compensé la diminution de  la main-d'oeuvre par exploitation. Toutefois, 
le pourcentage de  diminution du  nombre  des exploitations était plus fort 
dans les trois Bezirke  que  la moyenne  fédérale surtout  dans le Bezirk de 
Darmstadt  où  avec 28,3% il a  été presque deux fois plus élevé que  la moyenne 
fédérale. - ll3-
4. En  résumé,  on peut  faire les constatations suivantes  :  l'effectif de  la popu-
lation agricole active de la Hesse  a  suivi  pour l'essentiel le rythme  moyen 
fédéral  entre les deux recensements.  Des  différences de  tendance  sont toute-
fois à  remarquer d'une région à  1 'autre dans le cadre  du  Land  dans la mesure 
où la régression enregistrée dans le Bezirk de  Wiesbaden dans  lequel la part 
relative de l'agriculture dans  l'ensemble de la population active est la plus 
faible,  accuse le taux de  diminution le plus fort  alors  que  le Bezirk de Kassel, 
nettement  orienté encore vers l'agriculture accusait la baisse la plus faible 
en pourcentage de  sorte qu'en 1961,  la part relative de  1 'agriculture dans 
l'ensemble de la population active était avec  23,2% presque trois fois plus 
élevée  que  dans le Bezirk de  Wiesbaden  (8,4 %)  alors que  le rapport  en 1950 
était encore de  2  pour 1  soit respectivement  32,8 % pour Kassel  et 16,3 % pour 
Wiesbaden.  Le  Bezirk de  Darmstadt  occupe une position intermédiaire qui  se 
rapproche davantage  de  l'évolution dans le Bezirk de  Wiesbaden. 
Les  diverses classes de  grandeur des exploitations sont  intervenues dans la 
baisse de l'effectif de la main-d'oeuvre agricole pour un pourcentage à  peu 
près  égal à  la moyenne  fédérale.  L'analyse par Regierungsbezirk montre  que 
dans le Bezirk de  Wiesbaden,  le plus fortement  industrialisé,  la quantité 
de  main-d'oeuvre  (surtout les femmes)  provenant  des exploitations de  moins 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau  G 3 a 
RhénanTë:P,aïatinat 
~:gierungsbezir~de Coblence 
Non  salariés 
do nt  :  hommes 
femmes 
Aides  -familiaux 
do nt  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Total 
dont  :  hommes 
femmes 
Tab 1  eau  G 3 b 
Rhénanie-Palatinat 
- ll7-
La  population  active agricole  classée d'après la  situation professionnelle 
et par  sexe  en  1950  et  en  1961 




altso  lue  en  %  entbvaj eur 
a!1~lue  en  %  e\valeur  a  so  ue  en  % 
41  293  26,1  34  619  34,7  - 6  674  - 16,2 
33  577  21,2  27  385  27,4  - 6  192  - 18,4 
7  716  4,9  7  234  7,2  - 482  - 6,2 
103  720  65,6  58  881  59,0  - 44  839  - 43,2 
20  952  13,3  10  fi42  10,7  - 10  310  - 49,2 
82  768  52,4  48  239  48,3  - 34  529  - 41,7 
13  059  8,3  6  335  6,3  - 6  724  - 51,5 
9  941  6,3  5  265  5,3  - 4  676  - 47,0 
3 118  2,0  1  070  1,1  - 2 048  - 65,7 
158  072  100,0  99  835  100,0  - 58  237  - 36,8 
64  470  40,8  43  292  43,4  - 21  178  - 32,8 
93  602  59,2  56  543  56,6  - 37  059  - 39,6 
Regierungsbezirk  de  Trève~ :  La  population  active  agricole classée  d'après  la situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  1961 
1950  1961  Variations 
en  valeur  en  %  en  valeur  en  %  en  valeur  en  % 
absolue  abso 1  ue  abso 1  ue 
Non  salariés  31  333  24,8  27  917  32,5  - 3  416  - 10,9 
dont  :  hommes  2tt  974  19,7  21  618  25,2  - 3  356  - 13,4 
femmes  6  359  5,0  6  299  7,3  - 60  - 0,9 
A  id es-fami 1  i aux  84  615  66,9  51  661  60,2  - 32  954  - 38,9 
dont  :  hommes  20  544  16,2  10  414  12 ,1  - 10  130  - 49,3 
femmes  64  071  50,7  41  247  48,1  - 22  824  - 35,6 
~a  la ri és  10  513  8,3  6  211  7,2  - 4  302  - 40,2 
dont  :  hommes  7  827  6,2  4  964  5,8  - 2  863  - 36,6 
femmes  2  686  2,1  1  247  1,5  - 1  439  - 53,6 
Tot a  1  126  461  100,0  85  789  100,0  - 40  672  - 32,2 
do nt  :  hommes  53  345  42,2  36  996  43,1  - 16  349  - 30,6 
fern nes  73  116  57,8  48  793  56,9  - 24  323  - 33,3 
Source  :  cf.  indications  données  au  tab1eau  G 2 - ll8-
Tableau  G 3 .c. 
Rhénanie-Palatinat 
RëgiërUngsbezirk  de  Montabau~  :La population  active  agricole  classée  d 1 ~rès la  situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  variations 
en  Vélltsur  en  %  en  va! eur  en  %  en~~~~,~~  en  %  absolue  absolue 
Non  salariés  11  589  24,7  9 068  31,2  - 2  521  - 21,8 
dont  :  hOIII9S  9 092  19,4  6  977  24,0  - 2  115  - 23,3 
fe11eS  2  497  5,3  2 091  7,2  - 406  - 16,3 
Aides-familiaux  31  909  68,0  18  451  63,6  - 13  458  - 42,2 
dont  :  hommes  4  974  10,6  2  625  9,0  - 2  349  - 47' 3 
femmes  26  935  57,4  15  826  54,5  - 11  109  - 41,2 
Salariés  3  449  7,3  1  504  5,2  - 1  945  - 56,4 
dont  :  hommes  2  635  5,6  1  243  4,3  - 1  392  - 52,8 
femmes  814  1,7  261  0,9  - 553  - 67,9 
TOfa-T  46  947  100,0  29  023  100,0  - 17  924  - 38,2 
dont  :  hommes  16  701  35,6  10  845  37,4  - 5 856  - 35,1 
femmes  30  246  64,6  18  178  62,6  - 12  068  - 39,9 
~.J~~ 
Rhénanie-Palatinat 
Regië~~e  Rhein~ :  la  population  active  agricole  classée d1après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Varia ti ons 
e:b~{~~  r  en  %  en  valeur  en  %  en  var eur  en  %  absolue  ~h~nluR 
Non  salariés  16  650  27,1  16  06.:~  36,5  - 586  - 3,5 
dont  :  hommes  13  261  21,6  11  955  27,1  - 1  306  - 9,8 
fBIIIeS  3  389  5,5  4  109  9,3  +  720  +  21,2 
A  idea-famil i aux  33  520  54,7  23  143  52,5  - 10  377  - 31 ,o 
dont  :  hommes  6 089  9,9  4 047  9,2  - 2  042  - 33,5 
feues  27  431  44,7  19  096  43,4  - 8  335  - 30,4 
Salariés  11  156  18,2  4  834  11,0  - 6  322  - 56,7 
dont  :  hommes  7  726  12,6  3  613  8,2  - 4  113  - 53,2 
femmes  3  430  5,6  1  221  2,8  - 2  209  - 64,4  . 
Total  61  326  100,0  44  041  100,0  - 17  285  - 28,2 
dont  :  hommes  27  076  44,2  19  615  44,5  - 7  461  - 27,6 
femmes  34  250  55,8  24  426  55,5  - 9  824  - 28,7 
Source  :cf. indications  données  au  tableau  G  2 - ll9-
Tab 1  eau  G 3 e 
Rhénanie-Palatinat 
Re9.~!_rungsbëïrrkdë Pal ati~  La  population  activea;:~ricole classée d1après  la situation professionne'De 
et par  sexe  en  1950  et an  1961 
1950  1961  Varia ti ons 
en  valeur  en  %  en  v~\eur  en  %  en  v~\eur  en  % 
~h~nlua  abso  ue  abso  ue 
Non  salariés  36  230  25,3  34  07 1t  36,5  - 2  156  - :;  ,\"\ 
dont  :  hommes  28  5,~0  19,9  2.'r  591  26 '·i- - 3  959  - 13,:) 
femmes  7  690  5  '-~  9  493  10,2  +  1  803  +  2 3  '!~ 
A  id es .. fam i 1  i aux  86  744  60,6  50  751  54,4  - 35  993  - .~.1' 5 
dont  :  hommes  14  716  10,3  8  160  8,7  - 6  556  - 4tt, ê 
femmes  72  028  50' 3  L~2  591  45,7  - 29  /~37  - !;.0~9 
Sal artés  20  276  14,2  8  ~A7  9,1  - 11  b29  - 58,3 
dont:  hommes  13  385  9,3  5  953  6  /1  - 7  432  - 55,5  ''-t 
femmes  6  891  4,8  2  49-1  2,7  - '~  397  - 63,8 
Total  143  250  100,0  93  272  100,0  - !c9  978  - 34,9 
dont  :  hommes  56  641  39,5  38  694  41,5  - 17  947  - 31,7 
femmes  86  609  60,5  54  578  58,5  - 32  031  - 37,0 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G.  Rhénanie-Palatinat 
1. D'après les résultats des  deux derniers recensements  de  la population 
et  de  l'emploi,  l'effectif de la population active agricole de  Rhénanie-Pala-
tinat est tombé  de  536.056  à  351.960  entre 1950  et 1961  soit une diminution de 
184.096  personnes  ou  34,3 %.  La diminution a  été plus forte  que  la moyenne  fédé-
rale(- 31  %).  L'effectif de la population active dans les autres secteurs de 
l'économie s'étant accru à  un rythme  supérieur à  la moyenne  (+  309.155  soit 
+  32,6% contre 24,9% pour la moyenne  fédérale),  la part relative de  la popu-
lation active agricole est  tombée  de  36,1 % en 1950  à  21,9 % en 1961,  soit une 
diminution plus forte  que la moyenne  fédérale.  Le  Land  de  Rhénanie-Palatinat 
accuse  une  série de  différences d'une  région à  l'autre. 
En pourcentage,  la population active agricole a  diminué le plus fortement  dans 
le Regierungsbezirk de  Montabaur  (- 17.924,  soit -38,2 %),  et  en valeur absolue, 
comme  en pourcentage,  elle a  au contraire été la plus faible dans le Regierungs-
bezirk de  Rheinhessen avec -17.285  soit -28,2 %.  Curieusement,  le pourcentage 
de  diminution le plus  élevé dans le secteur agricole dans le Regierungsbezirk 
de  Montabaur corncide  avec le pourcentage d'augmentation le plus faible dans 
le secteur non agricole pour l'ensemble du Land  et  ce phénomène  se traduit par 
un effectif global  de  population active pratiquement  inchangé. 
Bien que  les pourcentages d'augmentation dans le secteur non agricole aient 
été plus  élevés dans les autres Bezirke,  l'effectif de  la population active glo-
bale n'a augmenté  que  dans les Bezirke de Palatinat et  de  Rheinhessen et  dans 
celui  de  Coblence,  quoi.que  modestement,  alors  que  dans le Regierungsbezirk de 
Trèves il faut  noter une diminution en valeur absolue  de  8.574  personnes  soit 
-3,7 %,  ce  qui  peut  s'expliquer surtout par le faible développement  du  "secteur 
tertiaire"  (+  26  %  dans  ce Bezirk c'est-à-dire le pourcentage le plus bas pour 
tout le Land  de  Rhénanie-Palatinat).  Malgré la régression non négligeable de  la 
population active agricole,  sa part  en pourcentage dans l'ensemble de  la population 
active  en 1961  a  été supérieure à  la moyenne  fédérale  dans  tous les Regierungs-
bezirke,  le plus faible pourcentage  étant celui  du  Regierungsbezirk de Palatinat 
avec 15,6 %  et le plus  élevé étant celui  du  Bezirk de  Trèves avec  38,4 %,  le 
secteur agricole de  ce Bezirk dépasse  encore  en importance l'industrie  (28,1  %) 
et les autres secteurs de  l'économie  (33,5 %).  Le  fait  que,  malgré un développement - 127-
inférieur à  la moyenne  dans le secteur non agricole,  l'effectif de  la main-
d'oeuvre agricole dans  ce Bezirk ait diminué aussi  fortement  peut  s'expliquer 
parce qu'une partie de la main-d'oeuvre agricole a  considéré comme  avantageux 
le passage à  une activité non agricole  m~me lorsque celle-ci lui était offerte 
en dehors  du  Bezirk,  comme  le montre  de  façon globale la diminution de  la 
population active. 
2.  La répartition de la population active agricole d'après la situation profession-
nelle et par ~  permet  de  dégager les tendances  sui  vantes  : 
L'effectif des  non-salariés est celui  qui  a  le moins  diminué,  dans le Land 
de  Rhénanie-Palatinat  également,  tant  en valeur absolue  qu'en pourcentage  de 
sorte que  leur part relative dans 1 1 ensemble  de la population active agricole est 
passée  de  25,6 %à 34,6  %.  Seul le nombre  des hommes  non salariés a  diminué 
(-16.928  personnes),  alors que  le nombre  des  femmes  non salariées a  augmenté 
légèrement  (+  1.575). 
La régression de la population active agricole constatée entre les deux recen-
sements est provoquée essentiellement par les aides familiaux dont  le nombre  a 
diminué de 137.621  soit 40,4% contre 28%  pour la moyenne  fédérale.  Contraire-
ment  à  ce  qui  se produit à  l'échelle fédérale,  la part relative des aides fami-
liaux dans la population active agricole globale dénote  donc  une  tendance  qui 
n'est pas à  la hausse mais à  la baisse.  Néanmoins,  elle est toujours supérieure 
à  la moyenne  fédérale.  En valeur absolue,  les femmes  ont  une  part  nettement  plus 
grande  que  les hommes  dans la diminution du  nombre  des aides familiaux. 
L'effectif des  salariés a  diminué,  en valeur absolue,  de  façon moins  nette  que 
celui  des  aides familiaux;  cependant  en pourcentage cette baisse a  été beaucoup 
plus forte,  de  sorte que  leur part relative dans  l'ensemble de  la population 
active agricole,  très faible par rapport  à  la moyenne  fédérale,  a  continué de 
diminuer pour tomber de 10,9% à  7,8 %.  En valeur absolue,  les hommes  ont  eu une 
part à  peu près deux fois plus grande  que  celle des  femmes  dans la diminution du 
nombre  des salariés et  en pourcentage la régression chez les femmes  a  cependant 
été plus forte  que  chez les hommes. 
Globalement,  comme  sur l'ensemble du territoire fédéral,  l'effectif de la popu-
lation active féminine  a  diminué plus fortement  que  celui de la population 
active masculine  (115.305  contre 68.791);  toutefois,  dans le Land  de  Rhénanie-- 128-
Palatinat, la régression en pourcentage chez les femmes  a  été plus forte  que  chez 
les hommes,  de  sorte que  la prépondérance  des  femmes  s'est trouvée  quelque  peu 
réduite entre les deux recensements,  con~rairement à  l'évolution générale à 
l'échelle fédérale. 
Dans  les di  vers Bezirke du Land,  1 1 évolution accuse là encore certaines 
différences. 
Dans  le groupe  des non-salariés,  une forte diminution est  enregistrée dans le 
Regierungsbezirk de  Montabaur  (-21,8%  soit le double  de  la moyenne  fédérale). 
Les Bezirke de  Coblence et  de  Trèves dénotent  aussi une forte diminution,  nette-
ment  plus marquée  chez les hommes  que  chez les femmes.  La  faible diminution 
enregistrée dans les Bezirke du Palatinat et de  Rheinhessen s'explique par le 
fait  que  la baisse chez les hommes  a  été compensée  par une  hausse substantielle 
chez les ferrunes.  Cette augmentation du  nombre  de  femmes  dans le groupe des  non-
salariés pourrait  peut-~tre aussi s'expliquer principalement par le passage  de 
plus en plus fréquent  à  une  forme  d'agriculture  d'appoint.  Dans  le groupe  des 
aides familiaux,  le pourcentage de  diminution dans le Bezirke de  Rheinhessen 
(- 31  %)  s'écarte de  façon particulièrement nette de  la moyenne  du  Land  (-40,4%) 
et correspond à  peu près à  la diminution moyenne  fédérale.  Les fortes diminutions 
enregistrées dans les autres Regierungsbezirke  sont  imputables à  la place consi-
dérable  occupée par ce groupe  en 1950  dans  l'ensemble  de  la population active 
(plus de  60%  dans toutes les exploitations,  sauf dans le Rheinhessen,  contre 
53,3%  sur l'ensemble du territoire fédéral).  La répartition par sexe  ne  fait 
apparattre aucune  différence d'évolution d 1une  région à  l'autre dans le cadre du 
Land. 
Dans  le groupe des salariés,  la diminution en pourcentage dans tous les Bezirke 
est plus faible  que  la moyenne  fédérale;  elle est modeste  seulement  dans les 
Regierungsbezirke du  Palatinat et de  Rheinhessen qui  accusent  un fort  développe-
ment  dans les secteurs non agricoles,  par contre elle est beaucoup  plus forte  dans 
le Bezirk de  Trèves  où elle est presque aussi faible  que  la dimiriUtion du  nombre 
des aides familiaux.  En ce  qui  concerne les salariés,  on note donc  là encore un 
rapport  net  entre le rythme  de  l'expansion dans le secteur non agricole et le 
rythme  de  l'exode rural. - 129-
3.  La partie de  loin la plus grande  de  la main-d'oeuvre  permanente  abandonnant 
l'agriculture dans le Land  de  Rhénanie-Palatinat  provenait  des petites exploi-
tations  (moins  de  10 ha).  Le  nombre  de  ces  exploitations était  également  celui 
qui  diminuait  le plus  en pourcentage tandis  que  la régression du  nombre  des 
grandes  exploitations  (plus de  20 ha)  était  simplement  faible.  Dans  les exploita-
tions de  10 à  20  ha,  on note  même  au contraire une  augmentation de  +  1018  soit 
+  1,6 %.  Cependant,  cette augmentation ne  s'explique pas par une  augmentation 
du  nombre  de  personnes  occupées par exploitation mais  surtout  par une  augmentation 
exceptionnellement  forte du  nombre  des  exploitations de cette classe de  grandeur 
(+  5711  soit + 41,4 %).  Comme  on a  pu  également  constater une  augmentation dans 
les exploitations de  20 à  50  ha et  comme  le nombre  des  exploitations de  plus de 
50  ha a  à  peine  diminué,  ces augmentations pourraient bien s'expliquer par l'agran-
dissement  de la superficie agricole utile des  exploitations à  superficie agricole 
utile faible  (principalement  de  5 à  10 ha).  Les baisses considérables  en valeur 
absolue  comme  en pourcentage  dans la catégorie des petites exploitations  (0,5 à 
5 ha)  représentent  au contraire pour une  grande part  des liquidations pures et 
simples d'exploitations.  Globalement,  le nombre  d'exploitations a  diminué dans le 
Land  de  Rhénanie  du  Nord-Westphalie  de  41.735  unités,  soit -19,8%  (territoire 
fédéral  :  -14,9 %). 
Toutefois,  on peut  également  noter des tendances particulières à  l'intérieur 
du  Land  de  Rhénanie-Palatinat. Tandis  que  les Bezirke de  Montabaur et  Coblence 
dénotent  une  augmentation de la main-d'oeuvre  permanente  dans les classes de 
grandeur d'exploitations de  10 à  50  ha,  les trois autres Bezirke accusent  des 
diminutions  dans ces classes de  grandeur  qui  ont  été particulièrement fortes  dans 
le Bezirk  de  Rheinhessen.  Le  fait  que  les augmentations  enregistrées dans les deux 
premiers Bezirke résultent principalement  de la régression de  la main-d'oeuvre 
féminine  peut  être considéré comme  un indice pour expliquer que,  malgré l'agran-
dissement  de la superficie exploitable,  les exploitations continuent pour l'es-
sentiel d'être mises  en valeur par les femmes,  tandis  que  la main-d'oeuvre  mascu-
line de la famille  exerce  son activité principale dans le secteur non agricole. 
Les  tendances  qui  marquent  les variations enregistrées dans la structure des 
catégories d'exploitation ne  suivent  pas tout à  fait,  là non plus,  la même  orien-
tation dans  tous les Bezirke.  Tandis  que  la diminution du  nombre  des  exploitations 
dans le Bezirk de  Trèves  était encore inférieure à  la moyenne  fédérale  avec 
-10,5 %,  ce  qui  semble-t-il  s'explique principalement par les liquidations rela-
tivement  peu nombreuses d'exploitations de  moins  de  2  ha  (-11,6 %),  ces  diminu-
tions ont  été déjà sensiblement  supérieures dans  les Bezirke  de  Rheinhessen,  de 
Coblence  et  de  Montabaur. - 130-
Cependant,  le Bezirk du  Palatinat enregistre de  loin la plus forte  diminution 
en  v~eur absolue  (-94.879)  et  en pourcentage  (-66,7 %).  Ce  pourcentage de  diminu-
tion le place  de  loin en  t~te de  tous les Regierungsbezirke  d'Allemagne.  La plu-
part  des  exploitations  (87.575)  appartiennent  à  la classe de  grandeur de  2  à  5 ha. 
La diminution relativement  forte  qui  caractérise la main-d'oeuvre  permanente 
féminine  peut  servir d'indice pour expliquer que  l'essor considérable  du  secteur 
non agricole dans  ce Bezirk a  amené  également  un nombre  relativement  élevé de 
femmes  à  exercer comme  profession principale une  ac~té non agricole,  ce  qui 
souvent  impliquait  l'abandon de  l'exploitation agricole. 
4.  En  résumé,  on peut  constater que,  malgré une  évolution suivant  la m~me orientation 
que  la tendance générale  qui  caractérise le territoire fédéral,  il est à  noter 
dans le Land  de  Rhénanie-Palatinat  une  différence essentielle qui  réside  surtout 
dans la régression beaucoup plus forte de l'effectif des  aides familiaux.  Ce  recul 
a  été si fort  que  la part relative des  aides  familiaux dans  l'ensemble  de  la popu-
lation active  a  m~me régressé.  Etant  donné  que  les secteurs non agricoles n'ont 
enregistré qu'une  expansion inférieure à  la moyenne,  le Land  de  Rhénanie-Palatinat 
était  en 1961  en  t~te de  tous les Lander  avec  21,9% d'agriculteurs sur l'ensemble 
de la population active. 
Entre les divers Bezirke du Land  on note  des différences  qui  résident  pour l'es-
sentiel dans  le fait  que  les Bezirke  du Palatinat  et  de  Rhein-Hesse  où le déve-
loppement  du  secteur non agricole est le plus fort,  accuse:Et  les diminutions  de 
population active agricole les plus fortes  en valeur absolue alors  que  le Bezirk 
de  Trèves,  fortement  orienté vers 1 'agriculture,  r:,~  révèle  qu'un pourcentage  de 
diminution relativement faible,  par suite d'un faible développement  des  secteurs 
non agricoles,  une partie des  personnes actives quittant l'agriculture émigrant 
vers d'autres Bezirke.  Le  Regierungsbezirk de  Montabaur connatt  une  évolution 
particulière,  qui  se caractérise à  la fois par le taux de  diminution le plus fort 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Tableau  H 3 
Badëwi;temberg 
- 134-
B~gie:ÜrigsbëzTrk du  Wurtemberg  du  Nord  :La population  active  agricole  classée d'après la situation  profes-
sionnelle  et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
Non  salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
A  id es-fami 1  i aux 
dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
rota 1 
dont  :  hommes 
femmes 
T  ab 1  eau  H 3 f' 
saae:Wuriëmbe rg 
1950 
en  va 1  eur  ab-
en  %  salue 
79  971  30,4 
63  178  24 ,o 
16  793  6,4 
147  025  55,8 
26  565  10,1 
120  t1r60  45,7 
36  389  13,8 
22  634  8,6 
13  755  5,2 
263  385  100,0 
112  377  42 '7 
151  008  57,3 
1961  Variations 
en  valeur  ab· 
en  % 
en  valeur 
en  %  solue  abso 1  ue 
72  260  34,9  - 7  711  - 9,6 
54  367  26,3  - 8  811  - 13,9 
17  893  8,6  +  1  100  +  6,6 
117  221  56,6  - 29  804  - 21,1 
19  267  9,3  - 7  298  - 27,5 
97  954  :n ,3  - 22  506  - 18,7 
17  589  8,5  - 18  800  - 51,7 
11  977  5,8  - 10  657  - '7 '1 
5  612  2,7  - 8  143  - 59,2 
207  070  100,0  - 56  315  - 21'  L~ 
85  611  L~1 '3  - 26  766  - 23,8 
121  459  58~7  - 29  549  - 19,6 
Regierungsb:~du Bad~u Nord  :  La  population  active agricole  classée d'après  la situation  professionnelle 
et par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  vneur  en  %  en  valeur  en  %  en  vateur  en  %  absolue  absolue  absolue 
Non  salariés  36  443  27,3  35  124  35,8  - 1  319  - 3,6 
dont  :  hommes  29  227  21,9  25  084  25,6  - 4  143  - 14,2 
femmes  7  216  5,4  10  01~0  10,3  +  2  824  +  39,1 
A  id es-fam i 1  i aux  81  447  61,1  55  722  56,9  - 25  725  - 31,6 
dont  :  hommes  14  401  10,8  7  538  7,7  - 6  863  - 47,7 
femmes  67  046  50,3  48  184  49,2  - 18  862  - 28,1 
Salariés  15  450  11,6  7  1tr6  7,3  - 8  30.1  - 53,7 
dont  :  hommes  11  173  8,4  5  151  5,3  - 6  022  - ~ 3, 9 
femmes  4 277  3,2  1  995  2,0  - 2  282  - 53'  L~ 
Total  133  340  100,0  97  992  100,0  - 35  348  - 26,5 
dont  :  hommes  54  801  41,1  37  773  38,6  - 17  028  - 31,1 
femmes  78  539  58,9  60  219  61,5  - 18  320  - 23,3 
Source:  cf.  indication  donnée  au  tableau  H 1 Tableau  H 3  ~-' 
Bade  W'Ürt'ëmberg 
- 135-
Regierungsbezirk  du  Bade  du  Sud  :  La  populà:ion  active  agricole classée d'après la  situation  profesSionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 




dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
Total 
ëJ"'i5nr:  hommes 
femmes 
Tableau  H 3 tCL 
Bidë"Vurlënibe rg 
1950 
en  valeur 
absolue 
63  424 
49  876 
13  548 
143  053 
28  918 
114  135 
26  124 
18  347 
7  777 
232  601 
97  141 
135  460 
1961 
en  r  en  valeur 
absolue 
27,3  56  672 
21,4  40  714 
5,8  15  958 
61,5  103  660 
12,4  16  114 
49,1  87  546 
11,2  14  739 
7,9  11  281 
3,3  3  458 
100,0  175  071 
L~1, 8  68  109 
58,2  106  962 
Variations 
en  ~  en  valeur  en  %  absolue 
32,4  - 6  752  - 10,6 
23,3  - 9  162  - 18'  -~-
9,1  +  2  410  +  17,8 
59,2  - 39  393  - 27,5 
9,2  - 12  804  - 44,3 
50,0  - 26  589  - 23,3 
8,4  - 11  385  - 43,6 
6,4  - 7066  - 38,5 
2,0  - 4  319  - 55,5 
100,0  - 57  530  - 24,7 
38,9  - 29  032  - 29,9 
61,1  - 28  498  - 21,0 
Regierungsbezirk  du  Wurtemberg  du  Sud-Hohenzollern  :La population  active  agricole  classée d'après la 
situati~n professionnelle  et-pa;-sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Varia ti  ons 
en  va te ur 
en  % 
en  valeur 
en  %  en  valeur 
en  %  absolue  abso 1  ue  absolue 
Non  salariés  61  960  28,7  52  802  33,7  - 9 158  - 1fr '8 
dont  :  hommes  47  840  22,1  39  903  25,5  - 7  937  - 16,6 
femmes  14  120  6,5  12  899  8,2  - 1  221  - 8,6 
Aides-familiaux  125  760  58,2  89  495  57,1  - 36  265  - 28,8 
dont  :  hommes  21  860  10,1  13  843  8,8  - 8  017  - 36,7 
femmes  103  900  48,1  75  652  48,3  - 28  248  - 27,2 
Salariés  28  432  13,1  14  rH4  9,2  - 13958  - 49,1 
dont  :  hommes  18  677  8,6  10  368  6,6  - 8 309  - ·l·1 '5 
femmes  9  755  ·t' 5  4 106  2,6  - 5  61}9  - 57,9 
Total  216  152  100,0  156  771  100,0  - 59  381  - 27,5  crnnr:  hommes  88  377  40,9  6,1  114  40,9  - 2t;- 263  - 27,5 
femmes  127  775  59,1  92  657  59,1  - 35  118,  - 27,5 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H.  BADE-WURTEMBERG 
1. Dans  le Land  de  Bade-Wurtemberg,  l'effectif de la population active agricole 
est tombé  entre 1950  et 1961  de  845.478  à  636.904,  soit une  diminution de 
208.574  ou 24,7  %.  La  régression a  été plus faible  en pourcentage  que  dans 
tous les autres Lander. L'effectif de  la population active dans  l'ensemble  de 
l'économie ayant  cependant  augmenté à  un rythme  supérieur à  la moyenne  (de 
3.236.496  à  4.019.205,  soit+ 782.709  personnes ou+ 24,1  %),  la part relative 
de l'agriculture dans  l'ensemble de  la population active a  diminué presque 
aussi  fortement  que  sur l'ensemble  du territoire fédéral. 
Dans  ce Land  également  l'évolution enregistrée dans les divers Regierungsbezirke 
n'a pas  été uniforme.  Certes,  dans les quatre Bezirke,  le pourcentage de  dimi-
nution a  été inférieur à  la moyenne  fédérale mais il ne  faut  pas négliger 
les particularités régionales.  Ainsi,  la diminution proportionneDement la plus 
faible  de  la population active agricole  (-56.315  personnes,  soit -21,4 %)  est 
enregistrée dans le Regierungsbezirk du Wurtemberg  du  Nord  où l'industrie 
représente avec  55,2%  en 1961  la part relative la plus  élevée  dans l'ensemble 
de la population active et  où  1 'expansion la plus intense en valeur absolue 
comme  en pourcentage est constatée dans le secteur non agricole  (augmentation 
de  la population active 449.966  soit 47,2  %,  alors  que  dans le Bade  du  Nord 
qui  se situe à  l'autre  extr~me elle n'est  que  de  175.943  soit 31,1  %).  Le 
Regierungsbezirk du  Wurtemberg  du  Nord  peut  ~tre considéré comme  un exemple 
montrant  qu'un progrès considérable dans le secteur non agricole ne suffit 
pas à  lui seul pour provoquer une intensification de  l'émigration de  la 
main-d'oeuvre  agricole. 
L'expansion dans le secteur non  agricole  (par rapport  à  l'accroissement  de  la 
population active)  est  supérieure à  la moyenne  fédérale  dans les quatre  Re-
gierungsbezirke,  le Bezirk du  Bade  du Nord  se situant toutefois très loin 
derrière les autres Bezirke avec  une  augmentation de plus 31,1  % alors  que 
partout ailleurs les pourcentages  sont  supérieurs à  40  %.  Malgré la part consi-
dérable  qui  revient  à  l'industrie dans  l'économie de  tous les Bezirke,  la part 
relative de la population active agricole se situe encore largement  au-dessus 
de  la moyenne  fédérale  (13,5  %)  -par suite du faible pourcentage de  diminution-
étant  de  21,2 %  dans les Bezirke du Wurtemberg  du  Sud-Hohenzollern,  de  21,1 % 
dans le Bade  du  Sud,  alors qu'elle est  simplement  légèrement  inférieure à  cette 
moyenne  dans les Bezirke du  Wurtemberg  du  Nord  (12,3  %)  et  dans le Bade  du 
Nord  (11,7  %). - 142-
2.  La répartition de la population active agricole d'après la situation profession-
nelle  et par~  permet  de  faire les constatations suivantes 
L'effectif des  non salariés est  celui  qui  a  diminué le moins,  tant  en valeur 
absolue  qu'en pourcentage,  de  sorte  que  leur part relative dans  l'ensemble de 
la population active est passée  de  28,6  ~b  à  34  %.  La diminution en valeur ab-
solue  correspond à  peu près,  en pourcentage,  à  la moyenne  fédérale.  Dans  1~ 
Bade-Wurtemberg  également,  seul l'effectif des  hommes  salariés a  diminué alors 
que  celui  des  femmes  a  augmenté  relativement  fortement  (+  5.133  soit +  9,9 %). 
Ce  sont  les aides familiaux  qui  ont fait  diminuer le plus  (-131.187)  la popu-
lation active agricole  entre les deux recensements.  Bien que la diminution 
en pourcentage  soit un peu plus faible  que  la moyenne  fédérale,  la part  rela-
tive de  ce  groupe  dans la population active agricole a  augmenté alors  qu'au 
contraire elle a  diminué à  l'échelle fédérale.  En  valeur absolue,  la diminution 
chez les femmes  a  été beaucoup plus forte  que  chez les hommes  (- 96.205  contre 
-34.982)  alors  qu'en pourcentage c'est le contraire. 
L'effectif des  salariés a  diminué  en valeur absolue beaucoup  moins  que  celui 
des  aides familiaux alors qu'au contraire il a  diminué beaucoup plus en pour-
centage  de  sorte  que  leur faible part  relative  par rapport  aux aides  familiaux 
dans  l'ensemble de la population active agricole s'est encore davantage  réduite 
pour tomber  de  12,6 %à  8,5 %.  En  pourcentage,  cette régression a  été beaucoup 
plus faible  que la moyenne  fédérale.  Elle est  surtout  le fait  de la diminution 
de  l'effectif des  hommes  salariés  (de  même  qu'à l'échelle fédérale);  en pour-
centage  également  cette régression a  été beaucoup plus forte  chez les hommes 
que  chez les femmes  contrairement  à  la tendance  de  la moyenne  fédérale. 
Dans  l'ensemble,  l'effectif de la population active  féminine  a  diminué plus 
fortement  que  celui  de la population aoti  ve  masculine  ( -11.485  contre -97.089). 
En  revanche,  en pourcentage,  la diminution chez les hommes  a  été plus  forte, 
de  sorte  qiJ.e  la prépondérance  des  femrnes  est  encore  quelqlJe  peu réduite entre 
les deux  recenserneni.s. 
Dax1s  l;j  catégorie des  non  mdariés,  il apparaît  égn.lement  des  différ~ences dans 
les pourcentages  de  diminution entre les divers Regierungsbezirke.  La plus forte 
diminution est à  cet  égard celle du Bezirk du  Wurtemberg  du Sud-Hohenzollern 
(-14,8 %)  qui  est  même  le seul  où le nombre  de  femmes  ait  également  diminué 
tandis  que,  dans le Bade  du Nord,  la diminution a  simplement  été insignifiante 
(-3,6 %). - 143-
En  ce  qui  concerne les aides  familiaux,  le Bezirk du Wurtemberg  du  Nord  accuse 
une baisse relativement  faible  (-21,1 fo)qui  par conséquent  est  nettement 
inférieure à  la moyenne  fédérale  (-28,3  %)  alors  que  la tendance à  la baisse 
dans les autres Bezirke  ne  s'écarte guère  de l'évolution à  l'échelle fédérale. 
En considérant  séparément  les deux sexes,on note des différences  supplémentaires 
d'une  région à  l'autre  ;  tandis  que  dans  les Bezirke du Bade  du  Nord,  du  Bade 
du  Sud  et  du  Wurtemberg  du  Sud-Hohenzollern,  la diminution chez les hommes 
est plus forte  en pourcentage mais  plus faible  en valeur absolue  que  chez les 
femmes,  l'évolution enregistrée dans le Wurtemberg  du  Nord  est tout  à  fait à 
l'opposé puisque la diminution chez les hommes  est plus faible  en pourcentage 
mais plus forte  en valeur absolue  que  chez les femmes. 
3. Le  pourcentage  de  diminution le plus  élevé de la main-d'oeuvre permanente 
du  Bade-Wurtemberg est enregistré de  façon curieuse dans  les exploitations 
de plus de  50 ha.  Numériquement,  cette diminution  (-8.366)  ne  joue cependant 
pas un grand r8le.  La plus grande partie de  la main-d'oeuvre  qui  s'est reclassée 
dans  le secteur non agricole vient  des petites exploitations  (10 ha et  au-dessous). 
Le  pourcentage  de  diminution le plus faible  (-12,2 %)  est  enregistré,  comme 
partout ailleurs sur le territoire fédéral,  dans les exploitations de  10 à  20  ha 
dans lesquelles se rencontre surtout le système d'exploitation familiale. 
Conformément  à  la tendance générale à  l'échelle fédérale,  la diminution en pour-
centage chez les hommes,  dans les petites exploitations de 0,5  à  5 ha a  été, 
dans le Bade-Wurtemberg  également,  considérablement  plus  élevée  que  chez les 
femmes,  ce  qui  s 1explique:.â  encore par le fait  qu'à la suite d'un passage 
de plus en plus fréquent  au système d'exploitation d'appoint,  seul  l'homme 
a  pris une activité non agricole tandis  que  sa femme  continuait  de  mettre  en 
valeur la ferme. 
Les  changements intervenus de  ce fait  dans la structure des catégories d'ex-
ploitations se caractérisent d'une  façon générale par une  diminution du 
nombre  des  exploitations  (-72.493  soit -18,3 %),  la diminution étant  plus forte 
en pourcentage  que la moyenne  fédérale.  Les  exploitations les plus touchées 
par les liquidations sont  les petites exploitations de  moins  de  5 ha alors  qu'au 
contraire si les exploitations de  5  à  10 ha et  de  plus de  50  ha ont  diminué 
numériquement  c'est moins  par suite des liquidations  que  du fait  du passage  dans 
les classes de  grandeur moyennes,  consécutif à  l'agrandissement  ou à  la réduction 
de la superficie exploitable. - 144-
4.  En  résumé,  on peut constater que la population active agricole a  eu dans le 
Land  de  Bade-Wurtemberg une  évolution semblable,  dans une  large mesure,  à  l'évo-
lution générale sur l'ensemble du  territoire~ Il faut  noter une nette diffé-
rence par rapport  à  l'évolution moyenne  fédérale pour les salariés dont l'ef-
fectif par rapport  à  la moyenne  fédérale  a  peu diminué  en pourcentage  (-49,3 % 
contre -61,1% pourla moyenne  fédérale).  La  diminution en pourcentage de l'ef-
fectif global  a  également  été nettement  plus faible  que  la moyenne  fédérale 
(-24,7%  contre -31 %).  L'emploi  dans les autres secteurs de  l'économie  ayant 
cependant  augmenté  plus  fortement  dans le Bade-Wurtemberg  que  sur l'ensemble 
du territoire fédéral,  la part relative de la population active agricole dans 
l'ensemble de la population active a  tout  de  m~me enregistré à  peu près la 
m~me diminution. 
Le  Bezirk du  Wurtemberg  du  Nord  a  eu une  évolution régionale particulière 
puisque,  malgré l'expansion la plus forte dans le secteur non agricole il a 
accusé en pourcentage la plus forte baisse de la population active agricole,  de 
m~me d'ailleurs que  le Regierungsbezirk du  Bade  du  Nord  où une forte diminution, 
en pourcentage,  de la population active agricole coinoide avec le plus faible 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau  1  3 a  Bavière  ____ _ 
RegiërÜngs~~zi~de Bavière  ~pe~~  :  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation 
professionnelle  et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Va ri at ions 
en  vaj eu r ab- en  pou rcen·  en  va leur  en  pourcen- en  va1eur  an- en  pou rcen-
solue  taae  ·  absolue  ta  ne  salue  taae 
Non  salariés  65  963  24,4  5?  348  29,8  - 6  615  - lO,C 
dont  :  homm es  56  073  20,7  49  240  24,7  - 6  833  - 12,2 
femmes  9  890  3,7  10  108  5,1  +  218  +  2,2 
Aides  familiaux  134  984  49,9  llO  495  55,4  - 24  489  - 18,1 
dont  :  hommes  31  098  11,5  24  380  12,2  - 6  718  - 21,6 
femmes  103  886  38,4  86  115  43,2  - 17  771  - 17,6 
Salariés  69  703  25,8  29  490  14,8  - 40  213  - 57,7 
dont  :  hommes  39  841  14,7  18  224  9,1  - 21  617  - 54,3 
femmes  29  862  11,0  11  266  5,7  - 18  596  - 62,3 
Total  270  650  1oo,n  199  333  100,0  - 71  317  - 26,4 
dont  :  hommes  127  012  46,9  91  844  46,1  - 35  168  - 27,7 
femmes  143  638  53,1  107  48?  53,9  - 36  149  - 25,2 
Tableau  1  3 b 
Baviè~----- La  population  active  agricole  classée d'après  la  situation  profession-
Rëgrerüngsbezirk  de  Basse-Bavière  :  nelle  et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Va ri at ions 
en  va 1 eu r ab- en  pour- en  valeur  aD- en  pou rcen- en  valeur  ao- en  pou rcen .. 
sn lue  centaae  salue  tage  so 1  ue  tage 
Non  salariés  62  617  25,3  56  892  32' 3  - 5  725  - 9,1 
.dont  :  hommes  52  155  21,1  45  546  25,9  - 6  609  - 12,7 
femmes  10  462  4,2  11  346  6,4  +  884  +  8,4 
Ai d  es  fan il  i au x  131  007  53,0  100  610  57,1  - 30  397  - 23,2 
dont  :  homœes  30  875  12,5  21  854  12,4  - 9 021'  - 29,2 
femmes  100  132  40,5  78  756  44,7  - 21  376  - 21,3 
Salariés  53  743  21,7  18  564  10,5  - 35  179  - 65,5 
dont  :  hommes  30  647  12,4  10  577  6,0  - 20  070  - 65,5 
femmes  23  096  9,3  7  987  4,5  - 15  109  - 65,4 
Total  247  367  100,0  17-6  Ob6  100,0  - 71  301  - 28,8 
dont  :  hommes  113  677  46,n  77  977  44,3  - 35  700  - 31,4 
femmes  133  690  54,0  98  089  55,7  - 35  601  - 26,6 
Source  :cf. indication  donnée  au  tableau  1  2 - 149-
Tableau  1 3 c 
Bavière __  _ 
~!2ierungsb~~-du-f!!!tinat su~~  :  La  population  active  agricole  classée  d'après  la situation 
professionnelle et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
Non  salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
A  ides  familiaux 
dont  :  hommes 
femmes 
Salariés 
dont  :  hommes 
femmes 
1 otal 
dont  :  hommes 
femmes 
Tableau  1  3 d 
Bavière 
1950 
~a1eur  ao.  en  pourcen-
salue  taoe 
42  814  25,7 
35  214  21,2 
7  600  4,6 
94  923  57,1 
21  847  13,1 
13  076  43,9 
28  561  17,2 
15  879  9,5 
12  682  7,6 
166  298  100,0 
72  940  43,9 
93  358  56~1 
1961  Variations 
en  valeur  en  pou rcen- en  valeur  en  pourcen-
abso 1  ue_  tage  abso 1  ue  tage 
36  103  31,7  - 6  711  - 15,7 
29  210  25,6  - 6  004  - 17,1 
6  893  6,0  - 707  - 9,3 
68  075  59,7  - 26  848  - 28,3 
14  022  12,3  - 7  825  - 35,8 
54  053  47,4  - 19  023  - 16,0 
9  868  8,7  - 18  693  - 65,4 
5  770  5,1  - 10  109  - 6-;, 7 
4 098  3,6  - 8  584  - 67  ,7 
114  046  100,0  - 52  252  - 31,4 
49  002  43,0  - 23  938  ·- 32' 8 
65  044  57,0  - 28  314  - 30,3 
Regierungsbezrik  de  Franconie  supérieur2  :  La  population  active  agricole classée  d'après  la  situation 
professionnelle  et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
en  vale~r ab- en  po~~g~n- ~~riv  à1 eu r ab- en  pou re en- en  va1eur  ao- en  ~our~.;en-
SO  'US  salue  taae  salue  tage 
Non  sa 1  ar i é s  41  005  27,8  35  742  32,8  - 5  263  - 12 ,:_; 
dont  :  hommes  33  048  22,4  27  672  25,4  - 5  376  - 16,3 
femmes  7  957  5,4  8 070  7,4  +  113  +  1,4 
Aides  familiaux  86  190  58,4  65  486  60,2  - 20  704  - 24,0 
dont  :  hommes  18  414  12,5  14  086  12,9  - 4  328  - 23,5 
femmes  67  776  45,9  51  400  47,2  - 16  376  - 24~2 
Salariés  20  485  13,9  7  623  7,0  - 12  862  - 62,8 
dont  :  hommes  12  441  8,4  4  878  4,5  - 7  563  - 60,8 
femmes  8 044  5,4  2  745  2,5  - 5  299  - 65,9 
·Total  147  680  100,0  108  851  100,0  - 38  829  - 26,3 
dont  :  hommes  63  903  43,3  46  636  42,8  - 17  267  - 27,0 
femmes  83  777  56,7  62  215  57,2  - 21  562  - 25,7 
Source  :cf. indication  donnée  au  tableau  1 2 Tableau  1 3 e 
Ba vi èrë··---
- 150-
Rëgiërüngsbezirk  de  moyenne  Franconie:  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  profes-
- sionnelle  et  par  sexe  en  1950  et  en  1961 
-
1950  19(1  Variations 
en  vareur  en  pou re en- en  valeur  en  pourcen- en  valeur  en  pourcentage 
abso 1  ue  tage  absolue  .  taoe  absolue 
Non  salariés  43  863  28,1  37  920  31,4  - 5  943  - 13,5 
dont  :  hommes  36  558  23,4  30  78,1  25,5  - 5  774  - 15,8 
femmes  7  305  4,7  7  136  5,9  - 169  - 2,3 
Aides  familiaux  85  535  54,7  74  361  61,5  - 11  174  - 13,1 
dont  :  hommes  17  793  11,4  16  082  13,3  - 1  711  - 9:6, 
femmes  67  742  43,4  58  279  48,2  - 9  463  - 14,0 
Salariés  26  842  17,2  8  570  7,1  - 18  272  - 68,1 
dont  :  hommes  14  942  9,6  5 206  4,3  - 9  736  - 65,2 
femmes  11  900  7,6  3  364  2,8  - 8  536  - 71,7 
hotal·  156  240  100,0  120  851  100,0  - 35  389  - 22 ,'7 
dont  :  hommes  69  293  44,4  52  072  43,1  - 17  221  - 24,9 
femmes  86  947  55;6  68  779  56,9  - 18  168  - 20,9 
Tableau  1 3 f 
Bavière 
Rëgiërüngsbezirk  de  Franconie  inférieure  :  La  population  active  agricole  classée  d1après  la  situation  pro-
--- fessionnelle  et  par  sexe,  en  1950  et  en  1961 
1950  1961  Variations 
lrb  vlt eur  en  pourcen- en  valeur  en  l?ourcen- en  ~~=~vur  en  pourcentage  a so  ue  taae  absolue  taae  ~  luA 
Non  salariés  53  126  27,4  45  809  33,7  - 7  317  - 13,3 
dont  :  hommes  42  746  22,0  33  446  24,6  - 9  300  - 21,8 
ftiiii8S  10  380  5,4  12  363  9,1  +  1  983  +  191:!. 
Ai des  familiaux  118  582  61,2  81  219  59,7  - 37  363  - 31,5 
dont  :  hommes  23  758  12,3  14  885  10,9  - 8  873  - 37,3 
femmes  94  824  48,9  66  334  48,7  - 28  490  - 30,0 
Salariés  22  189  11,4  9 091  6,7  - 13  098  - 59,0 
dont  :  hommes  15  027  7,7  6  335  4,7  - 8  692  - 57,8 
fe111es  7  162  3,7  2  756  2,0  - 4  406  - 61,5 
Total  193  897  100,0  136  119  100,0  - 57  778  - 29,8 
dont  :  hommes  81  531  42,0  54  666  40,2  - 26  865  - 33~0 
fe1mes  112  366  58,0  81  453  59,8  - 30  913  - 27,5 
Source  : cf.  indication  donnée  au  tableau  1 2 - 151-
~b  l.!!~!...L~ 
I:Javfère 
Re~!er~ng~~!zi~de~~~!~! :La population  active  agricole  classée  d'après  la situation professionnelle 
et  par  saxe  en  1950  et  en  1961 
1950  19é:l  Variations 
en  vateur  en  pou rcen- en  valeur  en  pou rcen- en  valeur  en  pourcentage 
absolue  taae  absolue  ta_oe  absoluA 
Non  salariés  59  452  27,5  51  685  32,5  - 7  767  - 13~1 
dont :hoauaes  50  718  23,5  44  270  27,8  - 6  448  - 12,7 
femmes  8  734  4t0  7  415  4,7  - 1  319  - 15,1 
Aides  familiaux  115  760  53,6  92  503  58,2  - 23  257  - 20~1 
dont  :  ho1mes  27  447  12t7  21  032  13,2  - 6  415  - 23,4 
femmes  88  313  40,9  71  471  44,9  - 16  842  - 19,1 
Salariés  40  801  18,9  14  818  9,3  - 25  983  - 63,7 
dont  :  hommes  24  180  11.2  9  380  5,9  - 14  710  - 60,8 
femmes  16  621  1t1  5  438  3,4  - 11  183  - 67,3 
·rota 1  216  013  100,0  159  006  100,0  - 57  007  - 26,4 
dont  :  hommes  102  345  47,4  74  682  47,0  - 27  663  - 27,0 
femmes  113  668  52,6  84  324  53,0  - 29  344  - 25,8 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.  Les résultats  rl~s  neux  rece11semP.nts  de  1~.  po!'l,J]"'l_tio'Yl  et  rle  ]Jt  ITlPin-d'oeuvre 
i ndirruent  pour le Land  dP.  B~.viP.rP n\ne  d:i_mirm+.io:n  np  ]_p  !J0!)1Jl!:!..t.i ()Y'  ~~t.i  ..  _Tel 
agricole  (de  3R3.R?3  p~rson:neR  ~oit  2?,5~·)  pl,,s  fé=lih1e  rTLH~  J;l  !1'10~rerm~ 
fédérale(-31,0 %).  L'~ffeotif de la po:rmlAtiol'l active  iiPn~  lP~  ~·ptres sec-
teurs  ~conomir~ues ayant  rlaJ1S  le  m~me tef"l!'IS  ~u{)Tienté  de  51l.OOR  u.nités  ~oit 
+  16,1%  (moyenne  fédér~üe plu~ 2/l,9 %) 1  la :rv~-r>t  :r-~?l.~ttive  de  lé=l  popul~:d:ion 
active élericnle  en B::nri è:re  eRt  tofTib~e  de  30, 5 %  à  21, 5 %  soit une  rlirni.nu-
tion moins  forte  que  l~, moye:r1ne  féd~r:::tle. 
Les  d1.fférennes  régj.onRlPs  s0:nt  !"RrliouJ:i_èreJTient  rn~.r,.,.,J.ée~  en  B~vière. Les 
rource11te.ees  rl.e  diminnt.ion les plus  élPvés  S0'Ylt  enregistrPs  d~ns lf=>s  Be7,irk-e 
du  PalPtinr:-t  supér-ieur,  de  1~ Franco:rri.e  inférieure et  de  la  Basse-Bavière 
alors  qne  dans les :eezirkP.  de  BaviP.re  supPrieure,  de  Souabe,de Franconie 
supérieure et  de  Moyenne  Franconie,  ces pourcentP.t;es  sont  inférieurs à  la 
moyenne  du_  Land  •  .Pinsi,  les pourcentages de  n.imi_nution 0nt  été les plus 
élevés  dans  les Be?;irke  où,  au début  de la pAriode  de  référence,  la part 
relative de la population a.cti  ve  agricole dans la populati\on active globale 
était la plus  élevée. 
On  ne  relève pas  de lien étroit entre l'expansion  économi~e (qui  est 
mesurée à  l'accroissement  de l'effectif de la population active)  dans le 
secteur non agricole et l'ampleur de  l'exode de la main-d'oeuvre rurale, 
0omme  pourraient  1 'indiquer les taux de variations  (t,Tès  différenciés)  dans 
lPs di"rers Bezirke.  La.  BavièrP  supérieure et la mo~,renne Franconie  ont  e,vec 
23,8 %  et  21,1  ~ respectivement les taux d'augmentation les plus  élevés alors 
que  dans le Bezirk de la Basse-Bavière,  à  1 'autre  extr~me,  on relève  m~me 
dans les secteurs non agricoles une  diminution de 4,6 %. 
Dans  l'exemple  du Bezirk de  Basse-Bavière  on retrouve tout  aussi  clairement 
q-ne  dF~ns les Bezirke de  Montabaur et  de  Trèves et  dans d'autres Bezirke  de 
Basse-Saxe et  dtl  Schleswie--Holstein la caractéristique dominante ci-après  : 
si la part  relat:.~-~~ _d~ la nopulation active dans  1 
1 e~semple de la population 
actj_ve  P.st  trè~  élPïTPP-,_~~~~p_eut  co~dui_~malgré un accroissement  supérieur 
.?t  lF~.  moyenne  dF~ns les secteurs non agricoles à  un exode  rural  considérabl~ 
~i se traduit  souvent  par une  émigration géographique. - 161-
La diminution de  l~, "90flul.q.+.j on  actj ve  Fl,f'T'icole  a  R.mPrH~ 11r1e  fortP  réfluntion 
(m~me dRns  le Bezirk rle  B~s8e-Bavière)  dA  lFl  na:r't  rPlFltive  de  cPtte  m~.in­
d1oeuvrP  dan~ 1 1ensemblP  dP- la population :=tcti.ve.  Cepennant,  la proportion 
de cette Main-d'oeuvre  est  encore  supérie1lre  à  la moyenne  fédérale  dans tous 
les Bezirke et  m~me elle est  encore trois fois plus  élevée  en Basse-Bavière 
(39,~%) et lt  pe1J  prÀs  deux fois pl11s  é1PvP-e  dans  le~ Bezirke  du  Palatinr.tt 
supérieur  (27,8  %)  et  de la Franconie jnférjeure  (26,1 %).  Rn  revanche,  eJle 
est  in:férie,Jre en  Souabe,  en Francorlie  supériPnre,  en moyenne  Franconie et 
elle est la plus faible  en Bavière supérieure  où,  avec 14,4 %,  elle ne  dépasse 
que  de  peu la moyenne  fédérale.  Il est frappant  de  constater qu'à l'exception 
du Bezirk de Bavière supérieure  (43,R %),  tous les Rezirke n'ont  ou 1un  secteur 
tertiaire peu développé  dont la part  relR..ti  ve  dRTlS  1 'ensemble de la populAtion 
active  !"IF'  nPT'asse  plus la moyennA  du  Land dans  aucun des  six autres BezirkA. 
?.  L 1 an~l:vse  fl_e  l'évolution des divers  grounes professionnels de la population 
active  a.~icole révèle  que la dimiml.tion chez les non  Aa.lA}'_i_~  et=~t  avec 
- 12;30% un  peu supérieure à  la diminutioYI  moyenme  fédP:r-ale  (-10,1 %),  la 
diminution chez les hommes  (-15,1  %)  correspondant  À.  une  augmentation. chez les 
femmes  ( 0  l,h (). 
F:n  ne  f'!Ui  concerne  égalAment  l~s aides  fA_mili~.ux,  la diminution  a  ét0 ph1s 
faible  en Bavière  rm 1à  l'échelle féd0rale tant  ohe?:  les hommes  (!ue  chPz  les 
femmes. 
La diminution en pourcentage chez les salariPs a  été au contraire  un peu 
plus fortP.  en Bavière  ou 1à  1 1Âchelle  fPdPrale,  ce  C!Ui  est  dtl  à  la forte  h~:dsse 
en pourcentage  enregi.strPe chez les hommes  (-60,5%  cont:re -5?,8% à  l'échelle 
fédérale).  L 1infl11ence  relative des  salariÂs sur la diminution de  la populatiorJ 
active agricole  a  ~té un peu moins  forte  seulement  aue celle des  aides fami-
liaux. 
Dans  l'ensemble,  en Bavière,  le nombre  des  femmP-s  él  diminué  en  valeur ahRolue 
(-200.051)  mais  non  e'Yl  !lOurcenta.ge  (-2n,l1o)  plus fortP-ment  rrue  celui  des  hommes 
(183.822  et  -~9,1 1o  rP.spectivement).  De  ce fait,  la  prÂ!'ondÂral'1ce  des  femmes 
s'est encore  ul'1  peu  acc~1e. 
Toujours dans la m~me optirn1e,  on  constate à  1 'intérieur m~me nu  T~and dP.s 
différences d'évolution ent:re  leA  nivers Bez:irke. - 162-
accuser I'O'nr  la c~.tPz-orie  11e~  non-s~lar:i  P~  ne~ ro,,rCP'r't:~,H~es  ne  if_; m;  Y111t.;  Or" 
qui  SOnt  inférieUrS  à.  l.!=!,  MO~rel'lne  f~n~T'éllP  ~Jnrs ,..,,P.  n::l'Y1C"  ]_~co  P1lf;:rP~  "Ro'7j rlrP 
ils sont  ~up~!"i  eur~  1  m1è5  f!ll~  n::l.TIS  ce:rt~.i  ns  BP?:i rke  (wrP'Y'~,.,.,..d P  R1.1!'PrienrP  et 
F'Ta.:ncorie inf€rieure)  O!"'_  relP.ve une  PU8Jnent::ltion  che?:  les  f'ernrre~  ...  np.,.,~  r.P 
eroupe,  un nombre  éle"'',ré  d'hommes  a,  none  m.litté l'ae-ricultnre.  "F.yl_  ne  mrl_ 
concerne les atdes familiaux,  il subsiste  ~g<=~J.emEmt  des différences nn+.ahl es 
d'une  région à  l'autre. Le  !lOu_rcenta~e d,:.  cH_rnim,tion le plus  fn:r-t  e~t en-
re·gistré dans le Bezirk de  WrancoYiie  inf~rien:r-e suivi  p.qT'  le Bezirk nu 
Palatinat  supérieur.  Da.r!s  les Bezirke  rle  Rouabe,  BP.v:i_ ère  supPri  Emre  et 
Franconie moyenne,  ces  pourcenta~es de  diminution sont  même  considérablement 
1 
inférieurs à  la mo;)renne  f~rlPrr:üe.  Cette baisse relativement  faible n'es+.  tcmte-
f~is pas la m~me pour les deux sexes  dans les divers Bezirke.  Dans  les  Bezir~e 
de  moyenne  Franconie et  de  Franconie  su!'~rieure,  la diminution  ël.u  nom'bre 
d'hommes  en pourcentél:".'e  a  Pt  é  !"l1u:;  f'éli hle  (TU P.  pour lPs femmes  tand.i s  m.H~ 
dans les autres Bezirke le noJTlbre  rles  femmes  El- rliminué  111oi 'YlS  en  pourcenta.~e 
et plus  en valeur absolue  (1,1le  celni  des  hornmAs • 
• 
L'évolution dans le groupe  des  salPori és  se carHctéri se aussi par des parti-
cularités régionales.  La variation des pourcentages de  diminution va  Cie 
-57,7%  (Bavière  supérieure)  à  -68,1%  (moyenne  Franconie).  Lq  comparaiso-n 
avec  l'évolution à  l'échelle fédérale  (-60,9 %)  indirrue  C!U'='  dans tong  1_As 
Bezirke  à  1 'exception de la Bavière  sur>~rieure  ~t  de la Franconie  inférieure~ 
la faible diminution en pourcentc=tge  de la population active agricole  R 'expli-
que par une  -faible dirninution du  groupe  nes  .!=!ides  familiaux. 
L'évolution po,_,_r  les neux  sexes  Pccuse  dans  ce  grow'!:.'e  des di  fférenr,es  r.  •,1-ne 
région à  l'autre,  en ce  sens  C"ue  dans le Be?Jirk  de  Basse-Baviè:re le Ylornhre 
des  hommes  a  di  mi 1"11H~  nl,l~ f'orte:Ment  en valeur absolue et  en pourcenta.e-e 
que  celui  des  femme~,  AJ_ors  m1e  rla.ns  les autres Be7.irke  l 1effecti.f des hommes 
n'a diminué plus fortement  mJe  celui  des  femmes  ~'en valeur absolue  et 
non en pourcentage. 
3. La plus grande partie de la ma.in-d 'oeuvre agricole  permanen!~ crui_  R.  m.ü tté 
l'agriculture dans le Land  de  Ba~_ère provenait  des  e~loitnttnns: PyPnt  11ne 
superficie aericole utile s 1étenda!"'+.  de  0,5 à  10 ha.  T1e~  d-:i_mill1J_tiO!'Sl  O'Ylt.  ~t~ 
relati,rement  fortes  dan~ les petites exn1_oitat.ions  0:5 à  5  ha).~  Bavi~r~ 
également,  la 0iminution (h,_  nombre  n_es  hommes  se concentre beaucoup plus  que 
celle des  femmes  dans  ces classes de  g~annPu~ ~ln:rs  crue  chez  les  ~e~mep lPs 
climinutio11s  sont  moins  réonarties  entre  1 es  dj "~rer!=le~  classef:!  de  erandP11r. - 163-
liXl  B~viP.r~ ét:rtl_ement,  les changemeYlt8  inter"rf!rms  dans  1~  ~tructul"P- ne  1_ 1ern-
ploi  ont  une incidence sur la structure des  catéf'nri.~s  d 1explo:itr:di 0n~  .. 
Cependant,  l'exode de la population agricole s'y est  moins  smnrent  t-ranui te 
par l'abandon de la mise  en valeur rles  exploitations.  Dans  l'ensemble, 
50.471  (10, 5 %)  exploitations ont  été liquidées,  ce  crui  représente un total 
considérablement inférieur à  la moyenne  fédérale  générale  (14,9 %).  Il est 
frappant  de  remarquer que toutes les classes de  grandeur d'exploitations, 
à  l'exception des exploitations de  10 à  20 ha  (dans  c·ett~ CPtéfrorie  on 
note une  augmentation de  8.019  e:lq)loitations soit 8,9 %) 1  ont  a,ccusA  une 
diminution qui  toutefois  s 1est  surtout fait  sentir en valeur absolue  comme 
en pourcentage dans les petites exploi  t~.tions de  moins  de  5 ha.  La dimirmtion 
pelativement forte par rapport  à  celle des autres Lander,  enregistrée dans 
les grandes exploitations  (principalement  drt.ns  la classe de  grandeur des 
exploitations de  20  à  50  ha)  peut  s 1e:x:plio:u_er  par une  réduction partielle 
de la superficie agricole utile de  certaines exploitations,  consécutive au 
passage  du  système  de faire valoir par des  domestirru_es  au  système d'exploi-
tation familiale.  En ce  qui  concerne l'évolution de la main-d'oeuvre perma-
nente,  il est  étonnant  de  constater  cru 1en Ba.vière les différences sont 
faibles entre les diverses classes de  grandeur d'une région à  l~utre. 
Généralement,  la diminution en valeur absolue et aussi  en pourcentage  a  été 
de loin la plus importante dans les petites exploitations  (de  0,5 à  10 ha). 
En valeur absolue,  les autres classes de  grandeur n'interviennent  guère  dans 
la diminution du nombre  des exploitations alors  rru 1en pourcentage les ex-
ploitations de plus de  50  ha accusent  des  diminutions  du  m~me ordre de  gran-
deur.  Il est frappant  de constater aue  dans tous les Bezirke, .à l'exception 
de la Franconie inférieure,  ln.  diminution en pouJ"centage  est  également  très 
forte dans les exploitations moyennes  (de 10 à  50  ha). 
Des  différences assez considérables d'une  région à  1 'autre  sont  enregistrées 
en revanche  dans les variations du  nombre  des exploitations à  l'intérieur 
des diverses classes de  grandeur.  Les taux de  diminution du  nombre  total 
des  exploitations vont  de -5,6%  (Basse Ravière)  à  -15%  (Franconie  supé-
rieure),  ce dernier Bezirk  éte.nt  le seu1  de  Bavière  dans  lequel la dirni:rruti n:n 
soit  supérieure à  la moyenne  générale  mJ_i  est  cle  -14,9 %.  ~me à  1 'intérieur 
des diverses classes de  grandeur d'exploitations,  des différences d'évolutjon 
apparaissent  entre les di  vers Bezirke.  Certes1  il est  également  vrai  pour 
toute~ les régions  que  l:=t  niminution en  va.lenr absolue  et  en y>ourcentage 
ne  rev~t  UYl~  Hrn!)leur  dé:terminante  r:ue  drtns  les e:xploitrttions  de  moins  de  lOhr1; 
cependPn.t,  da.ns  cette catégorie on est  frRppé  par un fait :9articulier1  à 
sa.voir  f!Ue  la diminution en va.leur absolue  et  en  pourcentP~ge dRns  les exploi-
tAtions  de  moi.ns  de  2  hr1  .q  PtP  simnlement  fai  bJ e  en Franconie inférieure 
Pn  "Rr1sse  Bavière et  en  Sour1he. - 164-
f"!E=-ÜA  nEmt.  ~  1expli rmer  ~81" le  f'~i_t  f'!Ue  rlA.n~  ceR  Be~i rkP  t.rP.~  ne11  de  mn_in-
n  'oeuvre  f~minine  (cornme  l  'innj_rruent  JeA  nmn•cenb1R'PR  OP  njmi_nut.ion  -rp1 Rt.i ve-
J11e!"t  faibles)  est  !"'~tssée  de  ces  P.X!1loitR.tions  é'I.U  ~ect.eur non  P.P.':rj cole.  ne 
~orte aue  mRler.4  le dPpRrl  des  nerR01"1l1eA  R.cti ves ou  sexe  rnP,sculin,  1 'exploi-
tation a  continué  rl'~tre mise  f'n valeur. 
Ivmme  dans les grandes exploitations,  on note des différences d'évolution 
d'une région à  l'autre. Tandis  que  dans les Regierungsbezirke  de  Souabe,  de 
Franconie  inf~rieure,  de  "Rav:i_Àre  S,1pPrlP11rel  ne  moyenn"=!  Wr::l'!"'COniP  ~t  rl_n 
Pal~tin?.t  supé'!"ieur,  seul  a.  Pln~ent~ le  nom~J"'e  d 1 eYplni_tRtj_CI,~  ~:r~n+.  11!'1P 
<::!:~;'er+'ici_e  <=l.~-ricnle nt.ile  mn., .. orTnf'  (J_o  ~- 20  ha.,  8.Ï_,~i  (TUe  l~F!  e~loit.~tin:nFl 
de  lR.  Cé'tté~<"'rie  n_e  20  ?i.  ')0  hR  PYl  W)"'Rl"l~Ol1Ï_(!I  j nférienrP  pt,  PV'I  "RR"Ir'Î  ÀT>n  flllnPr; PlJT'P \ 
rlRf'IR  1~ Bozirk:  OP  Fr:1nconi p  S11~ÂT>i_eure,  tm.It~R  )_p~  clasReR  ne  :"'T'Rl"'!nP111" 
r 'PY!'l0it.A.tinns  n_e  :rlns  np  1_()  n~.  oY'l-1- A~c,,sP nne  R,,.t:me-n·bd:io,  ,..,,~  -n 1 ~R~  ~,_P 
f'~.ihle  t011tPf'OiR  (+  5)  dP.TIFl  1~.  C}PASE'  n_ef'!  exploj_t,pt,:i_nrFl  np  !'111!=!  rp  50  l-J~. 
Le  B~zir"k:  OE'  F~~~e B~vière  ~- C'JJ'lmJ.  ,,ne  é,_T()ln+;ion  ra.,..t,i_r-nli_~::r'P.  en  OP.  qp:_ng 
'!1-1€'  JP.S  Cl?S~PS 0o  .o'1"A.J1fiP.n_1"  0fp"X!']_oit.RtlOTI!==l  dt=!  10  >,_  8()  n~ Pt  n~  !'1_11~  no  50  h:=t 
nnt  R.110'1'nP"'Yl~~  ~l_r'I"T'Fl  ~1e  J~  ~1:=t~RP  àP~  P:1Q"~lOi+Rt;j_onS  (ip  20  ~  50  h~.  A.  ?U  ~Ol1tJ'~.Ï_1"p 
di_ rn.;  n,J.é.  F.vi clerrrr'flPn+,,  ,,_ne  pP T'ti e  (la :rlns fai  blA)  des  exploitations de  tai]]p 
moyenne  est  :pa-:r.•yel11IE'  P.,  ~ 1 fl.O"rp-n_n.i-r  ta.-nni_s  que  lP  rr:=t~oJ"'itP  R.  d.iminué  de  Anpl?'1"-
ficie pRr snite  n_,,  T,)P~s;::~  .  .c:e  nJ1  système  de  mise  eJ'l  "~rP.le,,_J"'  nA.,..  n_eR  domestif!lJes 
~-u  ~y~t.  ~rn~  d 1 eYnloi  ta.+,i_ 'Pl f'aMi liP.le. 
4.  ~  rés,,mé,  il ~r  R.  lieu de faire les constatations  S1Ji,rantes  :  1~ rl:ifl'lirn1.ti 011 
de  lfl  population ::tctiye agricole du  L~.nd de  B~tvière :n'a pn.s  été,  glohRle1'11ent, 
aussi  forte  rm.e  lA.  moyenne  f~dérale.  F.t~nt  dnrmé  Ml.e  1 1auement.gtion de  1 1ef-
fecti  f  de  1~- porulR.tion active dans le  sect~ur :non  agrico~e a  également 
été relativement  faible,  la part  rP.le.tive  ne  la ponulRtion active agricole 
bR.V~,roi~e n 1P  DRS  F~CCUSP 11J"'e  h~i~!=Jf!'  Pl1qq-j  f'o,...+P  rr,e  la moye'Ylne  f~dPrA.le, 
ne  ~orb~ nu  1 :-:~ve~  une  "!)art  relati,re  OP  1 '~P,"ricnl_tn:re  dr=~"!'1.R  la populatio:_n  ~c+,i  ve 
~1 obP.lP  ,;~:=tl~  à  21. 5 %  (en lQhl_), la.  Brtvi. P.re  peut  enco,..P.  se définir comme - 165-
un La:nd  fortement  orienté vers 1 1agricul  ture.  Cependant,  1 'é'rolution 
dans les divers Regierungsbezirke  a  été très différente et  P.n  l'occurrence 
il y  a  lieu de  constater que la dimirn1tion de la population active agricole 
a  été la plus forte dans les Bezirke  ~i en 1950  avaient le  ~lus fort  pou~ 
cent~ge de  population active agricole par rapport.  à  l'ensemble de la popu-
l:=ttion active  (Basse-:Ravière 7  Palatinat  su!)érieur et  Fr~nconie i.n:f~rleu:re). 
DanR  le Retriertn\~~bez:trk de  Rasse-Br:tvière,  il s'est  m~me produit  une  n_iminu-
tion de  la. Ilo:rula.tion  a.cti  ve  en  gén~r;:~.l. J.  B  e  r  1  i  n  (ou e  s  t  ) - 166-
Tableau  J  1 :Berlin (Ouest):  La  population  active  classée  par  secteur économique  en  1950  et  en  1961 
Variations  entre  1950  et  1961 
1950  1961  en  valeur  absolue  en  pourcentage 
Population  active  globale  1  004  500  1  058  028  +  53  528  +  5,3 
~griculture et  sylviculture  20  836  6  391  - 14  445  - 69,3 
1 nd us trie  432  579  487  500  +  54  921  +  12,7 
Autres  secteurs  de  l'économie  551  085  564  137  +  13  052  +  2,4 
Secteur  non  agricole  - total  983  664  1  051  637  +  67  973  +  6,9 
Tableau  J 2 :Berlin  (Ouest)  La  structure  de  l'emploi  suivant  les  secteurs économiques  en  1950  et 
en  1951  (en  pourcentagP.  de  l'ensemble  de  la population  active) 
Secteur  économique  1950  1961 
4griculture  et  sylviculture  2,1  0,6 
rndustri e  43,1  46,1 
~utres secteurs  économiques  54,8  53,3 
Ta~~~-~-1 §:~~~~-1Du!~~1 :  La  population  active  agricole  classée  d'après  la  situation  professionnelle 
et  par  sexe  en  1950  et  1961 
1950  1961  Variations 
en  vateur  ~n pou n;enHige  en  va1eur  en  pourcen- en  va1eur  en  pource11 
absolue  absolue  tage  absolue  tage 
Non  sàariés  1  190  5,7  969  15,2  - 221  - 1.8 J· 
dont  :  hommes  959  4,6  748  11,7  - 211  - 12,0 
femmes  231  1,1  221  3,5  - 10  - '~' 3 
A  id es  f  am il  i  au x  325  1,6  539  8,4  +  214  ·!·  65,8 
dont  :  hommes  38  0,2  87  1,}  +  49  +128,9 
femmes  287  1,4  452  7,1  +  165  +  57,5 
Salariés  19  321  92,7  4  883  76,4  - 14  438  - 74,7 
dont  :  hommes  10  835  52,0  3 033  47,5  - 7  802  - 72,0 
femmes  8  486  40,7  1  805  28,9  - 6  636  - 78,2 
Total  20  836  100,0  6  391  100,0  - 14  445  - 69,3 
dont  :  ho1mes  11  832  56,8  3  868  60,5  - 7  964  - 67,3 
femmes  9 004  43,2  2  523  39,5  - 6  481  ..  72 ,o 
Source  :  Statistique  de  Berlin 
1)  La  répartition  économique  de  la population  active  de  Berlin  Ouest  le  6  juin  1961,  Annuatre 
statistique Berlin  1064, 
2)  Résultats  du  recensement  de  la population  et  de  l'emploi  à  Berlin  Ouest  en  1950, 
numéro  spécial  25,  parties  IV  et  V - 167-
J. Berlin  (One~t) 
1.  Comme  le mo11trent  les résultats deF;  deux derniers recensements  de la po:oulation 
et de  1 1 em~loi, l'effectif de  la. population active agricole de  Berlin Ouest 
a  diminué  de  1950 à  1960  de  14.445 personnes soit  69,3% pour ne  représenter 
que  6.391  personnes.  Etant  donné  'Ille la population active  s 1P-st  B.ccrue 
dans le  m~me temps  de  67.973  personne~,  soit +  h19  C1/,  ë!R.ns  le  ~ecteur non 
agricole,  la part  relative de  1 1aP,"ricnlture  da.J"ls  1 1 enF;embl~ de la population 
active est  tombPe  de  2,1% à  O,f)  ~ c'est-à-dire  l'TUe  le secteu:r agricole ne 
joue plus aucun r81e  actuellement  dans l'économie  de Berlin. 
2.  La réparti  ti  on de la population aoti  ve  agricole  d 'R:près la  ~j tuation p_ro:f.o~~ 
Rionnelle et par sexe permet  de faire les constatations sui  va.ntes  : 
Bien  que le groupe  des  non salariP.s ait diminuP  en valeur absolue,  la part 
relative de la population active n,gricole est  :f)a.s~P.e  de  5,7% e:n  1950 à 
15,2 %  en 19110.  Cette  n.uernentation est le résul  ta.t  de la forte diminution 
enregistrée dans les deux autres groupes. 
Il est frappant  à  cet  égard  de constater la fa.i ble  ~:::trt  relative des aides 
familiaux dans la population active agricole globale  (8,4%  seulement  en 
1961),  bien que  depuis 1950 on ait enregistré une  augmentation tant  en valeur 
absolue  qu'en pourcentage.  Cela  s 
1 expli~e si  on considère par ailleurs le 
pourcentage  élevé des salariés  (76,4 "h).  Le  phénomène tradni t  le :fait  r:rue  lP 
secteur agriculture et  sylviculture est  domin~ prjncj-pFtlement  Ft  Berlin !1Ftl" 
1 'horticulture dont  le système  de  production,  fondé  sur un  i n,restissement 
considérable  en travail rend non seulement  l1PCessRi. re  m;:ds  possible le re-
crutement  de  mai  n-d 'oeuvre sala.ri ée. 
3.  En résumé,  on peut  dire qu'à Berlin Ouest~  le secteur a{"ricole n'a plus  g-tJère 
d'importance.  La prédominance des  exp  loi.  tR.tions horticoles expli  r:rue  lA.  pro-
nort  ion relativement  élevée  de  mai n-o  1oenvre  SR.lari P.e. K.  S  a  r  r  e - 168-
Tableau  K 1  :  Sarre  :  La  population  active classée  par  secteur éconoœique  en  1950  et  en  1961 
Variations  de  1951  à  1961 
1951  1961  en  valeur  absolue  en  pourcen-
±age  --
Population  active  globale  410  554  434  706  +24  152  +  5,9 
Agriculture  et  syl vi cu Hu re  61  289  36  162  -2 5  127  -41,0 
1 ndustri e  226  399  233  355  + 6  956  + 3,1 
Autres  secteurs de  l'économie  122  866  165  189  +42  323  +34,4 
Secteur  non  agricole- total  349  265  398  544  +49  279  +14,1 
Tableau  K  2 :  Sarre  :La structure de  11emploi  suivant  les  divers  secteurs économiques  en  1951  et  en  1961 
----------- (en  pourcentage  de  l'ensemble  de  la  population  active) 
Secteur économique  1951  1961 
Agriculture  et  sylviculture  14,9  8,3 
1 ndustrie  55,2  53,7 
Autres  secteurs de  l'économie  29,9  38t0 
Tab.!_:~~.2 :  Mrre  :  Let  populatiu11  active agricole classée d1après  la  situation professionnelle  et  par  sexe, 
en  1951  et  en  1961 
1951  1961  VariaHons 
en  valeur  abs  en  pou rcenble en  valeur abs  en  oou rcenil:a 1e  en  val  abs  en  oou rcen taru 
Non  salariés  17  576  28,7  13  144  36,3  - 4  432  - 25,2 
dont  hommes  13  183  21 '5  9  257  2  5' 6  - 3  926  - 29,2 
femmes  4  393  7,2  3  887  10,7  - 506  - 11,5 
~ides familiaux  40  091  65,4  20  524  56,8  - 19  567  - 48,8 
dont  hommes  3  240  5,3  1 864  5,2  - 1  376  - 42,5 
femmes  36  851  60,1  18  660  51,6  - 18  191  - 49,4 
Salariés  3  621  5,9  2  494  6,9  - 1  127  - 31 '1 
dont  hommes  2  743  4,5  1 855  5,1  - 888  - 32,4 
femmes  878  1 '4  619  1 '8  - 239  - 27,2 
Total  61  288  tOO,O  36  162  100,0  - 25  126  - 41,0 
dont  hommes  19  166  31,3  12  976  35,9  - 6  190  - 32,2 
femmes  42  122  68,7  23  186  64, 1  - 18  936  - 45,0 
Source  Informations  de  l'Office statistique de  la Sarre - 169-
K.  S  a  r  r  e 
1. En comparant  le~ résultats des  deux derrd.ers  recensements  de la population 
et  de  l'emploi,  on constate  m1 1en Sarre l'effectif de la population agTicolP-
a  diminué  de  25.127  persormes,  soit -41  ~ de  1951  à  1961,  so:it  une  rP.gres-
sion considérablement  plus forte  rrue  la moyenne  fédP,rale.  Une  augmentation 
de 49.279  personnes soit 14,1 %  ayant  été enregistrée dans le  m~me temps 
dans le secteur non agricole,  la part  relative de  l'agriculture dans l'en-
semble  de la population e.ctive  est  tomb~e de  14,9 %  à  R, 3 at,.  De  ce fait, 
cette proportion àe si  tue larf:Sement  R.1J-dessOllR  de  ln  moyenne  fédérale  (J 3, 5%). 
Contrairement  à  ce  qu.i  s 1eF:t  prodvi  t  d;,3.l1R  tous les autres Lander,  1 a  ~art 
relative de  1 'industrie a  m~me diminué  en  S.!:!.rre,  de  sorte  f'!Ue  le secteur 
tertiaire est le seul  à  avoir pu accrott:re  son  import.R.nce  relative nar rapnor't 
à  l'effectif ~lobal de la ponula.tion activP.  Toutefoi~. il reste à  noter 
aue la population active  a  enregistré une  auP'tT!entat:ton  (m~me si elle est 
faible)  dans le secteur de l'industrie. 
2.  La répartition de la population active agricole d'après la situP.tion pro-
fessiol1nelle  et par sexe permet  de  dégager pour la Sarre les tendances 
évolutives suivantes  : 
la proportion des non  salarié~  re1ativemel1t  très  A1evée  dès  1~~1 nar rappo:rt 
à  l'ensemble de la popule.tion Hctive  aJ:!':ricolP- (2R. 7  ~)  a  augmentP  pour 
atteindre jf). 3 %  malgré une  rAgression en vR.leur  rtbsol ue  consécutive à  une 
assez forte diminution d<=tns  les deux autres .Q'roupes.  'Rn  valeur absolue  comme 
en nouroentag-e  ce  sont les hommes  nui  ont  contribué le plus à  faire 
dimimer le nombre  des  non salariP.s. 
T.a  diminu.tion la plus forte  (en nouT'ceJ'ltR.o-e  comme  eJ"'  ,mleur R.bsolue)  de  l.a 
main-d'  omn.rre  aha.ndo11nant  1 1 A.o-ri nultu"~"P est  PYI:rPP'Ï  c::tT>~P.  lit=~J1R  lP  cat  P._c:orj e 
des _a.ideR  fR.~lj~,,~.  Le  tft,JX  dP  nj,j,,t.:iofl  (mo:h1s  !.lA:R  ~)s'est  sit11~ 
hien A1J-nPAA1H:;  de la mo,.renne  'fP.np'l"~lP  f-?R. ~ o,\)  fie  Anrte  mJP.  lP  !'ert  rç::o1_P.tiYt:=> 
de  ne  "!!'OU!'P.  rlc=rP.s  1 1ensPmhle  riP  J  ~- non11l~.ti ('l'Y)  R.nt:i 1re  RPTtcol e  est  to"lhPP 
à  Sn,R  dl,  ce  qui  ne  représent.e  o·nère  nlnR  rte  lf'l  moye:rme  fP.~PrP]e. 
T.~  r~.o-re8s:i on enregiRt.rPe  d::~.ns  cette CPt.Pt"OT'ie  Pc:tt.  R11rtout  le f'Pit  des 
1".,  •.. ,.,.:::;::,  rlont  Je  !>OUrCentagP.  ne  djmÎ'Y1.11t.;O'Y'I  ~+.:·dt.  T)1_1J~  P.levé  rme  ceJ11Ï.  ~eR 
hommes,  de  so1"te  que  le rr'l.:!)port  entre  homrneR  et.  f'emmes  e!=Jt  +.omb~ AA  J  T'011.r  1? 
. en 1951  à  1  nmJr  J.()  en l9f:l. - 170-
La  rli.minution,  F;u_p~rieure à  lR- mo~renne en valeur absolue comme  en pourcen-
tage,  enregistrée dans  oe dernier groupe  a  eu pour conséquence  que la part 
relative  c1P.s  salariéfl,  malgré un effectif réduit  d'environ un tiers s'est 
encore légèrement  accru.  (de  5,9% à,  6,9  ~).Malgré tout,cette proportion 
est la plus  -~a_:ihl_e~_rle  ~o~~q- ~l~s_  .~a_n_n:~:r:·  Toutefois,  i.l  n'y a  là rien à 
1 étonnA.nt 
si 1 'on considère  ~"tt=>  les  ~+.rncture~ ee-rico1 e~ àe  lP.  ~e.r:re  sont  fortement 
marquées par les petites  e~loitations. C'est  ai"Yl~i  par exemple  "'ll 1 ~1'1  191Sl, 
la part relative des exploitations de plus de  50  ha dans le nombre total 
des  exp  loi  tati  ons agricoles et  s;jrl  ~r.tcoles n'  Pté:d t  ~e de  (), 1_P  cf,  ce  rui 
indique  que l'organisation des  eYplo:it!"lti.on~ ne  rer-met  f'IU_e  npn~'U!l !"etit. 
!10fY't"bre  de  CPS  n  1ene'R.P;""P.r  ne  J.P.  m::dn-d 1oel.l1Trf'  Sl'l.lPJ'iPPe 
3. :;n  ::r-~sum~,  O!!  ~eut constater que  l
1 A.~ri.cultl.,re  àe  lrt S!:!-rre  ~onr::r-Fd t  bien 
~tre domi:rée  ~P.r rles  forrr~es  de  Mi Re  ~!1  VAle,Jr  n'  ~Yploi  t?Jti  onR  comn1e  !:!Ct:i.-,.ri t;; 
n'~T>point. Cette constPtAt;o!' ressort  ~g'P.lPrnPntt  ne  rnPni~re innj_rt?oct:P.,  du 
!"011_rCeYl.t.B.'?'P.  6J.ey6  n.es  petit.P.S  P.Y!'l0i. tP.tÏ  Ol1S  nPYJR  1 l P.l"Sernble  OeS  e:vploi.t~tions 
~.g'TÏCOleS et  de la fA,i rle p:ropnrf:i_on  de  1 1agri CUl ture danS la Structure 
elobale  dP.  1 1ern!llo1.  La part  relati,rP.  extr~mernent faible de la main-d'oeuvre 
sa}A.ri 6e  dAnS  1 l enRernhle  de la !'0!)1.1ll'l,ti Orl  acti  'tA  ftBTiCole  pourrait bi  en 
ée~lement devoir  ~tre imrut.ée  ~ri.nci'[lalement  à  la structure des catégories 
n_' e)(!'loi  tR.ti  on~. Informations  internes  sur  L'AG RI CUL TURE 
N°  1  Le boisement des  terres marginales 
N°  2  Répercussions à court  terme  d'un alignement  du  prix des  céréales dans  la 
CEE  en  ce  qui  concerne  l'évolution  de  la  production  de  viande de  porc, 
d'œufs et de  viande de  volaille 
N°  3  Le  marché  de  poissons  frais  en  république  fédérale  d'Allemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  la  formation  du  prix  du 
hareng frais 
N°  4  Organisation de  la  production et de  la commercialisation du  poulet de  chair 
dans  les pays de  la  CEE 
N°  5  Problèmes de  la  stabilisation du  marché  du  beurre à l'aide de  mesures de 
l'Etat dans  les pays de  la CEE 
N°  6  Méthode d'échantillonnage  appliquée  en  vue  de  l'établissement de  la  sta-
tistique belge de  la main-d'œuvre agricole 
N°  7  Comparaison entre les  ((trends»  actuels de  production  et de  consommation 
et ceux prévus dans l'étude des perspectives<( 1970>> 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Céréales 
N°  8  Mesures  et  problèmes  relatifs  à  la  suppression  du  morcellement  de  la 
propriété rurale dans les Etats membres  de  la CEE 
N°  9  La limitation  de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  Le marché des produits d'œufs dans la CEE 
N° 11  1  ncidence du  développement de  1  'intégration verticale et ho ri zonta le sur les 
structures de  production agricole- Contributions monographiques 
N° 12  Problèmes  méthodologiques  posés par  l'établissement de  comparaisons en 
matière de  productivité  et  de  revenu  entre exploitations agricoles dans les 
pays membres  de  la CEE 
N° 13  Les t.:onditions de  productivité  et la situation  des  revenus d'exploitations 
agricoles familiales dans  les Etats membres  de  la CEE 
N° 14  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles- «bovins- viande bovine>> 
N° 15  Situation et tendances  des  marchés mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre>> 
N° 16  Détermination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  bétail  au  moyen  de 
sondages 
(1)  Epuisé. 










avril  1966 





mars  1967 
F  (  1) 
D( 1) 
F (  1) 
D  (  1) 
F 
D 
F (  1) 
D  (2) 




F  (  1) 
D( l) 







D  (1) 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°  4/1963  de  la  série  «Informations  statistiques» de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n°  2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques» de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. N°  17  Les abattoirs dans  la CEE 
1.  Analyse de  la situation 
N6 18  Les abattoirs dans la CEE 
Il.  Contribution  à  l'analyse  des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation et  tendances des  marchés mondiaux·des principaux produits agri-
coles-« produits  laitiers)> 
N° 20  Les tendances d'évolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de  restructuration 
N° 21  Accès à l'exploitation agricole 
N° 22  L 'agrumiculture dans les pays du  bassin méditerranéen 
- Production, commerce,  débouchés 
N° 23  La  production de  produits  animaux dans des  entreprises à grande capacité 
de  la  CEE - Partie  1 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marchés  mondiaux  des  principaux  produits 
ag ri col es - <1  céréa  1  es)> 
N° 25  Possibilités  d!un  service  de  nouvelles de  march~s pour  les produits horti-
coles non-comestibles dans la  CEE 
N° 26  Données objectives  concernant  la  composition  des  carcasses de porcs en 
vue de  1 'élaboration de coefficients de valeur 
N° 27  Régime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  1  'exploitant 
agricole dans les pays de  la  CEE 
N° 28  Les établissements de  stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie  1 
N° 29  Les établissements de stockage de  céréales dans la  CEE 
- Partie Il 
N° 30  Incidence  du  rapport des prix de  l'huile de  graines et de  l'huile d'olive sur 
la  consommation de  ces hui les 
N° 31  Points de départ pour une politique agricole internationale 
N° 32  Volume et degré de l'emploi  dans la pêche maritime 
N° 33  Concepts  et  méthodes de  comparaison  du  revenu de la  population agricole 
avec celui  d'autres groupes de professions comparables 
N° 34  Structure et  évolution de  l'industrie  de transformation  du  lait dans  la  CEE 
N° 35  Possibilités d'introduire  un  système de  gradation pour le  blé et l'orge pro-
duits dans  la  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans l'alimentation des animaux 
-Aspects physiologiques, technologiques et économiques 
(1)  Epuisé. 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D  (1) 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
décembre 1967  F 
D 
février 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avri 1 1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin  1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
septem.bre 1968  F 
D 
septembre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D 
décembre 1968  F 
D N° 37  La production de  produits  animaux  dans des entreprises à grande capacité 
de  la CEE- Partie Il 
N°  38  Examen  des  possibilités  de  simplification  et  d'accélération  de  certaines 
opérations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution régionale de  la  population active agricole 
- 1  :  Synthèse 
N° 40  Evolution régionale de  la  population active agricole 
-Il: R.F. d'Allemagne 
( 4)  Cette étude n'est pas disponible en langue allemande. 
Date 
février 1969 
mars  1969 
mars  1969 
mars  1969 
Langues 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 6718/Vl/69-F 